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Los últimos golpes. E l abra-j 
zo de dos mares. j 
on la presión y solidez que exige esa 
clase de construcciones sometidas siem-
pre a la meditación y al estudio y al 
cálenlo científico — 
E l beso se aproxima, el contacto de 
los dos mares presto será i m liecho an-
te las escuadras de todo el mundo na-
val y ante la humanidad a t ó n i t a — 
E l abrazo interno, estrecho, del mar 
Atlántico con el mar Pacífico es y 
significa la más grande conquista 
mercantil y de navegación y de t rá-
fico que jamás se haya realizado. 
Por el lado de Colón, por la parte 
í P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Se ultima la magna olbra. 
Se termina por la constancia y For 
ja fuerza convincente de los millones. 
Los ingenieros seccionados al fren-
te de 50,000 braceros, hombres de pe-
lo en pecho, asestan por modo defini-
tivo y brutal el último golpe de feliz 
coronamiento a la interoceánica vía 
fluvial iniciada por el gran Lesseps 
hace años. ¡ Gloria ai gran f r a n c é s ! . . . 
Se precipita en detalles parciales la la-
bor colosal de ingeniería, se da de 
mano por últ ima vez y se ratifica la 
m&s ¡Jisignificante falta o deficiencia 
que mira a Europa, el tráfico será 
colosal, el movimiento de vapores co-
mo nunca visto en puerto alguno— 
La ciudad de Colón, aquella que to-
dos los años se quemaba tres veces y 
tres veces volvía á surgir en forma de 
amontonados barracones de madera es 
ya hoy un Chicago cu miniatura, un 
Colón Ancón y la hebra de 
agua. Las dos bocas. 
embrión de gran c iudad. . . 
Ancón desconocido aun en la geo-
grafía, cara al Japón, con vistas al 
Ecuador y al Archipiélago de Galá-
pagos y al Perú y a Chile y a Maga-
llanes tiene además de una importan-
cia comercial indisiutible otra tras-
cendental muy discutible. . . Discuti-
ble a cañonazos— 
¡ Ancón en el Pacifico y frente al 
J a p ó n l 
Entre Colón, ciudad latina travie-
sa y quijotesca y Aucón sin clasifica-
ción geográfica n i tradición ni hist> 
ria, resbala mansamente la hebra 
de agua salada, el hilo ,de agua 
salada canalizada a través de monta-
ñas abruptas agujereadas por la poten-
cia de máquinas pulverizadoras. 
Las fauces, las tragaderas del Ca-
nal que permiten el libre curso del 
agua por los extremos de la navegable 
vía, son bocas abiertas a la bravia ola 
del Atlántico y a la desfallecida bur-
buja del Pacífico, siempre en desma-
y o . . . 
RAFAEL 1LLAX. 
UNA DE LAS EXCLUSAS D E L C A N A L DE P A N A M A 
UNA VISTA D E L C A N A L 
EL E S C A N D A L O S O ' A F F A I B E ' DE M O N T E C R I S T O 
L o s geófagos de Baracoa. La última carta d e / Ledo. Bernal. Otras epís-
tolas. Acusaciones a ¡a "Spanish American Iron Company. 
No pasa una semana sin que reci-
bamos cartas de pueblos de Oriente 
confirmando con datos nuestra infor-
mación sobre el ya famoso " a í f a i r e " 
de Monte Cristo. Por lo que se nos 
dice, los campesinos a quienes se 
quiere despojar de sus tierras, pro-
testan con inquebrantable energía de 
la enorme combinación terr i torial y 
esperan el fallo de los tribunales de 
'justicia con la firme esperanza de 
que se les ampara rá en sns derechos, 
amenazados por la insaciable codicia 
del t rust de geófagos establecido en 
Baracoa. 
T O D A V I A ESPERAN 
Los orgaaiizatíores del estupendo 
"a f fa i r e" , a pesar de que es tán pro-
cesadas aquellas personas a quienes 
la opinión pública señala como "ins-
jtrumeintos en el dorado negocio", no 
han desmayado y aspiran a salir 
triunfantes en el empeño que les ani-
ma, valiéndose de todos los recursos 
que tienen a su alcance y haciendo 
uso de iununierables t r iquiñuelas . 
L A A C T I T U D PRIMERA 
En los primeros momentos—a los 
pocos días de haberse descubierto el 
escandaloso despojo; cuando el D IA-
R I O D E L A M A R I N A , circulando por los 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a . " 
Brillante informe emitido por los comerciantes de Ouantánamo. Ha 
sido elevado a a Secretaría de Hacienda. 
Con verdadero gusto reproducimos 
el siguiente informe elevado a la Cá-
mara de Comercio, Agricultura y Na-
vegación de Guantánamo, por una co-
misión nombrada al efecto. Las opi-
niones emitidas ilustran de veras la 
cuestión planteada de los puertos fran-
cos. 
Dice así el informe: 
" S e ñ o r Presidente de la Cámara de 
Comercio, Agricultura y Navegación 
de Guantánamo. 
Señor : E n cumplimiento a lo dis-
puesto por esta Cámara de su mereci-
da presidencia, para evacuar el infor-
me solicitado por el señor administra-
dor do estfi Aduana, referente a las 
condiciones del puerto de Caimanera 
pará e1. establecimiento de una zona 
neutral, la comisión que suscribo tiene 
el honor de pasar a sus manos los da-
tos que ha podido reunir y exponer 
sus consideraciones, después de haber 
recorrido y estudiado todos los luga-
res de la bahía que quedan fuera de 
los límites de la Estación Naval de los 
EE . UU. , y son los siguientes: 
E l lugar que mejores condiciones 
reúne para el establecimiento de la 
zona neutral es el llamado "Punta la 
Pasa a l a p l a n a ú l t i m a . 
L A L L E G A D A DE J O S E M I G U E L G O M E Z 
1 N AEROGRAMA 
El doctor Manuel Mencía recibió en 
la tarde de ayer un aerograma expe-
dido desde el vapor "Espagne," de la 
t rasat lánt ica francesa, por el ex-prc-
sidente de la República Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez, el cual, en 
unión de su distinguida familia regre-
sa a su patria, después de una larga 
excursión de recreo por.Europa. 
L A HOKA 
Es casi seguro que el citado tras-
atlántico "Espagne" hflgá su entrada 
en núes tro puerto sobre las doce del 
<lía de hoy. a juzgar por lo que indica 
el despacho inalámbrico. 
R E C I B I M I E N T O 
La Comisión organizadora ha mani-
festado en vista de las anteriores noti-
cias, que el programa acordado por el 
Comité Ejecutivo, el cual hicimos pú-
olioo en el d ía de ayer, no ha sufri-
do ninguna variación. 
Para dir igir le la palabra al ilustro 
viajero, enviándole un cariñoso y en 
¡usiasta saludo de bienvenida ha sido 
.iesignado al culto letrado señor José 
Lorenzo Castellanos. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la Prensa A s o c i a d a 
ENERO 2. 
i A c c i o n e s . . . . 1 8 6 , 7 5 7 
B o n o s 2 . 1 6 7 , 0 0 0 
L A F L O T I L L A 
Las embarcaciones que formarán la 
f lot i l la que ha de salir al encuentra 
del vapor francés serán las que a con-
tinuación se expresan-
Cada una de ellas tiene señalado el 
lugar en que estará atracada .para con-
ducción del público, y que sin confu-
siones se conozcan las personas o enti-
dades a que han sido designadas. 
NOMBRES Y LUGAR 
Remolcadores: 
"Josefita." particular. 
"Juan Sixto," particular. 
"Vicente Salgado,** particular. 
" F . Gámiz ," San Francisco, con-
gresistas. 
"TTércules," San Francisco, Comi-
té Ejecutivo. 
" A u x i l i a r número enatro," San 
Francisco. 
' 'Manuela," Paula, Prensa diaria. 
"Cuba," Caballería, Club " M . > 
r ú a . " 
"Teresa," Muelle de Caballería, 
Club "Vi l luenda . " 
"Fernando," Caballería, pueblo en 
general. 
"Aponte y rojo ," Caballería, para 
el pueblo. 
" C a ñ i z o , " Caballería, para el pue-
blo. 
Vapores • 
"Havana." si está en Puerto, se íd-
luará en el Muelle de Luz para el 
pueblo. 
"Estelvina," si está en Puerto, se 
s i tuará en el> Muelle de Luz, para el 
pueblo. 
" A n t o l í n " o la " F e , " cualquie-a 
de ellos que esté en Puerto, Muelle de 
Luz, para el puelílo. 
Nota:—En la "Macluna habrán add-
'n.^ diez lauchas de gasolina para con-
ducir al pueblo, rogándose se tem^i 
prudencia al tomarlas para evitar ac-
cidentes desagradables. 
La Comisión Ejecutiva. 
SALUDO CABLEGRAFICO 
E l doctor Orestes Ferrara ha envia-
do en el d í a de ayer un Cablegrama al 
señor Juan Meneía desde los Estados 
Unidos, en el cual el ex-presidente de 
la Cámara de Representantes le rue-
ga haga llegar al General Gómez, a su 
arribo a Cuba, el testimonio de su i n 
condicional amistad. 
EN L A S E C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
reunieron en el despacho del señor Se-
cretario de Justicia, los señores que in-
tegran la Comisión de Asuntos Socia-
les, para tomar posesión de sus car-
gos, y acordar la línea de conducta 
que seguirán en lo sucesivo.. 
Asistieron los catedráticos doctores 
Carrera Júst iz y ^Enrique Hernández 
Cartaya, y los obreros señores Ramón 
Kivera, Tomás Calderón, Ignacio Ló-
pez y Enrique Alvarez, secretario éste 
L o s s o l a r e s de P a n o r a m a 
Veinte remates. Propietarios que se preparan. 
Varios propietarios 
tuados en el barrio 
de solares si-
del Panorama 
(Quemados de Marianao), nos han v i -
sitado para enterarnos de que reali-
zarán gestiones activas con el pro-
pósito de convencer a los que poseen 
solares próximos a los de ellos, de la 
conveniencia de laborar conjuntamen-
te para librar su propiedades del 
censo que las grava hoy. 
Según nos manifiestan, su actitud 
obedece al temor de que la Hacienda 
lleve a cabo algunos remates. Afirman 
que últimamente han sido rematados 
veinte solares y que pudiera muy bien 
suceder que se continuara el mismo 
procedimiento con otros procederes. 
Creen los propietarios que se nos 
acercaron, que debe convocarse a una 
reunión a todos los interesados y de-
signar un letrado, o nombrar una comi-
sión , que los represente para resolver 
el problema que se les ha planteado. 
BOLSA D E NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 8 6 , 2 0 0 
B o n o s . . . . . . 2 . 1 3 0 , 0 0 0 
E N E R O 2 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . 1 8 6 , 2 0 0 
B o n o s 2 . 1 5 9 , 0 0 0 
y jefe de despacho de la Comisión, 
E l doctor Ensebio Hernández no 
concurrió al acto. 
Pasadas las siete de la noche termi-
nó la jun ta ; el señor Carrea Jústiz 
saludó a los reporters, para los que tu-
bo frases de cordialidad, elogiando la 
labor de la prensa, a la que — dijo — 
guarda toda suerte de consideracio-
nes. 
Dió a conocer la nota de lo tratado 
en sesión que copiado dice así : 
E l Secretario de Justicia presentes 
los comisionados, doctor Carrera Jús-
tiz y Enrique Hernández Cartaya, y 
Jos señores Calderón, Rivera, López y 
el secretario señor Enrique Alvarez y 
Ramírez, les manifestó, que desde lue-
go quedaban posesionados de sus car-
gos, que juraron desempeñar fielmen-
te, y quedó oficialmente constituida la 
Comisión, por lo que les invitaba a que 
en su presencia designaran al Presi-
dente de la Comisión en la forma que 
creyeran conveniente, a fin de dejarla 
actuando a los efectos para que había 
sido constituida. 
E l doctor Hernández Cartaya pidió 
la palabra, exponiendo que él y los 
cuatro señores comisionados obreros 
estaban unánimemente acordes en de-
signar Presidente de la Comisión de 
Asuntos Sociales al doctor Carrera 
Júsliz. y así fué acordado. 
E l doctor Carrera Júst iz expuso su 
agradecimiento, y el señor Secretario 
de Justicia,» después de felicitar a los 
comisionados se ret iró del local, dejan-
do a la Comisión que actuara con su 
Presidente. 
Acto seguido se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
lo.—Saludar en corporación al se-
ñor Presidente de la República. 
2o.—Comunicar por el conducto 
5Pr<?^4p^a,Ja oficiaa permanente en 
Suiza de la Asociación Internacional, 
para la protección legal de los traba-
jadores, que esta Comisión ha sido 
constituida. 
3o.—Se designó una ponencia com-
puesta de los señores Rivera y Carre-
ra Jústiz, para redactar el Reglamento 
porque se ha de regir la Comisión de 
Asuntos Sociales. ^r-
4o.—Se designó una ponencia com-
puesta del doctor Enrique Hernán^ 
dez Cartaya y el señor Tomás Calde-
rón, para informar sobre el expedien-
te de los estibadores, que & ese efecto 
fué pasado por el señor Secretario de 
Justicia, a la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
5o.—Se acordó que a reserva de las 
sesiones extraordinarias que se motiva-
sen, la Comisión celebrará sesiones or-
dinarias los lunes y jueves, a las cuatro 
de la tarde, en su local de la Secreta-
ría de Justicia. 
Y por último se presentaron dos mo-
cienes acordadas en todo lo sustancia] 
de los doctores Hernández Cartaya y 
Carrera Jústiz. que dieron motivo a 
un solo acuerdo sobre el programa 
científico y práctico de los trabajos 
que la Comisión tiene que realizar, y 
de los medios que ha de adoptar par» 
cumplirlos. 
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^ 1 Metálico importado C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL c C A M B I O S Comer-ciante* 5 •< r¡ q u « roo a 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
E n e r o 2 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 9 9 a 9 9 - g % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 "¿ a 10*4 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 a l O ^ Í % P. 
C E N T E N E S a 5-32 e n p l a t a . 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-33 
L U I S E S _ . „ a 4 - 2 5 e n Plata-
a 4 - 2 6 . 
1-10 a l-lOli 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C i A L E S 
Nueva York, Enero 2. 
Róeos de LUDO., O por cieato (.ex-
ii3t6rcs 99 
bonos de los Estados Unidos, * 
$9S. . _ 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 alv, 
banqueros, $4.82.00. ^ 
Cámbioa S O Ü I > Londres, a i» vista 
banqueros, $4:.85.60. 
Cambios sobre París, banqueros, b« 
dlv., 5 francos l l j l G céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 Gjv^ 
banqueros, 94.5|8 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.12 a 3.23 cts. • , 
Centrífugas, pol. 96, de 1.27132 a 
1 7|8 cas. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pía. 
za, de 2.62 a 2.73 cts. 
Azúcar de mi-I , pol. 89. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Enero 2 
Azúcares, centrifugas, (pol. 96, 98. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azñcar remnlacba de la nueva cose-
cha, 9s. 0.3\4á¿ 
Consolidados, ex-interés, 71.314 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L;as acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana rep;:^ 
Iradas en Londres cerraron noy s 
£81.112 
Par ís , Enero 2. 
Renta francesa, cr-interés, 85 fran-
cos, 12 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 186,757 accio-
nes y 2.167,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
8 á 10 p.g anual 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 2. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa alza, cotizándose a 9s. 03¡4d 
para Enero y 9s. 2.1|4d. para Febrero. 
En Nueva York rige el mercado 
quieto pero sostenido. 
E l mercado local rige encalmado y 
sólo sabemos haberse efectuado la si-
guiente venta: 
500 sacos centr í fuga pol. 96, a 
3.60 rs. arroba, trasbordo. 
Cambios. 
Rige el mercado con demando en-




Londres. Sdiv 20. V 20. V P 
„ 60dlv 19. ^ 19.^ P 
Parts, Bdjv 5. >í 6. P. 
Hambnrpo, Sdiv 4.«í 4 .^ K 
Enedo» Unidos, 3 djv 10. 10.>i' P. 
España,f. plazayoan-
tldsd, 8 djv 
Dcto. nape! comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e cOk.« 
tan hoy, como sigue: 
Oreenbacks 10. T¿ \0.}i P. 
Piste eenafiola 99.;í 99.X P. 
Aciones y Valores. 
Poco activo pero sostenido a los 
precios cotizados el miércoles, abrió 
hoy el mercado local de valores. 
Durante el día se efectuaron solo 
las siguientes operaciones de compra-
venta : 
100 acicones Preferidas H . E. R. 
Company, a 99. 
50 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 84.1| 2 
200 idem F. C. Unidos, a S6.1f8 
200 idem F . C. Unidos, a 86.5|8, a 
pedir en el mes. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
de la Habana, se cotizaron en Lon-
dres de 81 a í l . l ¡2 abre y cierre. 
"En la Bolsa de Pa r í s las acciones 
ael Banco Español se cotizaron a 449 
francos. 
l^as del Banco Terri torial se cotiza-
ron en la misma Bolsa a 640 francos v 
las Beneficiarías de esta úl t ima ins-
titución a 123 francos. 
Ciera el mercado inactivo y con «1 
tono de flojedad. 
En el cambio de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores 
al clausurarse la Bolsa 8e cotizó a los 
siguientes tipos extraoficiales: 
Banco ¿Español, í)5.3|8 a 1)6.314. 
F. C. Unidos^ 85.112 a 86.118 
Preferidas H . E. R. Company, 99 
a 99.114 
Comunes H . E. R. Company, 84.1¡4 
a 84.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, 91 a 95. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 67 a 71.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, 30 a 60 
B O L S A I P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco español de la Isla J.s 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
99% a 99% 
Greenhackí- cubera oro español 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vend. 


























Empréstito de la Repabllca 
de Cuba 
Id. do la íiepú^IIca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana . . . . . 
Oolif uciones segunda hipo-
teca d e i Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones I r a hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi -
¡laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bou os Hipotecarios de la 
Oompañía de Gas » Elec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i l w a y's Co. an 
circulación . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F. C. Ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Oblig-i-ciones generales con-
Golidadas Com'íila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Eimprésitto de la Reptlbilca 
de Cuba 
;\ atadero Industrial 
O u ligación es Fomento Adra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eínoo TT.-.üatiol de. la isr» 
de Cuba 95% 96% 
Bancp Agrícola fio Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 125 
Exdividendo. 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eloctrio 
llaiiways L l g h t Power 
Preferidas 99 9914 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima áe Ma-
tanzas. x 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas 9i 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) gg i™ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios ^ 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 100 13c 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 15 gin 
Cárdenas C Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Mariana©, «in iso 
Ca. Induatrlal de Cuba . . no {20 
Habana. Enero 2 de 1913. 
Si Secretarlo, 
Francisco SAnche» 
Londres, 3 d v 20% 20% p 0 P. 
Londres. 60 djv 19% 19% p 0 P. 
París, 6 djV. .' 6 5% p|o P. 
Pans.. 60 d!v pijOP. 
Alemania. 60 djv. . . . ' 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v 2 piOP 
E. Unidos, 60 djv. . . . 10% 10 p 0 P. 
» • . . O Í Unidor. 60 djv, 
España, 8 d;v. 8| plaza % % p!0 P. 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Acucar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
^zücar de miel. polarizac^ÓL' 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
prcso.te semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Enero 2 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán, 
Síndico Presidente. 
Aduana de la Habana 
Total recaudado por la Aduana de la 
Habana desde Junio primero hasta Diciem. 
bre treinta y uno en los años de 1912 y 
1913. 
1912 1913 
Junio . . . 
Julio . . , 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Total . . 













$ 12.237,232.09 | 13.207,936.04 
Aumento en 1913 . . $970,703.95 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 
M. Despaigne. 
Administrador. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F g M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Ama!. Copper . . . . . . 
Am. Can Comunes . . . . 
Atohison , 
Am. Smelting . . . . . . 
Lehigh Val ley 
U. S. Rubber Co 
Canadián Pacific 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas 
St. Paul . . . 
Erie 
Interborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas . . , 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd. 
California PeVol^um • • r. . 
Mexican Petroleum 
Northern Pacific. . . . . . 
New York Central . . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Prof. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common . . . 
Distlllers Securities . . . . 
Chino Copper Co 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
Untted Ciar Store . . . . 































































9.33 a. m.—Anaconda Copper ex-dividen-
do. 
Acciones vendidas: 190,000. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
PROMEDIO 
Promedio de los precios a que se 
•ha cotizado el azúcar centrífuga, ba-
se 96 de polarización en el mes de 
Diciembre de 1913: 
Primera quincena . . S'.S^l rs. @ 
'Segunda quincena . . • 3,413 rs. @ 
iPromedio del mes . . . 3.627 rs. @ 
LA ZAFRA 
Centrales "Delicias" y * Chaparra" 
Con fecha 29 del pasado, nos escri-
be como sigtie nuestro activo corres-
ponsal en Puerto Padre: 
' 'Tengo el gusto do copiar a con-
tinuación, datos de la zafra actual y 
según interesa en el anuncio el DIA-
RIO. La amabilidad del señor Admi-
nistrador del iuigeuio "Chaparra," 
me facilita dichos datos, y con esta 
fecha le escribo al señor Fona, dán-
dole las gracias en nombre del DIA-
RIO. 
^Del ic ias" empezó su molienda el 
17 del corriente; su molienda diaria 
no habiendo interrupción fluctúa en-
tre 250,000 a 260,000 arrobas de ca-
ña, y puede ser B U zafra de 350,000 a 
400,000 sacos; "Chaparra," empeza-
rá del 2 al 5 próximo, calculándose en 
300,000 a 340,000 arrobas de molida 
diaria, calculándose su zafra de 470 a 
500,000 sacos; entre ambos ingenios 
se embasarán de 5.000 a 6,000 sacos 
diarios. 
E l rendimiento de la caña o sea su 
graduación, no puede calcularse por 
ahora, pues depende de las condicio-
nes en que se encuentren en época 
determinada de la zafra." 
Han dado comiendo a su molienda 
los siguientes centrales: 
Kn Oüines, el "Amistad.'k 
Kn Cabanas, el "Orozco." 
Ka nQiebrs Hacha, el " A s u n c i ó n " 
En Cárdenas, el '•Dulce Xombre " 
Kn ^agua, el "Fidenoia." el "Pa-
r i ó " y d ^ ' M I Macagua." 
Consignado al Banco de Canadá, 
trajo el vapor español "Alfonso 
X I I I ' ' procedente de Santander, la 
cantidad de $1,500 en plata española. 
circularesSerciales 
Los señores L . Muro y Compañía 
nos participan con fecha 16 de Di-
ciembre, que han constituido una so-
ciedad que g i ra rá en Santa Clara y 
se dedicará a comisiones, representa-
ciones en «general así como a toda cía-
fe de asuntos comerciales. 
Por eircular fechada jCn Matanzas 
el 22 de Diciembre, nosnnforman los 
seuores González y Hermanos, del co-
mercio de aquella plaza, que han con-
ferido poder para que los representen 
en los negocios relacionados con su 
casa, a sus empleados los señores don 
Vicente Suárez Patallo y don Jorge 
Alonso Fernández. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciembre 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 4—Corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkuir Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Santanderino. Liverpool y es'las. 
SALDRAN 
Enero 
„ 3—Chalmettc. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 5—'Morro Castle. Veracruz y es'las. 
,, 6—México. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y 38ca]a3. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
„ 14—Stelgerwald. Hamburgo y es'las. 
* „ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 31. 
Para New York, vapor danés "Koto. 
nía," capitán Outzon. 
Para New York y escalas, vapor es-
pañol "Manuel Calvo," capit&n Bonet. 
Para New York, vapor inglés "Molde-
gaard," capitán Munkewitz. 
Para Júcaro, vapor inglés "Auldmiur," 
capitán Guey. 
Enero K 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien. 
Para Matanzas, vapor inglés "Mercedes 
de Larrinaga," capitán Ferrell. 
Para Bellce, vapor inglés "Norheim," 
capitán Hansen. Día 2. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán Phelan. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 31. 
Para New York y escalas, vapor es-
pañol "Manuel Calvo," capitán Bonet, por 
M. Otaduy, con 7 cajas tabacos torcidos, 
2 cajas dulces, 12 piezas madera y 1 ba-
rril ron. 
Para New York, vapor danés "Koto. 
nía," capitán Outzon, por W. H. Smith, 
con 20,500 sacos azúcar y 563 tercios ta-
baco en rama. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 do Enero de 
1913. tomadas al aire Ubre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAJPINA 







Barómetro, a las 4 p. m.: 758'7. 
A V I S O S 
S E V E N D E 
Una lancha-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en el país 
con andadura de raices de cedro, muy 
marinero. Capaz para 25 a 30 pasaje 
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 40 cent ímetros . Man-
ga 2 m. 25 cm. Puntal O.m. 29em. To-
nelaje bruto 3-50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración de este Diario. 
G. 8-31 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No- 105. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
elos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
R UPMANN & Co. 
BANQUEROc 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L = 
B A N C O E S P A Ñ O L 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = ^ 
4 2 1 0 
N. G E L A T S & Co. 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 106-108 H A B A N A 
V é n d e m e C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
. Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anua]. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3B66 73-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aua ouentaa oon CHEQUES podrá reo-
tifioar cualquier dilerenoia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorroa abona el 3 ̂  de interés 
anual aobre las cantldadea depoaitadaa cada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
8 5.000,000-00 
8 39.000,000-00 
4 1 9 5 D - l 
« 4 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida éi año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte. 
IDEM DE 1910 M „ 






IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 S 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $330,071-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuatácaisato IJ 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantileJ 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A, Noy a y Fichar do 
4217 D - J -
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
CUARTO TRIMESTRE DE 1913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así cómo metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, todos los d ías hábiles, des-
de el 6 de Enero al 4 de Febrero, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la tar-, 
de, advirt iéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Febrero quedarán incursft 
los morosos en el recargo del d i ^ 
por ciento. Así copio que deben Pf^. 
sentar al Recaudador el último reci-
bo satisfecho cuando se trata de W 
sas no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de l ^ .-a 
Publ íquese: el Alcalde Municipal 
Fernando Freyre de Andrade.—$ 
Sub-Director: Pablo de la Llama, 
c 4563 5-31 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
dendo del 5 por 100 sobre su capüal social, correspondiente al semestre vencido el 57 de Diciembre otóximn n ^ w l , - l / " c ^ u " u " ; / " 5 r- rn(>r0 & ina Sroc mrj-î iléZ pro*,mo Pasado, pagadero el día 5 de tne u A los Sres accionistas que tengan reaistradas sus acciones se & remitirán sus cheques correspondientes. g sTraaas sus a<:(:/one3 ' Habana ío. de Enero de 19U. 
Rogelio Carbajal, 
CL A — C 23 
Secretario. 
Madrid, 16 de Diciembre 
Important ís imo ha debido ser el 
Consejo Jo Ministros ^ l e ^ d o ^ 
aver según se desprende de la nota 
S S e T S é de sus acuerdos se faenit3 
a íaTrcnsa. Dentro de los tórnaos 
resei^-ados de ella se encierra el nuevo 
plan de oonducta que se va a desarro-
l lar en Marruecos. Se va en busca 
la paz. Se proclama el proposito de 
concordia con los indígenas. Se rei.era 
efusivamente la confianza al general 
Marina. Se consignan aquellas decla-
maciones que importan al prestigio de 
la Nación y del Ejército. Y se resúme-
lo que el Gobierno va a hacer, en es-
tas palabras: ' 'Se hace necesario man-
tenernos en las posi-iones que, Por el 
esfuerzo y heroísmo de nuestros solda-
dos v la* pericia de sus jefes, hemos 
ocupado, o en otras que las perfeocio-
nen y que pudieran ser indispensa-
bles para asegurar nuestro protectora-
do v para convencer a los rebeldes de 
que* España dispone de la tuerza ne-
cesaria para la defensa de sus dere-
chos y de sus intereses, obligándoles 
así a una paz que no consideramos le-
jana." 
Este es el párrafo esencial de la no-
ta oficiosa v la síntesis de lo que va 
a procurarse hacer. Y con toda since-
ridad diremos que no podía intentar-
se, n i pretenderse otra cosa. Los tér-
minos de la cuestión son bien precisos. 
La guerra de Marruecos es dañosa a 
E s p a ñ a ; es impopular; no pueda re-
portarnos beneficio eq ai val ente a lo 
que cuesta en sangre y en dinero. Hay 
que ponerle fin. Pero no os posible 
abandonar lo que tantos sacrificios ha 
costado. Ante todo, y en la situación a 
que hemos llegado, íiay que demostrar 
que no se retrocede por debilidad m 
se reconoce superioridad en el enemi-
go. Como esa superioridad no existe y 
como el Ejército ha ganado al fin 
cuantas posiciones se le ordenó ocupar, 
como no lia habido en esta campaña 
los titubeas que en otras que grandes 
naciones han sostenido con pueblos 
menos guerreros que el rifeño—y bas-
ta rá para probarlo una comparación 
con la guerra de los italianos en la L i -
bia—es preciso que la solución corres-
ponda a los esfuerzos triunfantes de 
las tropas españolas. Solo algún neu-
rasténico desequilibrado podrá pedir 
el inmediato abandono de los territo-
rios en que están las legiones de la Pa-
tria. Eso no sería el fin de la guerra. 
Sería el fin de España. 
La opinión, pues, desea que la gue-
r ra concluya, pero sin desdoro del 
pueblo español. Prueba de ello es la 
manifesta-eión verificada ayer en Ma-
dr id y que había sido organizada por 
los elementos de la conjunción repu-
blicano-socialista. No pasaron de cin-
co mi l los asistentes, y eso que contri-
buyeron a ella don Melquíades Alva-
rez y don Gumersindo Azcárate con el 
estado mayor del partido reformista. 
No ha sido uno de aquellos actos impo-
nentes que se celebraron en tiemnos 
del anterior gobierno conservador por 
iniciativa de Sol y Ortega, y a los que 
conc'urrieron más de cien mi l ciudada-
nos. La explicación está en que ios 
manifestantes de ayer quieren que la 
gáer ra acabe inmcdmtamcuie, que se 
repatrien las tropas sin más denurra ; 
que se l imito la ocupación a las pla-
zas de Melilla, C^uta y Tetuán y, de 
ser fácil, se haga extensiva a Larache. 
Y esa pretensión es absurda, es agra-
viadora para el honor español. Por 
eso la manifestación no ha respondido 
a las esperanzas de sus guías y propa-
gandistas. En cambio ha sido ordena-
da y pacífica. 
Cuando pasen los años y libres de 
pasión los juzgadores examinen lo que 
los distintos gobiernos de la Regencia 
y de Don Alfonso X I I I han hecho en 
el Imperio mogrevita se verá que a 
ninguna de ellos se les debe imputar 
una grave responsabilidad. Se han co-
metido errores, ciertamente, pero la 
causa inicial de todo está en la situa-
ción geográfica que España tiene. Pa-
ra no usar sino de un término de com-
paración ya empleado, diré que Ital ia 
ha ido con sus armas a la Libia por 
su propia voluntad, por ansias de con-
quista, por impulsos imperialistas. 
España lia ido al Ri f por necesidad. 
Véase como lo reconoce un periódico 
alemán, la Gaceta do la Alemania del Ttorte, en un artículo notabilísimo, en 
el que no obstante la ant ipat ía que 
ahora nos demuestran los tudescos, se 
hace justicia a los españoles, y del que 
me sorprende no haber visto traslado, 
n i mención, en las columnas de la 
prensa peninsular: 
"Pocas veces ha ocurrido—dice el 
importante periódico germano—que 
un pueblo se halle en la situación en 
que España respecto a los problermas 
inediterráneoe y marroquíes. España 
ama la paz más que otra nación algu-
na, porque más que todas las otras de 
Europa lia sufrido los estragos de la 
guerra. Y, sin erabarsro, se ha visto en 
el caso de i r a la guerra. No se lo or-
denaba su interés, sino su dignidad. 
Nadie confiaba allí en la facilidad de 
la empresa. Todos sabían que era ar-
dua, costosa, sangrienta Ja victoria. Y 
no se ha regateado sacrificio para con-
seguirla. E l Ejército ha derramado su 
pangre con una bravura admirable, y 
siempre será citado con aplauso el es-
pí r i tu de sacrificio de la oficialidad, 
j i j y ha desafiado la muerte con he-
roísmo. El noble puéblo hispano ha 
acudido a las ingratas tierras del S i f 
y del Yebel como el caballero acude al 
terreno del honor, aunque ignore el 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
£ / p / a n d e / Gobierno en Marruecos. Acabe la guerra, pero con dignidad. Fracrso de una 
m:nifestación.'Pos triunfos literarios Galdós y Benavente. "Celia en los / ^ f / e r ^ o s / , 
"la Malquerida/'-El Banco Hispano-Americano.-Dos ¡uventudes heroicas. 
uso de las armas y desconcha la es-
grima. E l culto de su Pfopia dignidad 
le conduce al duelo. Vencedor o venci-
do hay que saludarle con admiración 
v respeto. ¡Gloria a España y a sus 
batallones! ¡Prez a la bandera que on-
dea sobre la mezquita de T e t u á n ! " 
Esto lo es-ribe un alemán. Recojá-
moslo para que lo lean aquellos espa-
ñoles que nuuca hallan cosa digna de 
elegió en lo que hacen sus conciudada-
nos. 
Dos acontecimientos literarios han 
ocurrido estos días que han roto el 
círculo habitual de los aficionados al 
arte, para invadir estruendosamente 
la plaza pública. Se trata de dos estre-
nos teatrales. 
E n el uno de ellos, verificado en el 
Teatro Español, ha triunfado con es-
plendor genial del maestro Pérez G-al-
dós, quien, después de cumplidos los 
setenta años y tras una labor que evo-
caba yo en estas columnas hace pocos 
días, labor no superada por n ingún l i -
terato de La Europa contemporánea, 
sorprende a sus compatriotas con nue-
vas orientaciones intelectuales y au-
menta la riqueza de su obra con no es-
potradas maravillas de inigenio. La 
obra que Galdós acaba de presentar al 
fallo de lo sespectadores del clásico 
'4Corral de la Pacheca', se t i tula Ce-
lia en tos Infiernos y es una invoca-
ción a la caridad reparadora de in-
dad de su observación la vorágine íK 
luchas de la vida. Y esta idea, que es 
de Lamartine, va acompañada de una 
frase de aquel excelso vate, que la sin-
tetiza. " S i el águila escribiera-—dice 
el autor de Grazidla—escribiría tra-
gedias, porque ve desde arriba." 
S í ; Benavente ha hecho la tragedia 
campesina, castellana, la que se des-
enlaza t-n la tierra de las luchas del 
Romancero, la que se produce entre 
las asperezas de un clima hostil al 
hombre, bajo el soplo de los huracanes 
septentrionales, donde la personalidad 
humana surge brava, airada y violen-
ta, en contienda perenne con la natu-
raleza, que la trata como madrastra 
cruel. Campiña de Burgos, montes de 
Toledo, páramos de Avila, tierras de 
aventureros y conquistadores que van 
en busca de lo desconocido, que no ha 
de ser más difícil de reducir que el 
nativo solar. Allí el corazón es fuerte 
y duro como pieza de forja, trabajada 
en el yunque. Allí la individualidad 
es grande y poderosa, como hecha en 
continuada batalla. Los alientos del 
alma extremecen el cielo y la t ierra. 
"El los—decía de los castellanos San-
ta Teresa—son tan recios, que si los 
muros se hicieran con coierpos huma-
nos pondría el alarife para cimientos 
cuerpos de paisanos míos . " 
De esta condición son los personajes 
de la obra de Benavente. A l chocar el 
hierro y el pedernal surge la chispa, y 
esa chispa enciende al mismo tiempo justicias y consoladora de amarguras. . . 
l luvia be- í ̂ os "eorazones de Esteban y Acacia. JU Céha es el oro que cae como 
néfica sobre las miserias y el hambre. 
Es el amor, que. ilumina y alegra las 
cavernas del odio, donde se esconden 
terribles y medrosas las fieras del cri-
men y del pe3ado. Es la belleza, que 
pasa como estrella de suaves resplan-
dores por el cielo negro de la fealdad 
moral. Y es algo aun más hermoso que 
todo esto, porque es la abnegación, el 
sacrifício, el olvido de los agravios y 
la proclamación del imperio de la in-
dulgencia. La subilme concepción gal 
dosiana aparece como una flor alba y 
perfumada entre las ruinas do la vida 
del gran autor. Las luchas por el ideal 
han depurado los añílelos del caudillo es el padrastro el que ama a la hijas-
Y le han santificado. De los sinsabores 'tra, y es ésta 
y enojos de la refriega sólo queda en 
su alma un vago recuerdo, que se true-
ca en una absoluta certeza: la de que 
hay que pelear por el bien y hay que 
morir, si necesario fuere, sin ceder un 
paso ante la embestida del egoísmo. 
Momentos hay en esta producción de 
Galdós que recuerdan las empresas 
apostólicas de Tolstoi; y escenas que 
•traen a la memoria la inspiración hu-
manitaria de Víctor Hugo. Un crítico 
ha escrito: "Crlw es la utopía evan-
gél ica." Es verdad, pero esa utopía va 
acompañada de la protesta contra loa 
que impiden la instauraioión de la Mo-
narquía de Jesús sobre la tierra. En 
esta creación de su ancianidad precla-
ra no se ha olvidado Galdós de que 
nació peleando y peleando por el ideal 
ha vivido. 
Los aplausos que recibe estos días el 
maestro adquieren las proporciones y 
el carácter de un homenaje nacional. 
es padrastro de ella. Como no deben 
amarse, se adoran. Es un idilio con el 
que se recrea la muerte. 
Con este motivo se ha citado la Fe-
dra, de Eur ípides . ¿Por qué no la de 
Reciñe? ¿ P o r qué no la de Pradon, 
tan celebrada por los críticos la 
corte de Luis X I V ? 
Hasta ahora la idea de que ua pa-
rentesco tal se ponga en pugna con 
los dictados del amor, no se había con-
cebido sino siendo la madrastra la 
enamorada, y el hijastro el que inspi-
re la criminal pasión. Benavente ha 
cambiado los términos del prob-ema: 
lo moior a las industrias, activand"» 
sus funciones. E l avaro que cada día 
guarda en su bolsa de cuero la mone-
da que ha ahorrado y la aparta así de 
la circulación, exclama, orgulloso dé 
su discreta desconfianza^ al enterarse 
de la quiebra de un establecimiento 
de créd i to : 
—¡Imbéciles los que fían su dinero 
a ajenas manos I ¡Xi en las propias, es-
tá seguro! 
Y hace falta que pase el tiempo y se 
reanude la propaganda de los negocios, 
para que el-oro de los cobardes se de-
cida a salir de nuevo a la calle. 
Moliére en su Harpagon y Balzac 
en su Grand-et han retratado genial-
mente al avaro y a la avaricia, como 
carácter y pasión individuales. Aun 
no ha sido analizado el caso como fe-
nómeno social. Se ha descubierto el 
proceso de la idea y del sentimiento 
en el cerebro y en el corazón del hom-
bre. Xo ha nacido todavía el psicólogo-
sociólogo de las multitudes. Cien mil 
noticias corren por los mentid-e ros de 
la Vi l la . ¿Por qué una de ellas pene-
tra en el alma colectiva y la domina, 
mientras las demás pasan inadverti-
das? Xo es que aquella sea más digna 
que las otras de atención. Suele suce-
der lo contrario: lo absurdo tiene un 
singular atractivo para las muche-
dumbres. Y esa es la principal causa 
de que no todos los pensadores acep-
ten el sufragio universal, no obstante 
la justicia inmanente de este principio 
de gobierno. 
^ Una observación reveladora de que 
el buen sentido va adquiriendo fuer-
zâ  de resistencia contra los apasiona-
mientos momentáneos, es que centena-
res de hombres de honrada voluntad 
han formado poderosa falange en tor-
ne del Banco Hispano Americano pa-
ra defender el ahorro nacional contra 
los odios y las confabulaciones de las 
destructores del crédito, especio de 
  e  la que se siente arras-
trada por invencible inclinación hacia 
los ibrazos del marido do su madre. 
Uno de los méritos de la obra do que 
liablamos es la- sobriedad del entilo. 
Los personajes dialogan como si no lo 
hicieran ante el público. Así es como, 
se conversa en la vida. No sobra, una 
palabra. No se advierte un solo alarde 
literario. Y por eso es tan comnovedor 
lo que dicen. Como esos relojes que tie_ 
non al descubierto su maquinaria y 
enseñan el armónico girar de sus rue-
das, por entre cuyos dientecillcs pasa 
desgranado el tiempo, así estas crea-
ciones de Benavente son almas, que 
muestran a quien las contempla el na-
cimiento, desarrollo y evolución de sus 
pasiones. Es la vivisección psicológica. 
La malquerida es sin duda lo más 
perfecto que ha hecho este ingenio fe-
cundísimo a quien el teatro hispano 
debe tantas grandiosas concepciones. 
E l otro acontecimiento literario de 
que voy a hablaros es un drama que 
Benavente ha estrenado en el Teatro 
de la Princesa. 
La malquerida es acaso la más ele-
vada, la más hermosa, la más conmo-
vedora de las obras del autor ilusfre de La Princesa Bebé. Por encima de la 
maestría del artista, ducho en el cono-
cimiento de los secretos de i a escena, 
ha culminado esta vez el genio que pe-
netra en lo mós hondo del corazón hu-
mano y allí estudia y sorprende el ori-
gen y el proceso de las pasiones. 
En una aldea de Castilla, donde el 
verano es estación tórr ida y el invier-
no se desliza sobre nieves, es donde Be-
navente ha colocado la acción de su 
drama. ¿Drama? ¿No será mejor cla-
sificar esta producción entre las tra-
gedias? Si, es una tragedia, o hay que 
borrar este nombre del arte moderno. 
No es preciso para que el choque 
mortal de las almas adquiera el nom-
bre de tragedia, el que los cuerpos mo-
vidos por esas almas vayan cubiertos 
con las flotantes túnicas de la indu-
mentaria griega. Bajo el corpiño al-
deano y bajo la zamarra montaraz 
puede esconderse ed espír i tu triste-
mente predestinado por la fortuna pa-
ra que en ellos se opere la dolorosa 
transformación que convierte a kvs 
hombres en entidades representativas 
de ideas y de sentimientos conrnnea a 
la humanidad, y que al ponerse en 
pugna con otras ideas y con otros son-
timientos que asimismo palpitan en la 
vida, determinan la tempestad espiri-
tual que se llama "tragedia." La ca-
racterística del conflicto trágico es, se-
gún Seinte-Beuve, la fatalidad. Lo que 
ocurre es inevitable. Es una ecuación 
do pasiones. Es la matemática senti-
mental. 
Cuando un poeta encuentra en su 
camino una idea trágica, esto es, un 
conflicto humano que tenga esa condi-
ción de fatal y de inevitable, es que 
anda por las cimas, es que va desdo lo 
alto, es que domina con la superiori-
Fa l t a r í a en mi crónica la anotación 
de la más viva emoción social de los 
últimos días si no dijera algo de la 
suspensión de pagos del Banco Hispa-
no-Americano, respetable sociedad que 
inspiraba la mayor confianza al pú-
blico. 
¿A qué referir lo que el cabV) ha-
brá anticipado a las lectores de nues-
tro periódico, respecto a las causas do 
esa catástrofe? Parece autorizada la 
versión de que una conjura de elemen-
tos mercantiles, a los que perjudicaba 
el éxito de aquel Banco, ha sido la que 
ha provocado un pánico que en pocas 
horas cundió por toda España. Con-
tra una tempestad de tal clase no hay 
entidad comercial n i institución hama-
na de especie alguna que pueda tener-
se en pie. Debe de ser exacta esa ex-
plicación, porque, contra lo que ocu-
rre en casos tales, el Banco Hispano-
Americano ha recibido, con ocasión de 
su desgracia, innumerables testimonios 
do simpatía. 
Si se averiguara quienes son los auto-
res de esa conjura infame, y se les 
probara^ el delito que han cometido, 
no habría pena bastante con que cas-
tigarles. Porque, aun cuando bastaría 
a reclamar una dura sandón el daño 
que han producido a loe respetables 
intereses que el Banco representa, es 
mucho más sensible el perjuicio que 
han irrogado a los innumerables ciu-
dadanos que tenían depositada su for-
tuna en las arcas de esa sociedad hi 
na parte de los que son modestos capi-
talistas, que habían ganado su fortu-
na en largos años de trabajo y me-
diante privaciones y angustias impro* 
bas. 
Un Banco que suspende sus pagos 
es una calamidad social más terrible 
que la peste, porque aniquila lo me-
jor de las energías sociales y espanta 
de las empresas mercantiles a ios qne, 
a duras penas han ido convenciéndose 
de que el dinero no debe encerrarse en 
misteriosa gaceta, n i sepultarso bajo 
la losa del hogar, sino que conviene a 
todos que circulo y sirva ds nubea-
anarquistas íguabnente perturbadores 
que los de la dinamita. 
Dos juventudes heroicas. Así debe 
titularse este párrafo. Leed y os con-
vencenréis de la razón del titulo. 
Ayer se descubrió solemnemente en 
el Parque del Oeste.de Madrid el bus-
to que representa la gentil figura del 
teniente Laportilla. Murió en el Ba-
rranco del Lobo, en el mes de Julio 
de 1909, bajo el diluvio de ardiente 
plomo que arrojaban los fusiles de^la 
h a n » rifeña. Laportilla era un n iño . 
Acababa de salir de la Academia de 
Toledo. A u n sentía en sus mejillas de 
adolescente el beso empapado en la-
grimas que su madre le dió al despe-
dirle en la estación del ferrocarril de 
Atocha, cuando penetró en aquella 
hcndonada'siniostra, llena de peñasca-
les y de chumberas. Era una mañana 
ardorosa, en que el Sol lucía con res-
plandores de incendio. E l teniente La-
portilla no sabía lo que era un comba-
ty sino por las lecturas de su educa-
ción mil i tar y por los relatos oídos a 
su caballeroso padre, que fué un gene-
ral bizarro. Sólo sabía que era oficial 
del Ejérci to español y que cuando so 
ostentan en la bocamanga de la gue-
rrera las estrellitas de oro no se puede 
huir. Avanzó el mozo. Sus soldados 
caían a tierra como si una hoz gigan-
tesca los segara. La cometa sonaba a 
lo lejos ordenando siempre lo mismo: 
^ ¡ A d e l a n t e ! ¡Fuego a discreción y 
avanzando." Y el teniente Laportilla 
obedecía. Cuando una bala mora le 
tendió en tierra, repitió la orden que 
la cometa seguía trasmitiendo y sus 
últimas palabras fueron la traducción 
del vibrar de aquella consigna, que re-
cortaba en el aire, cen sus nota?, un 
arabesco musical: " ¡ A d e l a n t e ! ;Fne-
go avanzando!" 
Laportil la era, sobrino del ilustre co-
laborador del D I A R I O D E L A M A R I N A 
don Andrés Mellado. Siempre recor-
daré la terrible impresión- que me cau-
só ver en Melilla, en los días siguien 
tes a aquella tragedia, a l querido maca 
tro, rojas las pupilas de llorar, extre-
me c i do el rostro por los espasmos de' 
dolor, i r de una parte a «otra, sin rum 
too ni concierto, preguntando a todos, 
inquiriendo, para convencerse de qu( 
el teniente Laportilla había muerto. 
Aun dudaba. ¿No estaría prisionen 
de la harca? La madre de aquel niñí 
sacrificado en el absurdo combate nt 
se avenía a la negra idea de que st 
hijo hubiera desaparecido para siem 
pre. Un miserable judío explotó largí 
tiempo el duelo y la desesperación di 
la noble y entristecida señora, hacién 
dolé creer que el heroico niño se ha-
llaba en manos de una t r ibu rifeña que 
se avenía al rescate mediante elevado 
precio. Y Mellado, que estaba seguro 
ya de la desgracia <ie su sobrino, no 
lograba convencer a la madre doliente 
de la horrenda verdad. Fueron días 
de espantoso martirio para nuestro llo-
rado amigo. 
Lo que Mellado buscaba en los re-
ductos cercanos al campo que, enton-
ces, ocupaba la harca moruna, ha apa-
recido al fin. Sí, ahí está en una Ave-
nida del Parque del Oeste, a la som-
bra de un laurel, lo que queda de aquel 
mozo valeroso y desventurado. Lo qua 
queda es su gloria, representada por 
un busto de mármol que recordará a 
los venideros la hidalga bravura de un 
niño y el dolor sin esperanzas de una 
madre. 
E l otro joven héroe de quien voy a 
citar el nombre es un estudiante de 
medicina. Su apellido es ilustre; Eche-
garay. Era hijo del autor dramático 
don Miguel y sobrino del eminente ex-
ministro y literato don José. Adolfo 
Echegaray ha muerto anteayer a con-
secuencia de una fiebre tífica contraí-
da en el Hospital Genera!, cuidando 
a un infectado de aquella enfermedaó 
contagiosa, y analizando sus deyeccio-
nes. Víctima de la ciencia, a la que ha/ 
bía hecho la ofrenda de su vida y a l í 
que so había consagrado por el cntiL 
siasmo que su linaje sintió sietnpr» 
por lo ideal, ha caido, como el otrí 
mozo en el Barranco del Lobo, pará 
servir de ejemplo memorable a los qu( 
piensan que hay algo mejor que uní 
vida feliz: ¡una muerte honrosas 
j . ORTEGA MUNTLLA. 
D e l a ^ 0 6 1 ^ E L T I E M P O £ 1 s e ñ o r H e v i a 
En edición extraordinaria del d ía 
31 de Diciembre iiltimo, se publicaron 
los Decretos sobro retiros militares, 
do que dimos cuenta en la edición de 
la mañana de ayer. 
E n la "Gaceta" de ayer se han in-
sertado ios siguientes decretos: 
Concediendo la permuta que han so-
licitado los señores licenciado Antero 
Ribas y Fuxet y Tomás Felipe y Ca-
macho, do las Notarías que sirven, res-
pectivamente, con residencia en Sagua 
la Grande y Cruces. 
—Creando una Notaría más con fe-
sidencia en Palma Soriano, con cate-
goría de Notar ía local: y nombrando 
para servirla al licenciado Enrique Va-
lencia y Mart ín . 
Banquete a un hacendado 
(Por telégrafo.) 
Palmira, Enero 2, 9 a. m 
E n la Colonia Española so ha cele-
brado u n espléndido banquete en ho-
nor del hacendado señor Sotero Es-
carza, verdadero bienhechor de Pal-
mira. 
E l " m e n ú , " soberbio. 
lAl destaparse el champagne se i n i -
ciaron los brindis en «honor del culto 
festejado. 
Y se levantó el Presidente de la 
Colonia Española , señor Vi l lar Bar-
ca, y con la copa en alto pronunció 
un elocuente brindis. E l director del 
periódico local tuvo pár ra fos de jus-
ticia en honor del señor Escarza. E l 
señor Julio Fonts, de Cienfuegos, ha-
bló de la aoción bienhechora y eco-
nómica del festejado. Y, entre aplau-
sos, se levantó Luis Oosti, represou-
tante del DiLARIO. y brindó elocuen-
temente. Hizo un elogio cumplido de 
la labor del señor Escarza. F u é más 
que un brindis, un brillante discur-
so. Todos los oradores fueron aplau-
didísimos. 
A l banquete asistieron representa-
ciones valiosas y elementos distin-
guidos. 
Una numerosa y distinguida con-
currencia presenció el hanquete. Per-
durará el recuerdo del merecido ho-
menaje. 
Torre». 
 T I E M P O 
U N N U E V O T E M P O R A L 
A L SUR D E LOS ESTADOS U N I -
DOS. — CREESE QUE NO H A Y 
PELIGRO PARA CUBA. 
En la Capitanía del Puerto se reci-
bió ayer tarde un aerograma del Wea-
ther Burean, de Washington, que de-
cía: 
Huracán al S. O., corriendo a las 
tres p . m . de Charleston a Júp i t e r y 
de Tampa a Pausacala. 
Tiempo inseguro al Sur del Estado 
de Alabama, moviéndose al E . y au-
mentando en intensidad. 
F R A N K E X F I E L D . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 2, a las 4 p. m. 
Hay una per turbación en la parte 
Sur del Estado de Alabama. ^ o n 
ruiribo al E. y aumentando en inten-
Bidad. 
Su influencia es la que origina el 
viento que reina del S., el que proba-
blemente ro lará al N . por el "W., oca-
sionando 'tal vez nuevos chubascos y 
algún frío, sin que ofrezca otra par-
ticularidad para Cuba. 
Luis G. y Carbonell. 
En las últimas horas de ayer tard« 
salió para su finca de Alquízar, e* 
Secretario de Grobemacióu, señor He 
via, quien se propone permanecer alli 
juulo con su familia, hasta el día sei; 
de este mes. 
Acompañó al Secretario citado sx 
avudante el teniente coronel Collazo. 
El gremio de revendedores 
de billetes 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 76 de Greemvich. 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
761.93; Habana, 761.29; Matanzas, 
761.59; Isabela, 761.71; Camagüev, 
761.47; Santiago, 762.64. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 17.2, máxima 28.8, mínima 16.0; 
Habana, del momento 18.5, máxima 
23.2, mín ima 18.5; Matanzas, del mo-
mento 14.6, máxima 26.0, mínima 
11.9; Isabela, del momento 18.0, má-
xima 24.0, mínima 17.5, Camagüey. 
del momento 21.2, máxima 26.7, mí-
nima 19.2; Santiago, del momento 
24.0, máx ima 29.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, X. 4.0: Ha-
bana, SE. f l o j o : Matanzas, SE. i d . ; 
Isabela, SSE. i d . ; Camagüev, NE. 
i d . ; Santiago, XE. i d . 
Estado del cielo: Pinar Camagüey 
y «Santiago, parte cubierto; Habana 
P R O X I M A J U N T A 
El ' 'Gremio de vendedores ambu-
lantes y "en puestos fijos de la Lote- ' 
r ía iNacional de la República ha ele-
gido a los señores siguientes para re-
gir los destinos de dicha institución 
en el presente año de 1914: 
Presidente: Sr. Fé l ix Rodríguez. 
Vicepresidente: iSr. Gumersmda 
Galguera. 
Tesorero*: Sr. Manuel García. 
Vicetesorero: Sr. Ma/nuel Obies. 
Secretario Contador: Sr. Manuel 
Mayorquín. 
Vicesecretario: Sr. I/uis Llama. 
Vocales: Sres. Jacinto Rabosoj 
Teodosáo Fragua, León Quosada, Jo* 
sé González, Ramón Bouza, Luis Fer. 
nández, (Darío Arronte, Manuel Cruz, 
Francisco Novoa, Antonio Vizoso, 
Bernardo Menéndez, Maira€<l Gómez, 
'Suplentes: Sres. José L Bemmdez, 
Dámaso Rodríguez, Fe rmín Ortizj 
Rafael Alvarez, Cesáreo Mateo, 3Bin& 
lio Lamadrid, Francisco Lorenzo, 
Luis Valdés, Joaqu ín García, Anto. 
nio Insua, Amallo Fernández , Caye-
tano Fernández . 
Quedan invitados loe socios a 1^ 
junta que se celebrará el d ía 4 deJ 
actual para la toma de posesión d i 
la nueva Directiva. Se ' t ra tarán im» 
portantes asuntos. Lugar designado i 
"Círculo Aspiazo,*' Mercado de Ta* 
cón por Reina, piso principaL 
r r r i - r r t • n 
e I s a M a , parte despejado; Matan-
zas, neblina. 
Ayer llovió en Antillas, Bañes, Gi-
bara, Bueycito, Campeclracla, Cris-
to, Palmarito, Mayar í , Preston y Pel-
ton. 
TODOS LOS BÜENOÍ iHSULAOfllES, ELECTRICISTAS » ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL 
7 5 % D J B E C O N O M I A , l ^ J Z P U R A Y F I J A 
£ N E R O 3 D E I914 uiano ae la mariQa P A G I N A C U A T R O 
i.- J 
LA PRENSA 
A " E l A lmiáo" le aa dado mucho 
que pensar el que al exponer el doc-
tor Zayas sus aaigurios sobre el pre-
sente Año en la sección extraordána 
ría que para- conoeer el criterio de 
ios prohombres ded país abrió el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , haya puesto 
debajo de su f i rma : "Presidente del 
Partido L i b e r a l " 
Eso detalle qu« tan natural 7 sen-
ál lo nos pareció a nosotros llenó ayer 
uon una página entera los editoria-
les de ^ £ 1 Mundo." 
Dice el colega: 
El señor Zayas responde de qao 
úl "siempre será liberal, -pero no sa-
|« ñ a d o r POE OTROS." i Por quó 
lice eru) ahora, en estos momentos, 
•m vísperas de la llegada del hombre-
'uerte a la Habana? ¿Y por qué, so-
bre todo, lo dice el señor Zayaa, es-
.jribiendo, debajo de su firma, estas 
]iala'bras, harto expresivas: "Presi-
.lente del Partido Liberal"? ¿Por qué 
lia entendido el señor Zayas que de-
bía hablar, " n o " en su particular, bi-
no como "Presidente del Partido L i -
beral"? ¿Por qué ha entendádo que 
debía hablar en calidad de tal? I I u 
hiera podido el señor Zayas hablar, 
Jecir lo que ha dicho, escribir lo que 
ha escrito, en nuestro colega el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , firmando sólo 
eon su nombre. ¿ P o r qué ha estampa-
do bajo éste la frase: "Presidente del 
Partido Liberal"? ¿A quién o a quié-
nes ha querido recordar el señor Za-
yas que él es el Presidente del Par-
tido Liberal? ¿Ha querido con esto 
el señor Zayas dar a sus palabras, a 
sus juicios la solemnidad de las de-
claraciones "ex-cathedra"? 
Como el propio doctor Zayas no 
nos la manifieste, es algo difícil sa-
ber la intención con que al pronos-
ticar sobre el año 1914 estampó de-
bajo de su firma las palabras: "Pre-
sidente del Partido L ibe ra l . " 
Como sus augurios son políticos y 
de ca rác te r netamente liberal, qui 
zás le haya (parecido lo más lógico 
hacer constar su cargo y personali-
dad dentro del partido. Quizás lo ha-
ya impulsado a ello, casi inconscien-
temente, la fuerza de la costumbre. 
(Lo cierto y lo indiscutible es que 
el doctor Zayas no ha usurpado con 
ello n ingún t í tulo. 
Xingono podrá en tela de, juicio 
su dereciho a f i rmar como "Presi-
dente del Partido L ibe ra l . " 
# 
« * 
Pero no es solo la doble f i rma del 
doctor Zayas lo que le preocupa a 
' ' E l Mundo ." Le liacen cavilar no 
menos las (palabras con que aquél 
termina sus augurios en el D I A R I O : 
" . . . ún icamente me atrevo a res-
ponder de que yo siempre seré libe-
ral , pero no salgo fiador de otros." 
Y dice ' ' E l M u n d o : " 
* ¿lA quién áe refiere o a quiénes alu-
de el señor Zayas al decir clara y 
categór icamente que "no sale fiador 
por otros"? ¿Qué liberales son esos 
de quienes no quiere salir fiador " A l -
fredo Zayas, Presidente del Partido 
Liberal"? No se trata evidentemente 
de los liberales aábert is tas parque 
éstos -dejaron el Partido Láberai, de 
que es Presidente el señor Zayas pa-
ra coligarse con los conservadores, 
formando lo que todav ía se lliaima 
" l a Conjunción Pa t r ió t i ca ¡Nacio-
n a L " No podr ía el señor Zayas "sa 
l i r f i a d o r " de esos liberales-asbertis-
tas, porque éstos hace tiempo deja-
ron de pertenecer al Partido Libe-
ra l , votando, en las úl t imas eleccio-
nes, por Menocal y sus conservado-
res. Tampoco podr ía "sal ir fíador" 
el señor Zayas de los doctores Ense-
bio Hernández y Francisco Carrera 
Júst íz , porque estos liberales de no-
ta, aceptando altos puestos honorífi-
cos deJ Presidente Menocal, se han 
colocado a "c ior ta distancia" del 
Partido Liberal . Llegamos, por este 
"procedimiento de exclus ión," que 
diría un lógico, a la conclusión de 
que las irónicas alusiones del señor 
Zayas, contenidas en su frase: "no 
salgo fiador por otros," se refieren 
a los liberales miguclistas. 
Pero todas esas deducciones las 
hace " E l Mundo . " ¡Quién seré ol 
malicioso? ¿El colega o ei doctor Za-
yas? 
En úl t imo caso con que los migue 
listas aseguren también tan rotunda-
mente como el doctor Zayas que 
"siempre serán liberales," está todo 
arreglado. 
Y lo es tar ía mucho mejor aun si 
todos los liberales., los del doctor Za-
yaa y los del general Gómez jurasen 
que en lo sucesivo serán, no cayistaa 
ni mi^uelistaa, «¿no liberales, sola-
mente liberales. 
Pero ¿quién es capee de hacer sin-
esramente ose augurio? 
En cuanto al general Gómez que 
está ya entrando en el puerto de la 
Tlabana, no viene en son de guerra y 
con carteles de ambiciosa rivalidad 
política. 
Así lo «segura " E l T r i u n f o : " 
Los que tal crean no lo conocen. 
Su única ambición será cooperar co-
mo cubano a que se afiance la Re-
pública sobre bases sólidas de orden 
y prosperidad, de libertad y de de-
coro, y como liberal a que *e unui-
que el partido, a que desaparezcan 
lo< personalismos, los enconos y las 
intransigencias y que luego de con-
, solidados sus cimientos, ejerza ce 
! modo sensato y discreto su papel de 
; otpositor, fiscalizando la acción del 
Gobierno, coadyuvando a los fines 
plausibles de los gobernantes, velan-
do porque se respeten los derechos 
de los afiliados y siguiendo una sen 
da franca, con paso firme, tan lejos 
de la abyección como del sectaris-
mo. 
Magnífico programa Ju ra r í amos 
que lo mismo piensfa aeerca de la mi-
sión del Partido Liberal el doctor 
Zayas. 
Lo que no podemos asegurar es 
que teniendo ambos esas mismas 
ideas, esos mismos hermosos propó-
sitos y sentimientos, han de llegar al 
fin a entenderse. 
Sentimos no poder decir que se ha 
resuelto ya satisfactoriamente el 
conflicto de la Asociación de De-
pendientes. 
" E l Comercio" encuentra atinado 
y sensato el que según la fórmula 
dvda por el Gobierno Civi l , se pr-.-
ceda al escrutinio de las urnas se-
lladas por su Delegación. 
Escribe el colega: 
Ahora lo que thace falta, lo que se 
impone, es que los candidatos con-
tendientes, personas estimadísimas 
en esta sociedad y de vastas relacio-
nes en el comercio por su crédito y 
su honradez, acepten la resolución 
del gobernador como la que más rá-
pidamente pudiera facilitar la solu-
ción del grave problema existente, 
porque por encima del amor propio 
de unos y de otros hál lanse los inte 
reses sociales y el prestigio de la co-
lectividad. 
De la seriedad, de la cordura y de 
la alteza de sentimientos de los can-
didatos no podemos dudar. 
Por eso no hemos perdido aun las 
esperanzas de que ejerciendo ellos sa 
poderosa y valida influencia en sus 
respectivos amigos y partidarios, se 
venga ai f i n a una decorosa y salva-
dora avenencia. 
Del proceder del Gobierno Civ i l no 
cabe ,ie jarse. 
No ha de ser seguramente, n ingún 
elemento de la prestigiosa Asociación 
el que de motivos a quejas y censu-
ras. 
También en la Colonia Española 
de Sagua se luchaba tenaz y forzo-
samente por dos canddiatos a la pre-
sidencia. La contienda llegó a cier-
ta tensión de alarmante actitud. 
Pero según leemos en un telegra-
ma enviado a " E l Comercio" t r iun-
fó la candidatura del señor Manuel 
N . Miraibo y " p r e d o m i n ó en el acto 
él orden más complot», probando los 
españoles de esta v i l la su amor a la 
ins t i tuc ión . " 
No se podía esperar menos tra-
tándose de una de las colonias espa-
ñolas más entusiastas e hidalgas de 
la M a , 
No se desperdicie este ejemplo 
tan digno de imitacáon. 
t i a f o , no pueden acnduclr a nada 
bueno. Ya los capitales están bastan-
te re t ra ídos de los campos para que 
j pretendamos asustarlos con otros ac-
tos que pongan de manifiesto nues-
t ra tendencia a la destrucción-
Creemos que los colonos, que co-
nocen sus intereses, son ágenos a es-
te empleo estúpido de la tea y que. 
esos incendios se realizan por ma-
nos agenas al movimiento econóid-
co producido" tan intensamente en 
nuestros campos este año, y por ello 
nos parece oportuno que los propios 
colonos se interesen en perseguir y 
castigar a esos foragidos con los cha-
les los mal intencionados pueden 
pretender confundirlos. 
Como que esos incendiarios, esos 
foragidos con cara ie amigos oficic-
«fos son los" verdaderos enemigos de 
,os colonos, de los hacendados y del 
país. 
Contra ellos ha de ser ta cruza-
da. 
Contra e l los . . . hasta las armas 
largas, si fuere necesario. 
• • 
Escrito lo anterior, sabemos que 
se ha resuelto ya satisfactoriamente 
lo de los colonos y hacendados de 
Güines. 
Sabemos también que el Gobierno 
tiene especial empeño en que en Ci-
dra. Cabezas y cualquier otro punto 
en que surgieren conflictos de esta 
índole se dejen a un lado intransi-
gencias y actitudes violentas. 
Ya se ve t i e r r a . . . 
»iiiiiiiiiii[:iiiiiiiiuiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii 
B a t u r r i l l o 
Volvemos al conflicto entre co-
lonos y hacendados. 
Es este uno de los asuntos en que 
más nos hamos empeñado en man-
tenemos impaírcdajles y serenos sin 
hacer por eso dejación de nuestro cri-
terio explícito y franco. 
La estima que colonos y hacenda-
dos nos merooen es tan grande como 
la reprobación que nos inspiran los 
que andan al aceeho de todo li t igio 
para azuzarlo, para tergiversarlo en 
su provecho, para i r ganando terre-
no y posiciones en el campo de la 
agitación y de los disturbios. 
"CLia Lucha" publica sobre este 
punto un muy sensato artículo que 
abunda en nuestra opinión-
Recogemos del colega: 
Prenrt» a l derecho de los que ofre-
cen su trabajo o sus productos está 
el derecho de los que tras haber em-
pleado el fruto do sus ahooros en 
crear la fábrica ponen en contribu-
ción a diario su inteligencia y sus 
actividades, y los gobiernos no pue-
den n i deben permitir que al choque 
de estos intereses encontrados se 
produzcan trastornos de orden pú-
blico ni que uno de los dos factores 
trate de imponerse al otro por la in-
timidación o la violencia. 
Los inoendios da caüavoráíos " d é 
que nos viene dando cuenta el tcló-
Muy sentida carta me escribe U N A 
M A D R E , quejosa de que yo abogue 
por la supresión de la Lotería, que se-
ría algún daño para algunas infelices 
como ella Viuda, con siete hijos, uno 
de los cuales trabaja, y miserable, pi-
dió muchas veces una plaza de escri-
biente para acabar de criar a sus pe-
queños, y no la consiguió. Pero un día 
la nobilísima esposa del Presidente se 
apiadó de ella y el señor Mendizábal 
le proporcionó una colecturía. Y la 
' pobre mujer cree que su caso ra bas-
tante a determinar la injusticia de los 
que combatimos la timba nacional. 
En primer término, señora mía, con 
seguridad que al nombrar a usted co-
lectora, no se ha facilitado al pueblo 
vicioso y al pobre esperanzado, el me-
dio de adquirir billetes por su justo 
precio, ganando usted el descuento le-
gal. Con seguridad que algún acapa-
rador comprar ía la concesión de us« 
ted, y esos billetes serán vendidos con 
una prima del 8 o el 10 por ciento. Y 
ya ve usted si eso es inmoral. 
Ahora, buena madre ¿está usted sê  
gura de que todas las. colecturías han 
sido dadas a viudas honradas, a ma-
dres de siete niños, a ancianas o ni-
ñas, cuya vi r tud y cuya miseria mere 
cieran la protección del Estado? Si así 
fuera, seguiría yo combatiendo el jue-
go oficial, pero lamentando que un día 
quedaran sin pan las colectoras. Ya 
he censurado y muchas veces que en 
estos pueblos del interior sean desco-
nocidos sus colectores; que haya an-
cianos dignos de protección, viejos 
conservadores, cubanos dignísimos cu-
yos últimos años de vida son angustio-
sos, que no han conseguido un nombra-
miento ; mientras otros qué: no los ne-
cesitan son, o colectores, o inspectores, 
o temporeros. ¿Y no hemos de conde-
nar la fuente de esas injusticias los 
escritores honrados? 
Si usted era capaz de desmpeñar 
una plaza de oficina, usted ha debido 
ser preferida a muchachas alegres y 
hombres robustos. E l olvido y la de-
satención han sido crueles en su caso. 
Pero un error no se subsana come-
tiendo otros mayores. 
Verdad que los hijitos de usted co-
men y visten con lo que la colecturía 
le produce; pero cientos de hijitos de 
otros, dejan de comer y de vestir por 
vicio del padre. Por cada colectora 
hay veinte viudas, veinte mendigos, 
cien jornalaros y mi l necesitados, an-
siosos de fortuna, que en ese juego de 
azar consumen parte principal de los 
que obtiene para vestir y alimentar 
a sus hijos. E l bien de unos pocos es 
la desdicha de muchos. Y es humano 
el sacrificio de los menos por la salva-
ción de los más. 
Su argumento de que compra bille-
tes el que quiere, porque el Estado 
no los impone, es falso argumento. Se-
gún eso, no debe prohibirse nada, que 
cada cual haga lo que le plazca y sufra 
luego las consecuencias. La prevención 
está de m á s : no se evite nada; hásta 
la policía sobrará ; peca el que quiere. 
No es esa la misión de los gobiernos. Y 
un gobierno que persigue al lotero y 
mete en la cárcel al jugador de monte, 
está incapacitado para poner la BAN-
CA-
También apuesta a la sota el que 
quiere, también se deja engañar con 
las tres tapitas y con " E l bicho," el 
que quiere ¿Por qué entonces las le-
yes prohiben y penan? 
Con toda seguridad, amable señora, 
aconsejaría usted a ese hijo que ya 
trabaja, que no juegue al monte; no 
dejará usted eso a su voluntad. Con 
seguridad, señora honrada, que si a la 
otra puerta de su casa se establecen 
unas cuantas ex-vecinas de San Isi-
dro, y los espectáculos repugnantes de 
lascivia se exteriorizan, con daño del 
pudor de las niñas de usted, cívica-
mente acudirá usted a denunciar el 
abuso. No se puede dejar que los hi-
jos hagan lo que quieran. 
Pues bien, señora, el Gobierno ejer-
ce acción paternal sobre los inocentes 
y los débiles. E l Gobierno, que no ha 
elevado al " summun" la educación 
popular, y que conoce pl grado de 
ineptitud, y la idiosincrasia, de las 
masas, está en el deber de anticiparse 
al delito y de evitar la corrupción y 
de prevenir los efectos del juego. 
Tantas veces cruza por frente a su 
puerta el carro eléctrico, que al fin lo 
toma usted; tantas vecs ve pasar rau-
do el automóvil, que se decide usted 
a pasar en é l : así los progresos todos 
se imponen a loe pueblos más miso-
noistas y a los individuos más refrac-
tarios. Pero también, tantas vecs se 
pone usted en contacto con el vicio; 
tantas veces nos invitan, nos halaganj 
nos excitan; tantas veces vemos a los 
demás hacer una cosa, que un día pro-
bamos a hacerla, y pecamos. 
No de otro modo se hacen los bo-
rrachos, que no nacieron con el ins-
j tinto de tales; no de otro modo se ha-
cen las meretrices, sino después de la 
primera involuntaria caída; hay juga-
dores viciosos, porque hay juegos. Los 
gobiernos tienen la misión de evitar el 
mal de los m á s ; y cuando ño puedan 
hacerlo de manera eficaz, por lo menos 
no deben ellos mismos sembrar el 
germen y explotar la desdicha y la im-
becilidad de las masas. 
• Esa teoría de que el juego es una 
de las fases de la libre contratación, 
estaría bien, t ratándose de humani-
dad capacitada, de individuos realmen-
te conscientes. Aquél a quien la socie-
dad reconozca la plenitud de sus dere-
chos civiles y políticos, menos mal que 
haga de su dinero lo que quiera Pero 
juega el niño, el incapacitado, el l i -
mosnero, y pone a una carta o a un bi-
llete el vicioso, lo que para pan de la 
prole, para ropa de los niños y medi-
cinas de la madre debió ganar, en cum-
plimiento del compromiso que contrajo 
con la sociedad cuando creó aquer ho-
gar. Le» derechos son posteriores, e in-
feriores a los deberes del ciudadano y 
del padre. 
No, señora, no: la Lotería no tiene 
defensa; las naciones más cultas y más 
libres la proscriben; el Estado no de-
be lucrar con la miseria y la esperanza 
de los ciudadanos. E l Gobierno es para 
mejorar la condición de los habitan-
tes, no para explotar sus debilidades. • 
Y lo que he dicho otra vez: menos 
mal que la Lotería; fuera una acumula-
ción voluntaria de cuotas , a repartir 
entre los favorecidos de la casualidad, 
sin más descuento al dinero ageno que 
el indispensable para el mecanismo de 
los sorteos. Pero ese treinta por ciento, 
esa renta sobro la miseria, esa contri-
bución sobre el vició: ¡qué cruel,- lec-
tora m í a . . . ! 
Termina en " L a Revista Munici-
p a l " gu serie de artículos, a que antes 
de ahora me referí, el señor R. P. Cal-
zadilla; estudio muy concienzudo de 
nuestros problemos, demostración in-
contestable de nuestra falta de organi-
zación colectiva para los grandes fines 
de la vida. 
Y por cierto que cita u n caso admi-
rable del país vecino, del Estado de 
Missouri, do quien dijo una vez el Se-
cretario de Instrucción Pública, doc-
tor Meza (q . e. p . d . ) en documento 
muy celebrado, que allí no era obliga-
toria la enseñanza, que en aquel Esta-
do cada ciudadano puede mandar o 
no a sus hijos a las escuelas y, sin em-
bargo, eu Missouri es menor que en 
ninguna otra parte de La Unión el 
número de analfabetos, porque lo que 
no hace la ley, la voluntad colectiva lo 
hace. 
, Dice Calzad illa que el Gobernador 
de ese Estado solicitó la ayuda de los 
vecinos para hacer y reparar carrete-
ras que eran de urgente necesidad. Y 
250 mi l hombres respondieron con en-
tusiasmo, pusieron manos a la obra, 
con picos, azadas, martillos, carretones 
y cilindros, y en pocos días quedó he-
cho un enorms número de kilómetros 
de excelentes caminos. 
Nadie esperó-por el Esfndo, nadie 
especuló con el tesoro de todos, nadie 
pidió paga; todos hicieron obra pa-
ra todos, como en menor escala acaban 
de hacer en la Isla de Pinos. 
Ese es.el civismo, esa la cooperación, 
así la conciencia del interés público y 
de la común conveniencia. 
Hay que admirar estas cosas. Y so-
bre todo nosotros> que pasamos cien ve-
ces con la carreta careada por el ba 
che. que estropea nnestros bueyes y 
atrasa nuestro trabaio: que en cada 
viaie podíamos traer una piedra para 
irlo rellenando, y preferimos susnen-
dpr el tráfico v maldecir del srobiemo. 
Eso se ve. ahora en tiempo de zafra, 
en todas las carreteras de Ta nneii'm. 
j . x. ARAMRURU. 
PARA Cl'RAK r \ MBSmiAPQ Blf W 
DIA, tórnese LAXATIVO BROMO QUTNT-
na. El boticario devolverá el fllnero «1 .no 
le cura. L.a ñrma de K. W. nROVIS se halla 
en cada cajlta 
ASÜWIOSVARIOS 
TRASLADO 
Los doctores José Manuel Cortina 
y Carlos Miguel de Céspedes nos co-
munican que han trasladado su bufete 
de Abogado y oficinas de la calle de 
Empedrado número 10 a O Reilly nú-
mero 5S, altos. 
¿Siente Vd. molestia en sus ojos? 
¡ N O L O S D E S C U I D E ! 
Ninírún trabajo es fácil, ni tampoco puede ser aeradable cuando la vi-
sión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce ahvio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F I T A D E O R O M 
O'ReiljY 1 1 6 , frente a ¡aplaza de "Altear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones, ic^a, 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundentes lluvias. Todo el mundo se iQ0j. 
si sale d la calle y el que se queda en aasa se humedece porque el cuerpo hi, 
mano es como una esponja. Las afecciones del tabo respiratorio se exacer 
ban y urge cuidar los catarros, toses, b ronqu i t l ; y el isma o ahogo 
son el cortejo de --.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc. 
torQonzález, que siempre cura si se usa. el legít imo que se prepara en la Bo. 
tica y Droguer ía "Sa j J o s é " , calle de la Habana número 112, esqnina a 
Lamparilla. AJSÍ como los huevos del país son más frescos y sabrosos que log 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz come 
pectoral y depurativo que todos !os medicamentos que vienen del extranjero 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afeccionej 
de la piel, t ambién se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzi 
lez. No olviden las señas.—Botica 4<San José , caiie de la Habana, esqnñu 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de'Vedado y CaT1P Habana y 
del Monte y Calle Hahan» . * 1 8 6 D - J 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r . - - -
Las mismas propiedades allrladoraB, cicatrizantes 7 antisépticas qne 
hacen el Ungüento Resinol tan efeettro pera las afecciones de la piel Ies 

















7 otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente se presentan en todos los hogares, especialmente donde hay ni-
ños. He aquí porque el Ungüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
tiquín particular, a mano para su uso inmediato. 
El Jabón Resinol 7 el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana 7 demás poblaciones do la República, T ^ J . 
tracciones completas en español. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y NOPITAL 
• > • 
M a n a n t i a l e s c i e l E s t a d o F r a n c é s . 
M O P I T A L 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
< » Curación rápida y garantizada con ¡as < > 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele i n f a l i b l e m e n t e en dos horas con el 
T E N I F U G O - - G A R D A N O-
SE G A R A N T I Z A EIv R E S U L T A D O BELA.SCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U S M E J O R E S C E R V E Z A S DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientosy los anoianoi. 
Kueva Fábrica de Helo. Propietaria de las cervecerías. "Le Tropical" y '(Tivoli,, 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono M 0 4 1 "Tívoll" Teléfono 1-1033 HABAM 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se lia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A 
•lilarcs de cartas de pacientes desahuciados lo corrobarin 
Estrecheces uretrates. Prostatitis, SUHsis. Catarros de la vtii óu curación pronta, segura y sarántida sin producir dolores y ev» t InU™^?™™^ Producidas por U>s sondas; porĵ  t 
. . „ „ irruuuctuas por tas sonausi y"- ' J 
de la GOSORREJNA que„ lo úflico ̂  ¿¿¿̂  ÍTlJtantaneamen*' escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías nanas su estado narmaL 10 PESETAS FRASCO. 
Males venéreos £ ~ ^ ^ o ; ; ^ ^ ^ 
Sífilis S» '̂SSir5S£2?Eg£SE firr^rr^fli 
, , ; dolores en los huesos, manchas y erupciones * riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FR Asro i« DCcr-T- A C ánnmín Clorosi*. Keuratteni*. h,̂ -*. ,- a- FRASCO 10 PESETAS. 
Inpmio Clorosis. Neurastenia, inapetê  7ZTr ™ASCO 10 POETAS. 
Aíllííllia mando e, maraviloso ¿mUMAS^^ 
para lalmpotcnca 7 PESETAS TURO Aemia 7 PESETAS FRASCO. f OSFl*"  parse a tes del m, 
ZTAS TUBO. 7uc toda persona a osam t  a los ~ mfJl?? de A / S X ' ? A de 'as enfermedades citadas P ^ j ^ organismo con curas lmt>eH,>rt„.menros L MARCA aconsejamos 10̂ ^̂  i en pocos días mientras nu0 \i Pues usándo,os ín las primeras manifestó̂  maravtr-̂ os efectos, por más que en diñnitivn\f, 0f ¿"nismo está ya vteindo, puede retaruv J, Consultas médicas, contestando trmH. . su curación segura y radical. . dirigir las cartas al Director del Cansultorin\i U0n ¡as Que se hacen por escrito. det>*~-
Depósito s^r^ ̂ nlz Ul^rT^ Ommte63-1O-Bárce0M Es1̂ - . ..al 
J o h n 9 ó n P O b ¡ 9 p o V « l s q u ^ Farmacia v Droguería del Dr. M a ^ 
Depósito exclueivo: L a b o S o r i c l ^ M A S ^ HABANA. 
- I U T I C LAMARC A Capera, Barcelona, Espafla-
ais» rtt . H - ^ 
E N F R C 3 d? 1 9 1 4 D i a r i c d e l a M a r i n a P A N I I N A C I N C O 
PARA LOS NiNOS 
Se Curan ios Komores Débi les 
Se curp.u ¡c* hotnljreá débiles y nervlo-
aos i*adical y perniant?nttíaiente, con el aso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya lia curado a zuiloe y miles. Si *s-
tÁ usted dolienie, E : sufro usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Faiia de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
de los Riñonee, o alguua enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
mklez e Inca pací Jad para pr2sentar»« na-
rviral como otros hombres, entonces ê 
puede curar con NOVO. Esta medicina ¡e 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 5ü centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sfivase entender que uo le 
enviaremos ¿solamente una "muoEtra," si-
no un tratamiento completo de 15 días, 
So que curará muchos casos poco avanta-
floe. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debo escribimos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qse 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-NV 
Box 4000, Phlladelphia, Pa., E. U. A-
CO-
S 
tal. Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores | nos vieran a Cuba en un estado y con-
diciones que no pudieron ver el co 
mandante Moreno Eli:'.a, los oficíale 
y guardia-marinas qÍTC nos visitaron, 
viniendo a bordo de la ""Xautilus, 
cosas ambas muy dignas do ser teni-
das en cuenta: cuando, sin ser amigo 
ni compañero del coronel D'Kstram-! 
] recepción que las autoridades cuba-
nas y el elemento ibero, que en gran 
número existe en la isla, dispensaron 
al ^Carlos Y." 
Desde su arribo al puerto cubano, 
ios marinos españoles fueron objeto 
de manifestaciones muy s igniñeat i -
vas de parte del elemento oficial y 
de los miembros de la colonia españo-
la, radicada allí. Los festejos prepa-
rados en honor de los marinos fueron 
muy suntuosos y a ellos asistió, te-
niendo la representación de Méjico, el 
actual encargado de negocios " a d Ín-
te r in . ' ' señor don Domingo Xajera y 
de Pindter ." 
iQu<; opinan Rafael Conté y el co-
ronel D'Estrampes? 
¿ A qué volver a sacudir la opinión 
, y a qué sacudir los sentimientos pa-
pes, no por falta de voluntad si "<>! ir ióticos de los españoles, y los no-
^iEi cable me va lga . . . ! 
Cuando pensaba escribir L mi ami-
go y eompañero Bafael Conté a pro-
pósito de lo que ¡publicó en este 
D I A R I O hace unos días referente al 
Crucero ' 'Carlos V , " cuya visita con-
sideraba deseable tanto para que la 
colonia española recibiese una impre-
sión, siempre grara. cual es la de sa-
ludar el pabellón nacional izado en un 
buque de la escuadra española, cuan-
to para que los pundonorosos mari-
A T E S T A C I O N 
DE UN SACERDOTE 
porque la casualidad, que a veces ha-
ce que uno tropiece con un adoquín, 
o con un caballero, no ha querido que 
tropezara con el i\H.imo, encañiado en 
el coronel que ayer en ía edición dé i 
la tarde trata d - la visita pudic-! (el eomerci0 español quiero decir) y 
ra tacemos el ^Carlos \ ; cuando, — ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ai erario nacional que es-
bles sentimientos de los cubanos tan-
tas veces y tan generosamente de 
mostrados? 
Yo. la verdad: en obsequio ai co-
mercio, que está muy sangrado ^ ya 
ado por 
es 1c na-
El joven Gallercy pad»-
cia una bronquitis crónica 
y tuberculosis pulmonar 
y hacia sus estudios en el 
seminario de Versailles. 
Estaba 'desahuci
8 médicos, quien   
bian visitado y tratado 
sucesivamente. Habiendo 
perdido toda esperanza, 
me fue traido por un 
sacerdote que lo educa, pues, habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de 6 meses de tratamiento, estaba 
muy bueno y había aumentado de ü kilos: 
4 meses después, quise yo que fuera visitar a 
los módicos míe le habian tratado antes; todos 
lo han consiaerado como curado y hasta nega-
ron haberlo condenado. lie aquí la carta que 
nos escribe i S N R . R A V E N E T , 
« Sirvase enviarme 6 cajas de BACILINA 
• porque he tomado toda la provisión que hize 
" á la Apertura de las aulas. Creo que es sin 
« alabanza que mis profesores lisonjean mi 
o buena cara, puesto que nunca he tenido 
• tantas fuerzas, nunca he resistido como actu-
« almente á las inlomperies; le debo á Vd y á 
« su BACILINA mi curación completa.-» Yersailes, 87/10/07. 
Son estns los buenos resultados de la BACI-
LINA RAVENET, que no se del)e confundir con 
los productos similares, porque solo la Baci-
lina calma y cura: Tos, Asma, catarro, Grlppe, Bronquitis, Infíuenza, Dolores de garganta, Neoralgias, Dolor de costado. Tuberculosis, Sudores nocturnos. Fiebre, Anemia, Dolores di estomago / Debildad. 
De Venta en La Habana : Drngnerit BARRA 
fi^íamalalltaliiiafl 
de los Hombrea, 
üenntludo. Precio,51.tOplat* Siempre & la venia en la Farmacia del Dr. Manta) Johnson. Ea enrado á otros, lo curará 4 nttaú. Eagalannieba. S«aoIV>Í etíon p*<ndoa por torrtm 
iba a echar m i en ario a espadas, cá-
tate que recuerdo qiié no hay que ha-
blar de la posible visita del "Carlos 
V , , y cátate que r.o sé por qué tanto 
Rafael Coate como el coronel D ' 
Eetrampes pierden sn tiempo pensan-
do en oosas... que han sido. 
¡•El "Carlos V ha estado en la 
Habana! 
¿Que no? 
Yo no invento la nueva. Yo lo he 
leído.- el cable, ' 'con su acostumbrado 
laconismo," lo dice con fecha 19 de 
Noviembre del .pasado año. y se lo di-
bsequio 
í á exhausto., no p repara r í a recepcio-
nes solemnes n i obligaría a nuevos 
gasto?, a nadie, máxime cuando ya el 
•"Carios V " ha sidb agasajadisimo 
en la persona de sus bravos tripulan-
íes. 
• Que los vería con gusto 7 ¡ Qué du-
da tiene I 
Pero caramba.. • si acaban de ser 
agasajados en la Habana, ¿a qué re-
petir la suerte? 
Yo creo, con permiso de los estima-
dos amigos Conté y no menos estima-
ce a " E l Diar io . " de Méjico, en estos! do, pese a que no tenga el gusto de 
t é rminos : 
"Hace dos días llegó al puerto de 
la Habana, el "Carlos V , " crucero de 
la marina española, que viene a aguas 
mejicanas a hacer una visita de corte-
sía, siguiendo las instrucciones dadas 
por el Ministro de Marina de Espa-
ña, que a su vez las recibió del pri-
mer ministro, como resultado de un 
Consejo celebrado en el palacio Real 
de Madrid, y que presidió-su Majes-
tad el Rey don Alfonso X I I I . 
Los despachos cablegráficos proce-
dentes de la Habana, recibidos en la 
capital, dan cuenta de la entusiasta 
tratarle, coronel D'Estrampes, que 
vale la pena de considerar la conve-
niencia de repetir la ovación a un 
barco español que ha ido a desempe-
ñ a r una bien triste misión en una tie-
r ra hermana, convulsionada, en la que 
centenares de españoles suiren toda 
clase de v e j á m e n e s . . . 
¿Xo sería mejor que el " E s p a ñ a " , 
por ejemplo, nos visitase más ade-
lante y no como consecuencia de un 
viaje motivado por causas como las 
que motivan el del "Carlos V ? " 
¡ Válgame el cable. . . ! 
ENRIQUE COLL. 
ordene la colocación de focos de luz 
eléctrica en las calles de Concordia y 
Amistad, Concordia y Aguila , Refor-
ma y Compromisos y San Joaqu ín y 
Corta. 
Una circular. 
Se leyó una circular de la Secreta-
ría de Gobernación llamando la aten-
ción del Cabildo acerca de los servi-
cios que pueden pagarse de Impre-
vistos. 
E l objeto de la Circular es restrin-
gir la aplicación er rónea que se vie-
ne dando por los Municipios a ese ca-
pítulo del presupuesto destinado, co-
mo su nombre lo indica, solamente a 
subvenir a las atenciones urgentes e 
imprevistas. 
I»a Cámara se dió por enterada. 
E l concejal señor Ayala. 
Hoy concurrió, por primera vez a 
la sesión, después de la prolongada 
enfermedad que puso en peligro su 
vida, nuestro distinguido amigo, el 
concejal señor Jacinto Ayala. 
Mucho celebramos su restableci-
miento y vuelta al Consistorio haba-
nero, donde con el aplauso de todos 
viene desarrollando sus generosas in i -
ciativas en pro de la población y brin-
dando su valioso concurso a toda obra 
justa de interés general. 
Las Granjas Agrícolas. 
Dióse cuenta después de un escrito 
del Ayuntamiento de San Antonio de 
los Baños solicitando del de esta ca-
pi ta l que se oponga a las modificacio-
nes qne el Congreso piensa introducir 
en la Ley creando las Granjas Es-
cuelas Agrícolas. 
Pasó a estudio de una Comisión. 
Excusa. 
Excusaron su asistencia a la sesión, 
por distintas canas, los concejales se-
ñores Federico Caballero y Fernando 
Suárez. 
Final. 
Por haberse roto el quorum, se sus-
pendió la sesión, cerca de las seis de 
la tarde. 
Para 
el Hígado y el 
Estórcago 
Pueden tomarse eon la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
. D E -
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
K E M P L A N M A N 
codai 
CURACION ESTREÑIMIENTO d e l 
y las E N F E R M E D A D E S dei E S T O M A G O y del H I G A D O 
A c t i v O j A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L 
S- VENDE 
E l m á s fácil para los N I Ñ O S 
T ' J L H I S — J. KCEHLY. 7-4. Rué Kodier 
N TODAS LAS FARMACIAS 




E x t e r m i n a e n e l a c t o l o s 
r a t o n e s , g u a y a b i t o s , c u c a -
r a c h a s , c h i n c h e s , e t c . e t c . 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
Do vents en todas las droguerías. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO., 
CHICAGO, ILL. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii» 
C á m a r a M u n i c i p a l 
M e n s a j e d e p é s a m e . L o s g a s t o s s a n i t a r i o s d e 
l a n a c i ó n . E l p l u s d e l A y u d a n t e d e l A l c a l -
d e . G a s t o s e l e c t o r a l e s . M o c i ó n p a r a r e -
b a j a r l a c o n t r i b u c i ó n a l a s c a r n i c e r í a s . 
E l e c c i ó n d e u n v o c a l . F o c o s e l é c t r i -
c o s . O t r o s a c u e r d o s i n t e r e s a n t e s 
CRONICAS 
DEL PUERTO 
C O C T G R C A L V E Z G U I L I E M 
IMPOTfiNOi.V _ PEEDIDA.S SE 
MUÍALES. _ ESTERILIDAD.—VS-
Í ÍEREO. — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cousnltae de l i a 1 7 de 4 a ¿ 
18 H A B A N A 49. 
Bsyeciai para los pobres de 5% a 6 
423; D-i 
L A SESION DE A Y E R 
Pasadas las vacaciones de Pascuas, 
r eanudó ayer tarde sus labores la Cá-
mara Municipal. 
L a primera sesión del ̂ ñ o , fué pre-
sidida por el doctor Sánchez Quirós. 
actuando de Seerolario el señor Orta. 
Concurrieron a ella veinte señores 
cónico jales. 
Se aprobó el acta. 
Mensaje de pésame. 
A propuesta del señor Clarens, se 
acordó consignar en acta la pona de 
la Corporación por el sensible falle-
cimiento del señor Gumersindo Cam-
blor. Adjunto a la Comisión de Ha-
cienda del AyuntanimMito. y d i r ig i r a 
municación de la Secretar ía de Go-
bernación, preguntando en qué espa-
do se encuentra el expediente manda^ 
do a instruir para reintegrar al Esta-
do los $28.490 que anticipó, para los 
írastos de la Junta municipal electoral 
de la Habana. 
Pasó dicho escrito a la Comisión de 
Hacienda para -estudio e informe, a 
fin de incluir ese crédito reclamado 
en el presupuesto extraordinario o 
en el ordinario próximo. 
Las carnicer ías . 
Se leyó la moción siguiente: 
" A -la Cámara municipal: Por cuan-
i t o : el encarecimiento de la carne 
¡contribuye a agravar el prcwblema eco-
dolencia. 
También se 
¡nómico planteado actualmente, ño r la viuda un expresivo mensaje de con-|tratarse de ^ ^ 
, , inecesidad para la alimenftación, y 
acordó, a petición del :siendo deber ^ ^ ¿ j i n r t a i m ^ r t * 
señor Ba^nier. dmcrir un mensaje de L ^ ^ . a arnionizar Ios interes^ 
de la colectividad, facilitando el aba-
ratamiento de la vida. 
Por tanto: los concejales que sus-
1 
pésame a los familiares del señor An-
tonio Railyn. compotontísimo emplea-
do municipal, qun fa.Ueció reciente-
mente en esta capital. 
La vacante producida por el falle-
cimiento del señor Pamblor, «e cu- j 
br i rá en la próxima sesión; 
A lo»? familiares del «eñor Reilyn, 
se le abonarán dos meses del haber ¡ 
que tenía asignada la ; laza que aquél ! 
desempeñaba, de Muerdo ron lo que 1 
criben proponen: 
Se acuerde que para e! próximo 
año económico de 1914-1915 se reba-
je a diez y cinco pesos, respectiva-
mente, las cuotas fijadas a las carni-
cerías o casiillas de carne de los ba-
rrios y mercados. 
Salón de sesiones de la Cámara mu-
previene la Ley de! Servicio Civi l . [ ^ ^ 1 , Habana. Enero 2 de 1 9 1 4 -
Los gastos Sanitarioa. Antonio León. Ambrosio Hernández . 
La Cámara se dió por enterada de 
B o u q u e t d e N o v i a 7 * ? ^ comunicaciones de los Aynnta-
. p ' j miento» de Baracoa. Bejucal y oíros. 
Uestos, K a m o s , jp(Xp loí? ^ se ^¿fa la adhesión y 
coronas , c ruces e tc . ¡cooperación del de la Habana para 
'obtener del Congreso la dérútBfációii 
de la Orden número 804. de liempos 
Rosales, P lan tas d e ¡de Magoon. que obliga a todos los 
Pasó a informe de la Comisión de 
Impuestos Industriales. 
Licencia. 
Se concedieron quince días de l i -
cencia, para asuntos propios, al con-
cejal señor Eduardo González Vélez. 
Apertura de calles. 
A petición del señor Armentcrcs, 
Ayer tarde, a las cuatro, salió el 
crucero Ciiba, llevando a bordo al ge-
neral Mario C Menocal. 
Con el Jefe del Estado von sus her-
manos señores Gabriel y Pablo G. Me-
nocal; el Secretario de Sanidad, doc-
tor Enrique Núñez ; el Director del 
Sanatorio " L a Esperanza/' doctor 
Jorge Seva; el Ministro de Cuba en 
.'Londres, general Carlos García Vélez; 
el Presidente de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas, doctor Juan 
Guiteras; los señores Guillermo 
^Esuard, Fernando Panue, y José M . 
iCarbonell y los ayudantes, comandan-
guily, 
tes Alberto de Carricarte y Julio San-
Entre las personas que acudieron a 
despedir al general Menocal figura-
ban: el doctor Rafael Montero, Secre-
tario de la Presidencia; doctor Anto-
nio Fernández Criado, coronel Manuel 
Despaigne, coronel José N . Jané , te-
niente coronel Oscar Fernández Que-
vedo; licenciado Guillermo Patterson, 
licenciado Antonio Carrillo de Albor-
noz, doctor Claudio Mimó, coronel Luis 
de la Cruz Muñoz; licenciado Antonio 
Montero Sánchez, general Armando 
Sánchez Agrámente, señor José Lla-
nusa; doctor Ezequiel García, doctor 
Mart ín Arós tegui : señor Gustavo Me-
nocal y otros muchos. 
A las seis de la tarde zarpó el Cuta, 
que se dirigía primero al puerto de 
Santiago de Cuba y después a Puerto 
Padre, a fin de que el general Meno-
cal visite el central "Chaparra." 
E L GOYERNOR C O B B " 
Conduciendo 206 pasajeros; llegó 
ayer de Key-West el vapor americano 
•'Governor Cobb.,? 
Entre el pasaje para la Habana figu-
raba el acaudalado mejicano señor A l -
berto Braviff, y su esposa. 
También llegaron 80 maestros y 
maestras de las escuelas públicas de 
los Estados Unidos. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Salió ayer para Key-West, llevando 
carga general, el vapor cubano " J u -
lián Alonso." 
E L " T A R A N T U L A " 
E l yacht americano " T a r á n t u l a " , 
del millonario Vanderbilt, salió ayer 
con rumbo a Nassan. 
E L " T N D U S " 
Para Cárdenas salió ayer, llevando 
carga general, el vapor inglés " I n -
dus." 
EL GRIPPOL es de ur: efecto completo o inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar v todoa 
los desórdenes del aparato resolratorio. 




¿ L E D Á 
F I E B R E 
U D . ? 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
I I 2 ÍUC0-NUTRIT1V0I I C O N QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
SIN 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A 
L U P U S , H E R P E S * E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 




PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Sa len , A r b o l e s Municipios de la República a eontri- 8e acordó rogar al Alcalde que envíe 
f r u t a l e s y de s o m - | b u i r con el 10 por 100 de sus P^-!a la C á m a r a el expediente que trata .le 
b r a e le supuestos a los gastos sanitarios de ha abertura o prolongación de las ca-
la nación. jlleg Omoa, San Ramón y Torri jo, pa-
La remuneración al Ayudante : ra determinar lo que corresponda. 
Quedó sobre Ta mesa para estudio Elección de un Vocal, 
un escrito del Secretario de Gobenia- Por votación Secreta fué elegido 
™ n . mandando a reconsiderar v de- Vocal de lá Comisión de Impuestos 
Pioa catalogo GRATIS I 9 1 J - 1 9 1 4 í a r « ? e f e o t r t ' porser ^ 1 , ei • 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do de asignar una remuneración ex-
* - ¡ t r ao rd ina r ia de 60 peso? mensuales al 
A r m a n d y l it io. Ayudante del Alcalde, teniente A l -
7 \/ ^ 110II l i * bérfco Villalón. 
/ Y / U ¿ y . MOriOnaO Para rernteoTar al Estado 
aü . 13-28 D. rcSDüfce so dió cuouta de 
L A APARIENCIA DE EDAD 
que busca 
una co-
industriales el concejal señor Santia-
go Veiga. 
Ese cargo se encontraba vacante 
por habér lo renunciado el concejal 
señor Antonio de Cárdenas . 
Focos eléctricos. 
Se aaordó interesar da] Alcaide mía 
Es un obstáculo para el 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos rttao 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea, posible la 
Juvenil apariencia. 
T es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive v pro-pera 
atacando las raíces del c¿beHo hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herplcide Xewbro es el único destrao-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
El Herpicide Newbro es una loción ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No aceptéis ningún suctituto qiw ge 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese tn las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | i en monote 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Jonn-
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do 
treinta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
Todos los médicos la recomiendan. 
r**M***r-*M̂*'r ************jr*M¿r*/r̂ M-* 
PARA E8TERWR CON TOOA SeÍuRIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l 
J A R A B E 
— DEL ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
D E P U R A T I V O 
Dr. G ARDAN O _ MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
L E H 5 £ 9 ^ i N N U M E R O ^ 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
R E O S O T A D A S 
T O S 
C A T A R ^ © S 
y cuaíesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«5íáD imuediatameDte aliviadas 7 en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
^ ^ ^ J S ^ l i ^ PWiPAi EC FARMACIAS y DROQÚERI RIAS. 
P A G I N A SEIS Diario de la Marina 
E N E R O 3 D E 1 9 1 4 
P a l i d e z , f l a q u e z a j d e -
s a n i m o , se d e b e á i n -
s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n . E l 
r e m e d i o s u p r e m o es l a 
E m u l s i ó n de Scott 
d e d o b l e e f e c t o , p o r q u e 
es m e d i c i n a y 
e s a l i m e n t o á 
l a v e z . 
Debe ser 
DE SCOTT 
V I D A O B R E R A 
{"Enfermedades S g c r e / a s T ) 
CAPSULAS 
R A O U I N 
|al C O P A I S A T O d e S O S A 
| Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exijantr el ttlo de la • Union des Fabricanli * 
y la Firma de Raquin. • 
FUMOUZE-&LBESPEYRES. 78. foub. St-DENIS, P«ri$ 
• T EK TODAS U»» F « « I « » C I » » OET. GLOBO. 
El 
de e s ta noche 
Eta uoche se celebrará uua eoiuida 
eu la terraza del hotel "Dos Henma-
nos" con motivo de despedir al señor 
Ballcorba, voeal de la Directiva de la 
Compañía "Dique Seco y Astilleros do 
Cuba", y a los ingenieros señores Ma-
miel Guerra y Augusto Simonetti. 
quienes van a ú l t imar los contratos con 
una poderosa compañía americana que 
probablemente, será la que construya 
el dique proyectado en nuestra bahía. 
Con ta l motivo se ha invitado a to-
da la prensa de esta capital y acudirá 
también los organizadores de la com-
pañ ía "Dique Seco y Astilleros de Cu-
ba." 
Agradecemos la atenta invitación 
míe se nos hace. 
El incendio de ayer 
en Caimanera 
(Por telégrafo.) 
Ouantánamo, Enero 2, 4 p. m. 1 
INFORMACION A M P L I A D A . — I N -
TERESANTES DETALLES. 
Ampliamos nuestra información 
putblicada ayer tarde. 
iEl incendio se declaró a las cinco 
a. m. 
OBI almacén de Whitney Brothers, 
afianzado, fué totalmente reducido a 
pavesas. 
Se dedicaba a hacer suministros a 
la Estación Naval y a los buques de 
la escuadra americana. 
Tenía 25,000 pesos en mercancías. 
E l edificio valía 6,000 pesos. 
Exis t ía un seguro de incendios 
por valor de 21,500 pesos. 
De Guan tánamo fueron los bombe-
ros, el Alcalde, la bomba " G u a n t á n a -
m o " y muchas personas. 
Gracias al AcLminástrador del fe-
rrocarr i l y a los bomberos no se pro-
pagó el fuego. 
E l policía Carlos Rodríguez se por-
tó admirahlemcntc. 
Valdes. 
Un giro postal demorado 
E l 22 del pasado Diciembre fué pre-
sentado a la Administración de Co-
rreos de esta ciudad un giro postal de 
$12 Cy. remitido en Nueva York, y 
iespués de identificada la persona que 
lebía cobrar el giro, le dijeron que no 
podían pagar porque no habían reci-
bido el aviso. 
Pasados cuatro días volvió el inte-
re-sado y tampoco se le abonó el giro, 
pretextando no haberse recibido toda-
ría la orden. 
Hoy se cumplen once días de haber-
se intentado inútilmente el cobro del 
giro postal. Llamamos la atenci ón del 
Boñor Administrador de Correos so-
bre este hecho. Si el giro es legítimo. 
E l interesado no tiene la culpa de-
que no Be haya remitido o se haya ex 
traviado el aviso, y por otra parte 
bien podrían baber telegrafiado para 
que no sufra el crédito de la Adminis-
C A S T O R I A 
par* PiTTnlos f M ñ o s 
En Uso por más de Treinta áf.os 
A RIO REVUELTO . . . 
Cont inúa dando juego la comisión 
de Reformas Sociales. Abiertamente 
se declaran contra ella los dependien-
tes, y eso que a ella deben la ley de 
las diez horas; pero parece que van 
dándose cuenta de sus congecuencias. 
Esta como tantas otras que sufrimos, 
no son más que sofismas para llamar 
la atención de las masas, y atraer 
contingente electoral. 
Hay entre la clase humilde de de-
pendientes, hombres que tienen nece-
sidades; otros que pensando en el 
mañana, tratan de buscar en el traba-
jo constante la mejora de su estado 
económico. listos hombres trabaja-
dores, se ven obligados a cumplir la 
ley, cubriendo la forma, pero traba-
jando igual que antaño. 
Resulta una ley más, pero mal ajus-
tada a las necesidades sentidas, en lu -
gar de resolver algo, resulta un em-
brollo para todos. 
Los elementos obreros que comul-
gan en ideas socialistas, están dividi-
dos; aceptan unos la comisión creada 
sin limitación alguna, porque son 
amigos incondicionales del señor Ca-
rera Júst iz , y esperan alcanzar a lgún 
beneficio al amparo de éste. 
La combaten otros, alegando que 
él hábil político diplomático, aprove-
chó la ley presentada en la Cámara 
por el señor Pardo Suárez, se adelan-
tó al Congreso y logró su deseo. 
Este luchador moderno en las filas 
obreras, sabrá aprovecharse tomán-
dolas de escabel primero, y utilizan-
do después su fuerza electiva. Olvi-
dan los que ta l dicen que así empiezan 
todos, y tal vez muchos de ellos as-
piren a hacer igual. 
¡Los agitadores de siempre, no 
quieren admitir el a r b i t r r V , porque 
en el río revuelto de los movimientos 
obreros, logran pescar lo mejor. Sin 
embargo, la creación de este tr ibunal, 
es lo mejor que pudieran hacer, con 
él no veríamos prolongarse esos mo-
vimientos mal dirigidos, y lo que es 
peor, descabellados; muchas veces, 
perjudiciales al obrero y al patrono. 
Nuestros obreros deben de est*r 
con cuidado; son Inuchos los reden-
tores fine están saliendo, vigílenlos, 
no se dejen engañar con los cantos de 
sirena, que suelen convertirse con 
frecuencia en dolorosa realidad. Hay 
que pensar y sentir hondo, desechan-
do las alucinaciones y fantas ías de 
cerebros exaltados, fort i f icándose 
contra ellos en las máximas de los 
grandes hombres. 8amuel Smiles nos 
dice: " L a vida del hombre en este 
iu,undo es, por lo general, una vida de 
1 rahajo." 
"Por lo que respecta a la generali-
dad de los hombres, el trabajo puede 
ser considerado como su condición 
normal. Todo hombre digno de lla-
marse tal , debe querer trabajar y ser 
capaz de hacerlo. E l labrador honra-
do encuentra que el trabajo es preci-
so para su sustento; pero lo es asimis-
mo para los hombres de todas condi-
ciones y cualquiera que sea su clase 
de vida. E l trabajo es el mejor de 
todos los educadores, porque obliga 
al hombre a estar en contacto con los 
demás y con las cosas tales como real-
mente son." 
MOGOS 
L A ASOCIACION DE ALBAÑILES 
En asamblea celebrada anoche por 
esta institución en Salud 89, se acor-
dó adherirse a la Comisión de Asan-
tos sociales. 
Se dió cuenta de algunas comuni-
caciones del "Consejo Nacional de 
Veteranos" y "Emigrados Revolu-
cionarios", que ofrecen su apoyo pa-
ra ayudar a los trabajos que lleven 
a cabo a favor de la ley del setenta y 
cinco por ciento presentada en la Cá-
mara por el representante Antonio 
Pardo Suárez . 
* Se acordó nomhrar una comisión 
para que visite al general José M i -
guel Gómez cuando llegue, para dar-
le cuenta de la conducta observada 
contra algunos albañiles en la fábri-
ca que se construye para él en Prado 
v Trocadero, 
L A CONFEDERACION OBRERA 
Esta sociedad- suspendió la asam-
blea que tenía anunciada para ano-
che por haber fallecido uno de sus 
miembros. 
Se acordó verificar ésta en fecha 
p róx ima . 
Jjlei n Itt firma tic 
COLUMNA VOLANTE 
Melena del Sur, Enero 2, 2 tarde. 
Hoy a las doce ha llegado a este pne-
plo la columna militar, con práctica 
de maniobras. De Güines salieron a 
las cinco de la mañana de hoy. 
Se compone dicha columna de dos 
compañías del regimiento número uno 
de Infantería y el Escuadrón U de la 
Guardia Rural, al mando del capitsa 
José González Valdés. 
Ha acampado en la sabana conocida 
por " L a Belencita." Seguirán en di-
rección a Batabanó. 
L E Y . 
ESTAFA 
dvarez Ama-






P O R L A S ^ F I C I N A S 
De Palacio 
L A PENUNCIA D E L 
SEÑOR TORRIENTE. 
El señor Ezequid Garda, Secretario 
de Estado interino. 
Por Decreto Presidencial fecha 31 
del mes anterior, le ha sido aceptada 
al doctor Cosme de la Torriente la re-
nuncia de su cargo de Secretario 
Estado. 
En dicho documento se hace constar 
la satisfacción, celo, lealtad e inteli-
gencia con que lo ha desempeñado. 
NOMBRAMIENTO 
Con igual fecha el General Menocal 
ha firmado otro Decreto, nombrando 
interinamente para el desempeño de 
dicha Secretaría al que io es de Ins-
trucción Pública don Ezequiel García i 
Enseñat . Ambos documentos han si-
do refrendados por el Secretario de 
Justicia señor Cristóbal Laguardia. 
La provisión de la cartera de Esta-
do es asunto que resolverá el señor 
Presidente a su regreso de "Chapa-
r r a . " 
PARA UNA COMISION 
Ha sido nombrado el comandante de 
la Guardia Rural señor Núñez de V i -
llavicencio, miembro de la comisión 
permanente de retiros y pensiones en 
lugar del de la propia graduación y 
del mismo cuerpo señor José A . Ber-
nal, quien ha sido destinado a prestar 
servicios en las Villas. 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de primer te-
niente dentista del ejército permanen-
te ocurrida por haber sido retirado el 
de igual graduación señor Pablo Alon-
so Sotolongo, ha sido nombrado el se-
ñor Raúl Nilo Montero y Ruga. 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Benito Fernández, a nombre de la 
Compañía Nacional de construcciones, 
contra resolución de la Secretaría de 
Agricultura, sobre indenmizaición de 
daños y perjuicios por rescisión de con-
trato para la construcción de 'casas 
para obreras en la provincia de Ma-
tanzas, 
Secretaría de Gobernación 
INCENDIO 
La Secretaría arriba citada recibió 
ayer del Gobernador Provincial de 
Oriente, señor Fuentes, un telegrama 
dándole cuenta de haber sido destrui-
do totalmente por un incendio el al-
macén que los señores "Whitney y 
Compañía poseían en la Caimanera, 
(Guantánamo.) 
Dicha autoridad dice asimismo quo, 
gracias a la eficaz intervención de lo i 
•bomberos de la población inmediata, 
quienes acudieron al lugar del suceso 
eu tren extraordinario, pudo aislarse el 
fuego, evitando qae fu¿se también 
pasro de las llamas, el Almacén de la 
Aduana, en donde se guardan muchas 
mer.iaucíaíJ. 
JUNTA EN Z U L U E T A 
E l señor Carrillo, Gobernador de 
las Villas, dió cuenta ayer de la reu-
nión celebrada en el teatro "Ac tua l i -
dades," de Zulueta, entre colonos y 
comereiantes, para tratar de asuntos 
'relacionados con la actual zafra. 
ETN MUERTO 
En el barrio de " M a n a j á n a b o " fa-
lleció repentinamente el blanco Juan 
Montanez. 
E N V E N E N A D A 
La blanca Amparo Aramburo, de 
lí) años de edad, casada y vecina de la 
calle de Vista Alegre, en Sagua la 
Grande, se envenenó tomando al efec-
to una gran dosis de ácido fénico. 
Villalón, Secretario de la Adminis-
tración MunicipaL 
Como saben nuestros lectores, el 
señor Villalón no volverá al Munici-
pio, pues se le dará otro puesto en una 
dependencia del Gobierno. 
E l sustituto en propiedad del señor 
Villalón lo será el exrapresentante se-1 
ñor Rivero, como ya hemos anuncia-
do. 
El Secretario 
de Obras Públicas 
Por el tren Central salió anoche 
para Camagüey el Secretario de 
Obras Públicas, coronel José Ramón 
Villalón, acompañado del general 
Eugenio Sánchez Agrámente , Presi-
dente del Senado, y del ingeniero se-
ñor Luis Morales. 
Tiene por objeto el viaje del señor 
Villalón, hacer un estudio sobre el 
acueducto que se piensa construir en 
Camagüey . 
DOS NOTAS 
Secretaría de Estado 
E L DR. M A R T I N E Z ORTIZ 
Se le ha concedido licencia para ve-
nir a esta capital, al doctor Rafael 
Martínez Ortiz, Ministro de Cuba en 
París , 
Secretaría de Hacienda 
IMPLESTOS D E L EMPRESTITO 
Recaudación en el mes 
de Diciembre de 1913 $ 335.679.30 
Recaudación en igual 
mes de 1912 $ ?27.30T.2.ij 
Aumento en 1913. . .$ 8.378!o5 
Del Municipio 
LOS EMPLEADOS TEMPOREROS 
E l concejal Sr. Veiga visitó hoy a-1 
Alcalde para tratar da la cesant ía de 
los empleados temporeros del Impues-
to Terr i tor ial , decretado por falta de 
crédito. 
E l alcalde manifestó a dicho Cen-
se j a l que tan pronto el Ayuntamieaito 
liaga el presupuesto extraordinario 
donde se consignará la cantidad acor-
dado para el pago de los habere sa esos 
empleados, se rán repuestos en sus 
cargos todo los que fueron declarados 
cesantes el d í a 31 de Diciembre úl t imo. 
L A S A L I D A DE V I L L A L O N 
(El próximo lunes empezará a dis-
frutar de la licencia de un mes que le 
ha sido concedida el ^eñojr Manuel 
Infeliz mujer! 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Enero 2, 4 tarde. 
Ha tratado de suicidarse, con ácido 
fénico, Amparo Aramburo, blanca, de 
19 años de edad y de estado casada. 
Ha sido conducida inmediatamente 
a la Casa de Socorro. Inspira cuida-
dos. 
Dioe que se ha suicidado por sentir-
se aburrida de la vida. 
PAREDES. 
Dos casas de 
guano incendiadas 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Enero 2. 8 noche. 
A l pasar un tren por detrás del ce-
menterio, ha lanzado la locomotora va-
rias chispas y ha dado origen a un in 
cendio. 
Dos casas de guano han sido total-
men destruadas por las llamas. 
El Corresponsal. 
Un informe 
A l Juzgado de Instrución de la sec-
ción tercera emitió ayer un informe 
la policía Judicial, en el que manifies-
ta que Sebastián Gelabert, amante 
que fué de Concepción Pérez Valle-
dor, le sustrajo a ésta de su damicilio 
la suma de $52-34 y 12 centenes de 
la caja de Ahorros del "Centro Ga 
llego." 
Menor d e s a p a r e c i d a 
La señora Elvira Miranda, viuda de 
Mola, vecina de Milagros entre Lau-
tos y Armas, en la Víbora, denunció 
que de su domiciiio ha desaparecido la 
menor Adriana Miranda, la cual se 
marchó el día 26 y como la tenía a su 
abrigo y no tenía relaciones, teme que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
CHOQUE 
(En 'Lamparilla y Bernaza chocaron 
el automóvil marcado con el número 
1,146, que guiaba Rufino Rodríguez 
Santos, vecino de Jesús del Monte 
313, y el coche de plaza número 229, 
que manejaba José Saveiro, de San 
José 60, siendo éste asistido en el se-
gundo centro de socorros de heridas 
leves que se causó al caerse del pes-
cante a consecuencia del choque. 
Los dos vehículos sufrieron ave-
rías, dándose cuenta al Juez Correc-
cional de la Primera Sección. 
BAUTIZO 
(Nuestros aprcciables amigos los es-
posos señores Irene Saiz y José Ga-
Uarrea, celeb^aupn el advenimiento 
del nuevo año con el bautizo de su 
precioso hijo Antonio, Luís , Cristóbal, 
Ramón, que tuvo efecto en su domi-
cilio Villlegas 14, ante un altar de la 
Virgen del Carmen, actuando como 
oficiante el párroco de la iglesia del 
Santo Angel. Fueron los padrinos 
la señora Leonarda Llano de Loredo y 
Luís Landabruri y Aguirre . 
L a concurrencia, tan selecta como 
numerosa, fué espléndidamente obse-
quada. 
(Entro las damas que se hallaban 
presentes en tan solemne acto recor-
damos a las señoras Rosa Schmidt de 
Abella, Mkría Schmidt de Abella, 
Vicenta Eguirzu, viuda de Ir iomlc, 
Claudina López de Fuentevilla, Mer-
cedes Vega de García , María Rodrí-
guez de Tellechea, Paula Ibarra do 
Arreohaederra, Crescencia Pérdjgo 
de Santiago, Juana Rodríguez de 
pantana y otras que no recordamos 
en este instante y las agraciadas se-
ñori tas Lanz. Teresa Lanz, Angeles 
Tellechea, Margarita y Carmelina 
Areechaederra e Ignacia de la Plaza. 
Deseamos al nuevo neófito muchas 
íel ic idades en su paso ^or el mundo 
y que su vida se deslice por una sen-
da de flores 
Antes de comenzar mi relato, sea-
me permitido saludar muy cannosa-
mente al señor Director y muy queri-
dos amigos del D I A R I O D E L A M A R D S A , 
deseando para todos un feliz ano y 
todo género de venturas. 
UN BANQUETE E N HONOR DE 
DON M A N U E L V I L L A R 
Tocóme en suerte ser invitado ayer 
para asistir al homenaje que amigos, 
socios y empleados del señor Manuel 
V i l l a r V Cañete hacían a éste para 
celebrar el día de su santo, homenaje 
que según rezaban los carnets se ha-
cía extensivo al apreciable amigo y 
buen asturiano don Manuel Gutiérrez 
y Gutiérrez, socio ded señor Vi l l a r y 
hoy temporalmente en España . 
La concurmicia fué numerosa, 
puesto que en la mesa tomaron asien-
to más de cien comensales, pudiendo 
recordar entre ellos, los nombres del 
señor Vi l la r , festejado; así como don 
Antonio Díaz Blanco, don Pedro Sán-
chez Gómez, don Pablo Martínez, don 
Severino Lavín, don Marino Díaz, don 
Antonio Fernández Castro, don Ra-
fael González, mister Michel Laudan, 
el querido v s impático amigo don 
Victoriano González, director del 
"Avisador Comercial" y de " E l F i -
nanciero", un representante del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y todos los vendedo-
res v empleados del despacho y de la 
fábrica de Mestre y Martinica. 
Los conieurrentes fueron galante-
mente atendidos por los señores "Wal-
dino Rodríguez, Raúl Lesteiro, José 
Antonio Mart ínez y Ceferino Rodrí-
guez, que formaban el comité organi-
zador, v por los señores Prudencio 
Fernández y Lino Baldor, administra-
dor y químico director de la fábrica, 
respectivamente. 
Hubo muchos brindis, mucha ale-
gría, fué una fiesta que no se borra-
r á de la imaginación de los concu-
rrentes por mucho tiempo, y entre los 
que nos dedicaron frases de cariño, 
de amor y que llegaron a nuestros co-
razones recordamos las palabras de 
don Antonio Díaz Blanco, de don/Ma-
nuel Vi l lar , de don Antonio Fernán-
dez Castro, de don Pedro Sánchez, y 
•las poesías que por solicitud expresa 
de toda la concurrencia tuvo que re-
citarnos el siempre amabde y correcto 
.•amigo don Victoriano González y que 
halagaron a todos, gustaron de ellas 
•todos, y fué muy aplaudido. 
Terminó la fiesta con la misma o 
¡mayor alegría que empezó y abando-
U é Puentes Grandes en el carro pr i -
| morosamente adornado que habían 
;llevado los vendedores de la centena-
' r ia casa. 
Vavan mis felicitacioneR para don 
Manuel Vi l lar , y que ellas lleguen tam-
bién al querido amigo don Manuel Gu-
t iérrez, hoy en Oviedo. 
LOS LLANISOOS E N CAMPAÑA 
E l domingo próximo pasado cele-
braron sus elecciones mis queridos con-
¡ terráneos de " L a Unión Llanisca". 
¡Lamento que mis ocupaciones no me 
.penuitieran un momento de descanso 
para i r a depositar mi voto, pues al 
igual que todos los demás asociados 
/o hubiera dedicado a la seleccionada 
Directiva que han nombrado y que se 
compone de llaniscos de verdad y en-
tusiastas en alto grado, los que sin 
duda alguna l levarán el buen nombre 
de aquella agrupación, si es posible, 
a doble altura de la hasta hoy alcan-
zada. 
La vínica camlidatura, la que resul-
tó electa, por aclamación, da que to-
los los asociados a una _ pidieron y 
sacaron avante, es la siguiente: 
Presidente, señor don Manuel San 
Mar t ín del Collado. 
Primer Vicepresidente, señor don 
Manuel Llera. 
Seigundo Vicepresidente, señor ¿ o s 
Antonio Monje. 
Vocales: señores Ladislao Díaz Pé-
rez, Juan Díaz Tnguanzo, Francisco 
Herrero García, Ramón de la Vesra, 
Adolfo Díaz y Díaz, Manuel P. Ar-
güeliles. Daniel Gonaalez, Hilar io 
Manjón. Francisco Arredondo, Luis 
Vnldés Miranda, Juan Noriega. Gu-
nnr^imlo Galguera, Francisco Buer-
go, Felipe Lizama. Pedro González, 
P í o Junco del Pandal, Severiano Cor-
ees, Aniceto Sánchez, Constantino 
Junco y Rafael Sánchez, 
Deseo de todo corazón que el buen 
¡nuisro, el apreciable llanisco señor 
San Mart ín ; cuyo celo y amor al te-
Trnño son bien conocidos, consiea que 
nuestro concejo reciba de algún mo^ 
do, por algún sacrificio, por grande 
que sea, beneficios do los que esta-
mos asociadas tan lejos de aquel rin-
cón. Ellos, san duda alguna, nos lo 
han' de compensar con sus bendicio-
nes que es la recompensa más gran-
de que puede recibir el que hace bie-
nes. , , 
Este mes parece nue h a r á época, 
pues va están apretando en los pre-
parativos para la " ü r a reglamenta-
ria" y como es estreno de Directiva, 
habrá nue ver lo que escriba " D o n 
Femando", nue tantas s impat ías tie-
ne por los llaniácos. después de l a 
que promete ser bulliciosa, alegre y 
herniosa fiesta. 
Je rónimo Puliemas. 
Enero 2 de lfU3. 
Catálogo de Joyería Gratis 
Si desea Ud. obtener un hermoso y 
elegante catá logo de joyer ía , le será 
mandado gratuitamente si se d i r i je 
Cd. a 
LeROY MANUFACTUREN'G CO. 
P O. BOX 210 ís-EVT YORK 
CORE SU DEBILIDAD 
ESTE 
Recobre U d fuerzas. Xo se dej j 
llevar por la cemente. Ponga pron-
to correctivo a la debilidad que lo 
aqueja. 
E l mal de U;3. cederá prontamente 
con el tratamiento apropiado. Tome 
las Pildoras Rosadas del Dr. TVi-
lliams: son el remedio ideal. Esta 
maravillosa medicina ha efectuado y 
está efectuando millares de curacio-
nes. Sea U d uno de los curados y 
participe de los grandes beneficios 
físicos y mentales que esperan a los 
débiles y enfermos cuando empiezan 
a" tomar'las Pildoras Rosadas del Dr . 
"Williams. 
He aquí lo que dice el estimable 
joven Clemente P. Gutiérrez, residen-
te en la Calle Progreso No. 8, Haba-
na, Cuba: "Varios meses estuve su-
friendo de una aguda debilidad ge-
neral. Primeramente sent í muchos y 
fuertes mareos de cabeza, luego de-
bilidad, mi sangre no circulaba bien 
infinidad de noches apenas si podía 
reconciliar, el sueño, me atormenta-
ban algunos días dolores de costado. 
Tenía también falta de apetito, de 
energías, y gran agotamiento, como 
también nerviosidad. 
"Fueron infructuosos cuantos me-
dicamentos tpuse en práct ica. Estaba 
ya sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Ora-
mas, me recomendó las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiHiams, que sin de-
mora comencé a usar con tan feliz 
éxito que he recobrado por completo 
la salud y hoy me considero verda-
deramente dichoso. A las Pildoras 
Rosadas del Dr . WiHiams agradezco 
el notable cambio que se ha efectua-
do en mi salud. Estoy fuerte, de men-
te despejada y nervios vigorosos." 
Decídase Vd . HOY. Estas pildoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y 
en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Exi ja las Legítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. W I L L I A M S . 
El Parque "Maceo Osorio" 
E l día 7 del corriente se efectuará 
en Bayamo la inauguración del par-
que Maceo Osorio, el cual se ha cons-
truido por cuestación popular. 
A la fiesta que ha de celebrarse, nos 
invita cortesmente el Comité Ejecutivo 
designado para la organización del 
acto. 
Agradecemos la atención. 
El banquete a 
Lozano Casado 
La Comisión Organizadora del ban-
quete a Lozano Casado ha resuelto que 
la fecha en que se celebre sea el día 
6 del actual mes de Enero, conside-
rando que por coincidir la fecha fija-
da anteriormente con la llegada del 
general José Miguel Gómez, no po-
drían asistir algunos amigos y admi-
radores del poeta. 
Los amigos de Lozano Casado que 
no hayan sido visitados por la Comi-
sión deben considerarse invitados, y si 
pueden asistir proveerse de la corres-
pondiente invitación en la l ibrería de 
Wilson. 
Arturo T?. de Carnearte.—Emilio 
Castro Chañé.— Manuel Fernández 
Cabrera.—Alfonso Salcines.—Cándido 
de la Garza. 
UN RECLAMADO 
En su casa, Galiano 27, fué arres-
tado por el agente de la Judicial Jor-
ge Herrera, Emilio Martínez Gonzá-
lez, que estaba reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de Cienfuegos. 
NECROCOMIO 
L A AUTOPSIA D E A Y E R 
SIN ASISTENCIA 
En la mañana de ayer le fué prac-
ticada la autopsia por disposición del 
Juzgado municipal del Vedado, al 
'blanco Manuel Mart ínez y Martínez, 
natural de España, tabaquero y veci-
no de Hospital número 1. 
Este individuo falleció sin asisten-
cia médica, certificando los doctores 
Cueto y Barreras que fué de tubercu-
losis pulmonar, 
SERVICIO FORENSE DE L A HA-
BANA.—RES U ME X A N U A L 
E n el pasado año han sido autopsia-
dos por los doctores Cueto, Barre-
ras, Rayne.ri, Polaneo, Wal l ing . Cór-
dova y Benesach, 579 cadáveres , 61 
mas que el año 1912. 
De esrte número perteneceai 376 a 
la raza blanca, 107 a la negra, 87 a la 
mestiza y 9 a la amarilla. 
-.o?1 5eX0S: ^91 «1 sexo masculino y 
iSS al sexo femenino. 
En edades: de 0 a 1 año, 202; de 1 
a » , 19; de 10 a 19, 38; de 20 a 39, 
148; de 40 a 59, 120; de 60 adelante, 
o2. 
En nacionalidades: cubanos, 431J 
extranjeros, 148. Total, 579. 
Como se ve. cada año aumenta el 
numero de autopsias que se hacen en 
este departamento, pues en el año de 
1901 se practicaron 287 autopsias >' 
'hoy vemos que pasan del doble he-
chas en esa fechíu 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Depositario general: Banco Español de la Isla de Cuba 
23,000 pesos, Ciento quince rail pesetas, hemos entregado hasta el día de la fecha al 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
23,000 pesos, Ciento (jnince rali pesetas, en Cupones, Cheques de Turismo, que 
emitidos y garantizados por el Banco Español de la Isla de Cuba, sólo 
podrán invertirse en viajes a España gratuitos para nuestros sus-
I criptores. Los "Cheques de Turismo", Cupones, son documentos 
| legales al portador y se ajustan al artículo 534 del Código de 
Comercio vigente en la República de Cuba. 
T U R I S M O m S P A N O - A M B R l C A N O 
' £XC»0 SEÑOR DÔ  FRANCISCO BEkUAMl'N Utnisto de Instrucción Publicb. á quleri «ta» ftolenos é »B reformas, al frenlt «t no Dopterlixncito it han culot »-.o OD preenuneoto lugar en «I aciuul Gubioei» ôi 
Señoi Don GuUnoí R Espun̂  He sido siempre bdouiudot ptr»ô»u.< do usted, y hoy lo soy. auy pîturidíaniM»̂  de eso achnirabl© -Turisnio Hit patio-AmeribtDo*. que es U U J U S iranScendeDia) de ous iiciuivab Los resultados príicticoa de eso I D S I I Í U C I O D D O es puoible pievet-rlos 8 1 DO e e busua pura el ra¿uDam toto el apoyo de la imagina ció» Difícil sera eocoo trar para el comercio perspeciva mas nsuo Dt> que (a Que le ofrece esa eiidau, ni para la Hacienda présenle mfts halagüeño Nada digi mos de lo que el pro grama de •Turiemo H is paño Americano* sng wftca pan« terreno cultural, quvcs. «a cendenctâlo b&siwi cri esa mugú'& geslión Y desde luégo. lo out inaa satisfuCe al guLernuulo e» este cuso concreto, eo qa« "Tuyísmo Hispano-Amenc» boAOfreOe sus ĉnsecuenciae y eroí utlUdudes para un mañana tun cê  cano y tan próx>mo que lo cunsli> • luya el día en que legue a lispaña la primera de esas cas peregrma ciones cívicas 
t-XCJIO SEfJOR DON Q A I U N O BUGAM.Af. HlHIihra «le Hacienda, cuya personalidaíl lin aricinlridu recîni» y Dwtable relev* por «us atcrtailo» proyectos ecouoiolcos eoi CAuve» 
Señor éxn GabnerR: lispana 
Si el tomento dol turismo en general, 
«leva la cultum v desarrolla la riqueza, 
el del—«-Hispano AT.tnoano» ha 
de prodiipir. ademas, hondas ea* 
iiefatciories en nuestro (nglniil« 
que ve en A«néi ica no me-
nos que en el euelo patrio y 
se comunica tan sólo con 
ella mediapte amores 
y anhePos que ê  iuns* 
mo ha de satisfacer 
Vayan.pues, mis votos 
más sinceros para tan 
culta, tan util"y tan 
amorosa empresa. 
Gabino Cugaiial 
Francisco Berqamtrr <iVjiVi-cr«;iario de la l'rêHlrnciu 
•HMtrus 
del foist-io d» 
Señor don 
Gabriel R España 
Muy señor mío y dis-
tinguido â mgo ¡ti&fkl-
hiero con oTlii^yor en-
tusiasmo al laudable 
proyecto de «Tunaruo His-
pano Americano», desean,* 
do íeliclsimo ¿xito á esa 
uleu i-ira pática que lia de redun-
dar en' berieñcio tan grande para 
España» Cuanto se «haga en các 
sentido, merecerá el aplauso de 
todo.- los buenot españoles. 
Le saludo au afmo uaugo.-
El narqués de Santa Cruz 
FIRMEZA. — SEGURIDAD. — GA-
RANTIA. — SOLVENCIA.—RES-
P O N S A B I L I D A D . — SOLIDEZ. 
iRuégase a los señores inscriptos 
que al pagar sus respectivas cuotas 
de socios exijan, a cambio del peso 
mensual que entreguen, el cupón co-
rrespondiente de igual cantidad, que 
es un verdadero cheque de viaje, ga-
rantizado por el Banco Español de la 
Fsla -do Cuba, la más autigna y pres-
tigiosa inst i tución de crédi to de la 
Bepiíblica. 
Cuiden asimismo de apresurarse a 
tomar par t ic ipación en los diversos 
Concursos estaMecidos para la otp-
ción a viajes gratuitos. A los socios 
de Turismo Hispano Americano se 
les invi ta para quo personalmente 
puedan ini'onmarse de la absoluta le-
galidad y escrupuloso esmero con que 
en las oficinas de nuestros Represen-
tantos en la Habana, señores 'Lleran-
di y Ca., San Rafael l1/-», se procede 
en la t ramitación de todas las opera-
ciones relacionadas con esta institu-
ción. 
CONCURSO DE CONSTANCIA CO-
RRESPONDIENTE A L MES DE 
ENERO. 
E l movimiento se demuestra an-
dando, y las ventajas de Turismo 
Hispano Americano se apreciarán 
desde el presente mes -de Enero, en 
qUe comenzamos a distr ibuir los via-
jes gratuitos entre nuestros suscrip-
tores, gracias a las varias combina-
cioues de cooperación y mutualidad 
establecidas. 
Rogamos una vez más a nuestros 
amigos y adiheridos se fijen bien en 
el significado gramatical do la pala-
bra Constancia. Este "género de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes 
entidades tur ís t icas de Inglaterra. 
Js'o se trata de celebrar sorteos que 
las leyes prohiben. 
Turismo Hispano--Americano, res-
petuosísimo con la ley, no ha de in-
fr ingir la n i ahora n i nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suer-
te o u n vicio, es premio que se con-
cede a una v i r t t . d : la constancia. 
La constajicia, do todas las v i r tu-
des, es una do las más iprociadas, i n -
dispensable para los hombres lucha-
dores amantes del éxito. 
QUIENES PUET)EN TOMAR PAR-
TE E N ESTE CONCURSO. 
Todos, absolutamente todos los 
abonados a Turismo Hispano-Ame-
ricano, que posean Diploma de Socio, 
Título, Carnet e Insignia, pueden to-
mar parto en este Concurso de Ene-
ro. 
Los inscriptos en Agosto (que pa-
garon su primor cuota de socio en 
Noviembre) deben enviarnos los tres 
Boletines para tomar part icipación 
en los Concursos de Constancia, 
acompañados de los tres Cupones, co-
rrespondientes a las cuotas de No-
viembre, Diciembre y Enero. 
Los inscriptos en el mes de Sep-
tiempre (que pagaron su primera 
cuota de socio en Diciembre) pueden 
enviarnos los dos Boletines para to-
mar participaxíión en los Concursos 
de Constancia, acompañados de los 
dos Cupones, correspondientes a las 
cuotas de Diciembre y Enero, m á s un 
Cupón m á s de cinco pesetas, que pue-
den adquirir directamente en el Ban-
co Español . 
Los inscriptos en el mes de Ootu-
bro (que pagan su primera cuota de 
socio en este mismo mes de Enero) 
púeden enviarnos el Boletín para to-
mar par t ic ipación en los Concursos 
de Constancia, acompañado del Cu-
pon, corresipondiente a la cuota de 
Enero, anas dos Cupones más de cin-
co pesetas, que pueden adquirirse d i -
rectamente en el Banco Español. 
L A CONCURRENCIA A LOS CON-
CURSOS ES COMPLETAMENTE 
V O L U N T A R I A . 
Como Turismo Hispano-Americano 
no realiza, y n i siquiera intenta ha-
cer un negocio con sus Concursos, 
pues devuelve ín tegramente en todos 
ellos el importe de las cuotas que re-
cibe (y ese importe n i siquiera lo to-
ca, ipues queda convertido cada peso 
que recibe, en un Cheque de un peso, 
previo depósi to en el Banco Espa-
ñol) , claro está que concede a todos 
los socios una libertad completa de 
concurrir o no a los Concursos. 
Los Cupones, verdaderos Cheques 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así es que el socio que 
los guarda no ipierde nada y sabe 
que tiene su dinero perfectamente 
garantido por el Banco Español do 
la Isla de Cuba. 
Además , concurra o no a los Con-
cursos, j a m á s pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el mo-
mento de ser socio, se puede empren-
der cualquier viaje a España con la 
rebaja inicial del uno por ciento en 
todos los precios. Continuando como 
socio de Turismo Hispano-America-
no se ob tendrá cada mes una mayoi' 
rebaja de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida 1A 
rebaja inicial del uno (por ciento, S9 
obtendrá al siguiente mes el dos por 
ciento, al otro mes el tres por ciento, 
a los diez meses el -diez por ciento, a 
los veinte meses el veinte por ciento, 
y a los treinta meses el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses -el cua-
renta ipor ciento y así sucesivamente. 
E N ESTE MISMO MES DE ENERO 
COMIENZA L A DISTRIBUCION 
DE V I A J E S GRATUITOS. 
Todos los Boletines que han llega 
do a poder de nuestros Representan-
tes en la Habana, señores Llerandi y 
Ca., para tomar ¡parte en los Concur-
sos de Constancia, han de ser utiliza-
dos en -esibe Concurso del mes de 
Enero, sea cualquiera la fecha qua 
indiqueiL 
De este modo tratamos de salva* 
los errores y omisianes en que pue-
dan haber incurrido sus firmantes. 
Sólo exigimos que sean tres los Cu-
pones con que eoncurra cada socio, 
pues distribuimos tantos viajes gra-
tuitos como series de cien socios so 
forman, y cada uno de nuestros via-
jes a España y por E s p a ñ a (ida y 
vuelta, con todos los gastos conupren-
didos), vale como mínimum trescien-
tos pesos. 
Los premios de Constancia se acL 
judican formando series correlativas 
entre los socios concurrentes por es-
crupulosa an t igüedad . iSólo pueden 
ser incluidos en las series los socios 
que sigan pagando la cuota de un pe-
so, y si gran por tanto recibiendo men-
sualmente un Cheque de Turismo de 
un peso, garantizado por el Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
iSe premia a uno por serie. No se 
rifa ni se sortea, porque lajs rifas y 
los sorteos están prohibidos .por la 
ley. Puestos a elegir, se elige a l p r i -
mero de cada serie, que es, desdo 
luego, el más antiguo de la serie. 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
Sres. Llerandi y Cia, San Rafael 1% m m m 
Don 
vecino de m 
se suscribe con la cuota UN PE al mes para 
obtener un VIAJE DE ECREO a E 1 \ S A GRA-
TUITA MENTE O A * R E C I O S R TAJADOS 
como miembro de Turlsrn Hispano-Am -iano. 
L a c o m p r a d e l T E A T R O A L B I S U 
¿ S i u s t e d n o s e n t r e g a l a s u m a d e q u i n i e n t o s m i l p e s o s o r o p a r a c o m p r a r e l T e a t r o A l b i s u d e l a H a b a n a , y n o s o t r o s l e d a m o s c o m o r e . u a r d u n d o -
c u m e n t o d e d e p ó s i t o f i r m a d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s i a d e C u b a , n o e s t a r á u s t e d b i e n t r a n q u i l o y s a t i s f e c h o d é l a s s e g u r i d a d e s q u e o n e c e m o s a s u 
p i n e r o ? ¿ S i e n e s e r e s g u a r d o a d e m a s s e c o n s i g n a l a o b l i g a c i ó n d e n o p o d e r s e e m p l e a r d i c h o s q u i n i e n t o s m i l p e s o s o r o , m a s q u e e n l a c o m p r a d e l T e a 
J r o A l b i s u , n o e s v e r d a d q u e l a s e ñ o r a v i u d a d e A z c u e , p r o p i e t a r i a d e l a f i n c a , s e s e n t i r á i g u a l m e n t e t r a n q u i l a y s a t i s f e c h a d e l a ú n i c a f o r m a d e i n v e r 
s i o n q u e p u e d e y d e b e d a r s e a e s e d i n e r o ? P u e s e n r e s u m i d a s c u e n t a s , t a l e s e l ' í m o d u s o p e r a n d i " d e T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o , U s t e d n o s e m m r á 
• n p e s o p a r a i r a E s p a ñ a y l e d a m o s u n r e s g u a r d o d e d e p o s i t o d e d i c h o p e s o f i r m a d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , l i s e d n o o u e d ^ n i r f 
r e h l u d a r A e t 8 . s e g u , l d f e s d 6 e s ( ? P e k f P o r 0 t r a . , p a r t e d i c h o P e s o n o P u e d e e m p l e a r s e m a s q u e e n s e r v i c i o s d e v i a j e s , L o s C u p o n e s v e r ' 
e l M ^ ^ ^ C O m 0 e n e , ! 0 S 8 6 e s p e c i f , c a ' p o r B o n o s d e S e r v i c i o s , N u e s t r a M a d r e E s p a ñ a , l a P a t r i a q u e r i d T s a k q u e 
P A G I N A O C H O 
D i a r i o d e i a M a r i n e 
E N E R O 3 D E 1 9 1 4 
eníerma), anos 
( T a r t a a l a s ¿ a m a s 
7 2 V n t c s q u e t e c a s e s . » » , i 
i P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La marquesa de Bolaños recibió 
días pasados halagadores homenajes 
de s impat ía . Con motivo de celebrar 
su santo, los salones de su hotel se 
convirtieron en j a rd ín . ¡Flores y más 
flores! Visitas y más visitas y votos 
sinceros, cariñosos. 
Entre otras muchas damas, se ha-
llaban las duquesas de Pinohermoso, 
Yistahermosa y viuda de Sotomayor; 
marquesas de Somosaneho, viuda de 
Acapulco Santa Cristina, Bayamo, 
Jura Real, Olivarez y Casa-Calde-
r ó n ; condesas de Aguilar de Inestri-
llas. Llovera, Maceda, Homanoues, 
Peñalver , Castilleja de Guzmán, Ata 
res, Andes, Rindonis, San Luis y Fe 
ralta. Señoras y señori tas de Baücr , 
Travesedo.. López Xienlant, Agieln, 
Potestad, Soriano, Cosrhen, Mugmro, 
viuda de Muguiro, Quiroga y Navia 
Ossorio, Xúñez de Prado. Pyado y 
Lisboa, Viengué, viuda de Cárdenas , 
Bascaran, Dato, Laiglesia, Lázuro 
Galdiano, Vázquez Barros, García 
Loygorr i , Rodr íguez de las Rivas, 
Alvarez Calderón. Rosales y Serrat 
(ésta es hi ja del insigne D. Juan Va-
lera.) 
iXuestros distinguidos paisanos los 
señores de Santos Guzmán, que sue-
len recibir los domingos por la tarde, 
ven sus elegantes salones sumamente 
concurridos. Allí se organizan ani-
madas partidas de " h r i d g e " y de 
tresillo. Ayudan a los amables due-
ños de la casa a hacer los honores 
sus bellísimas hijas la señora de 
Suárez, la marquesa de Miravalles y 
la señori ta Mar ía Luisa Santos Guz-
mán. 1 
La crónica parisiense da cuenta de 
que el embajador de España en la 
capital de Francia, nuestro ilustre 
paisano el marqués de Vi l laurrut ia y 
su esposa, han dado una espléndida 
comida en ohsequio de las personali-
dades españolas que se encuentran 
ahora allí. Eran los comen-sales el 
marques y la marquesa de Santo 
3>omingo, la marquesa de Squilaohe, 
el marqués y la marquesa de Ivan-
rey, la marquesa de Moctezuma, la 
marquesa viuda de Hoyos, la conde-
sa viuda de Benornar, el barón y la 
baronesa de Seidler, la marquesa de 
Vistabella, D . Luis de Errazu, D. 
Antonio de Hoyos y Vinent, los se 
cretarios de la Embajada, señores de 
las Barcenas y Goyenecihe y sus res-
pectivas señoras, y D. Carlos L . Dó-
riga. 
Antonio de Zayas, diplomátioo 
ilustre, escritor brillante y poeta ex-
quisito, a r i s tócra ta de noble abolen-
go granadino y hombre de sociedad 
(llevaba bastante 
eran ejemplares. 
En plena juventud ha dejado de 
existir el conocido escritor Félix 
Méndez. Su obra es copiosa. Colabo-
ró kn muchos periódicos y revistas, 
cultivando siempre la nota de ac-
tualidad, que comentaba con nota-
ble singularidad y donaire. 
Han fallecido también el « d i r e c -
tor general de Comunicaciones D. 
Angel Rendueles, que disfrutaba de 
muchas y merecidas simpatías. 
Asimismo ha tenido funesto des-
enlace la enfermedad que venía pa-
deciendo el distinguido joven D. Ju-
lián Gómez Barnés . 
En Pontevedra ha fallecido la se-
ñor i ta Clodomira Pórte la , profesora 
de primera enseñanza, joven tan in-
teligente y culta como buena. 
E igualmente tenemos que lamen-
tar el fallecimiento, no menos sensi-
ble, del señor D. Mar t ín Esteban Ro-
dríguez del Pozo; de la señora do-
ña Carolina Cejuela de Díaz-Merry y 
de (D. Carlos de Andrade y Des-
pujols. 
Esta ' ' C a r t a " se hace larga, y yo 
no quiero haberme pesada. Voy a 
terminar aquí. Seguiré mañana , y 
así descansan ustedes de mí durante 
veinticuatro horas. 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
PIELES 
Ya no es afición, es pasión, lo que 
sentimos por las pieles. Hubo un tiem-
po en que se consideraban como abri-
go de más o menos lujo, se^ún la cali-
dad, y esto era lógico. 
Toda» procuraban abrigarse forran-
do sus gahanes con piel de petit gris 
o de gato, y resguardaban sus manos 
de los rigores del frío dentro de un 
manguito que podía ser bueno aunque 
no se poseyese una gran fortuna, por-
que duraba muchos años sin pasar de 
moda. Hoy, las pieles están considera-
das como joyas y a la vez como un ac-
cesorio imprescindible de nuestra tei-
lette. Su misión es tan extensa, <me 
abarca, desde adornar las zapatillas ííe 
terciopelo hasta guarnecer un traje 
de baile, sin olvidar la blusa de i: ií;'i, 
el abrigo de diario, la toilette úc tar-
de, el sombrero y hasta el vestido de 
verano. 
Las que pueden adquirirlas consi-
derándolas como joyas no se conten-
tan con tener un solo juego, como no 
se des ignar ían a tener un solo collar 
Las que disponen de un reducido prc-
RUpucMo para vestirse no quieran lie 
vnr un gato de Indias igual al de s i 
doncel1 a, y hacen un sacrificio para 
adquirir un 'bonito renard, por lo me 
n. s, y áe ahí proviene el que tod > el 
mundo tenga pieles, que se consideren 
de absoluta necesidad y que su valor 
que cuenta con muohas y merecidas 1Be aumentado de una manera ate-
fúmipatías, ha sido nombrado jefe del 1,ra<i0'ra' 
Gabinete diplomáitico del ministro d-3 
Estado. Es t á casado con una caba-
na tan s impát ica como distinguida, 
inteligente y buena, perteneciente a 





Y ya llego, ¡«bien me apena! a 
parte desagradable de mi tarea: 
noticias tristes. 
lA edad avanzada, y después 
larga y penosa enfermedad, ha 
llecido la respetable señora doña 
Guadalupe Bemacci, viuda de Posa-
•dillo, que residió a lgún teimpo en 
esa, donde, como en todas partes, ha 
sido est imadísima. F u é una gran be-
lleza y fué, sobre todo, un gran co-
razón. Adoraba a su familia; para 
todos fué consuelo y car iño; no olvi-
dó nunca a los desvalidos; su pie 
dad religiosa, como su resignasión 
E l skung seguirá usándose bajo to-
das sus fotrm'as, puesto que se presta 
mejor que otras pieles para guarni 
ción, manguitos, estolas o cuellos. 
E l renard teñido es la última pala-
bra de la moda; pero du ra rá lo que 
un capricho, porque osos tonos amari-
llos nunca podr ían competir con un 
renard argenté , el más bonito para 
completar un traje de mañana . 
La combinación de esta pieles en 
dos colores distintos, sigue teniendo 
éxito, sobre todo el negro y blanco, o 
negro y gris, con sus correspondien-
tes manguitos. 
Estos úl t imos son menos volumino-
sos y un poquito más armados que los 
del invierno anterior. Como novedad 
hemo visto unos abricros inmensos de 
civette, muy confortables para viaje, 
teatro. 
T r a j e sas t re ere m o d e l o c a p r i c h o s o . 
Saco a b r i g o m o d e l o de A . W e i l . 
E l putois se usa rá discretamente co-
mo adorno para los abrigos de tarde, 
reservando el armiño y la cibelina pa-
ra los de noche. 
La chinchilla conservará siempre la 
preeaninencia y se considerará insubs-
tituible para manguitos y écharpes 
que deban acompañar las toilettes ue-
dicadas a las grandes solemnidades. 
Las pieles del mismo color que el 
vestido siempre serán de un efecto 
elegante. 
Entre los modelos de la estación ci-
taremos algunos de los más suntuosos. 
Uno 'largo, de topo, teñido en el to-
no de la marta del Canadá, con grau 
cuello de skung blanco; otro, todo de 
cibelina; un tercero, de armiño, guar-
niecido de renard negro; el mismo mo-
delo, con cuello y car tera» de marta 
del japón, y el último, de nutria, con 
una guarnición espléndida de renard 
sí tka. 
Un sabio se halla en su despacho, 
cuando entre el criado todo sofocado 
diciéndole que había fuego. 
—Avise usted a la señora: ya sab^n 
que yo no me mezclo en los asuntos de 
la casa. 
DE OOCINA. 
Pollos con tomate.—Después de 
cortados los pollos en pedazos se 
rehogan ligeramemte en aceite sin 
que tomen color, poniéndoles luego 
en un puchero. En la sar tén, y con 
la misma grasa, se fríen dos ajos, y 
luego, sois ú ocho tomates, ya pesa-
dos y colados. Cuando a poco fuego 
se ha f r i to bastante, se cuela y se 
vierte sobre los pollos; a fuego len-
to y bien tapados, se dejan cocer efs-
tos hasta que estén en su punto. Pa-
ra ponerles así han de ser pollos nue-
vos; si fuesen ya grandes y más du-
ros se les agrega mía o dos tazas de 
caldo, en el que dan unos hervores 
antes de incorporar el tomate. 
Más listo que su abuelo. 
' — A ver si haces como el abuelito, 
que llegó a Madrid con unas botas ro-
tas y ahora tiene dos millones. 
— i Y para qué quiere el abuelito 
dos millones de botas rotas? 
Jacinto Suá.rez, que tocaba ya los 
límites de la funesta edad de amargos 
desengaños/ que di jo el poeta, proxi-
¡na la hora de marcharse a la oficina, 
esperaba la hora del almuerzo hojean-
do un periódico y fumándose un ciga-
r r i l l o de la Tabacalera. 
Su anciana madre, señora tan vir-
tuosa como discreta, penetró en aque-
llos momentos en su habitación, y 
riendo sobre la mesa de noche la car-
tera abierta y dentro de ésta un retra-
to de mujen-, 
—¿Qué es estd, amigo?—pregunto, 
a su hijo mientras examinaba deteni-
damente la fotografía.—¿Quién es es-
ta señor i ta? 
z _ T o d a v í a lo es; más adelante sera la 
nuera de usted, 
_ M u v bien; pero esta no es la que 
veía yo'con su madre en las Cuarenta 
Horas. 
—So, ésta no es tan devota; pero 
vale mucho m á s que la otra. 
—•Pues aquélla parecía muy buena 
muchacha; ^uapita, simpática, modes-
ta, ju ic iosa . . . y, según me djieron las 
de Rodríguez, que son amigas, una 
mujercita de su casa. 
—jConvencido rpiero a pesar de eso, 
hay de una a otra más distancia que 
de la tierra al sol; figúrese usted que 
Lauira es mucho,-pero muichísimo más 
bonita que Mercedes... . . 
—No creo que sea tan marcada la 
diferencia; y aun cuando lo fuera, la 
mosura no es cosa esencial. 
•—Desde luego; pero añada usted a 
mo que es muy elogantc. que dibuja, 
toca el piano, canta, borda . . . 
—Esas... son bengalas; en 'lo que 
ha de sobresalir una mujer para hacer 
dichoso a su marido es en saber gober-
nar bien una casa, en economizar lo 
que pueda, educar a sus hijos en el te-
mor de Dios, sobrellevar las desigual-
dades de cairácter, soportar con ánimo 
resignado las cargas que el matrimo-
nio impone, y las contrariedades que 
la vida ofrece, y otras cosas que tú 
sabes y yo no ignoro; eso, eso es lo po-
sitivo. 
•—¿Y si en un mismo sujeto se pue-
de hallar lo uno y lo o t ro? . . . 
—Es muy difícil, casi imposible; 
por que la que invierte su tiempo en 
aprender frivolidades poco puede sa-
ber de cosas útiles. 
—Esas se aprenden pronto; y pien-
se usted que la mujer no vive sin sa-
l i r de casa, y en sociedad, para no ha-
cer un papel desairado. . . 
—(¡ Es preciso dar volteretas, a r aña r 
las tocias y echar a volar algún que 
otro gallo! 
—Es tá usted tcTrible, mamá. 
—Bueno, mira ; por lo que valga, te 
voy a dar un consejo, que es lo que 
pódennos dar los padrps a los hijos 
cuando son tan creciditos como t ú ; 
las bengalas nos seducen con la varie-
dad de sus colores y nos deslumhran 
con su b r i l l o ; pero se apagan uronto 
y nos deian sumidos en gran obscuri-
dad, no sirven para mantener encen-
dido el sacro fuego del hogar. ¿Me en-
tiendes? 
—Perfectamente. 
—¿Te acordarás de mis palabras 
cuando llegue la ocasión? 
—Sí. mamá, sí—dijo el joven atra-
yéndola hacia él suavemente y besán-
dole las manos. 
IT 
Diez años hace que la viuda de Suá-
rez no existe; Jacinto camina sin di-
rección f i j a por apartado barrio de 
la chwlad del Bé t i s ; abstra ído en sus 
pensamientos, no ha visto a Rodrigo 
Mir . su amigo de la infancia, que, im-
presionado por su aspecto, 
—-Oye, Jacinto: ¿qué te pasa 
pregunta.— Es tá s demacrado, herí! I 
un viejo. ¿Qué es de t u vida? 
—¡ Si dijeras muer t e ! . . . . 
—¿Cómo así? ¡Cuánto lo sientJ 
CuéntaHie, hombre, cuéntame, p ^ . j 
es tá en m i mano remediar en algo t-
situación. 
—Gracias Eodrigo, gracias; p^j 
mis desdichas requieren lugar a p^. 
pósi to para ser referidas. 
—Pues precisamente este paseo * 
de los menos concurridos, nos sentí., 
remo en aquel banco a la sombra dflltt. 
alamos, y me d i rá s 
—Sólo una cosa tengo que deeirt./ 
Laura, m i mujer, es la causa de in¿ 
desdichas. 
—i¡Tu mujer! ¿Cómo? 
—De un modo muy sencillo; 
san do de m i afecto hacia ello, no 
ha dominado, sino que ha sido mi 
rana; porque amante yo de aquella j 
que re inó siempre en la bendita 
de mis padres, cedía a sus exigencia 
—¡Malo, malo, malo! 
—Pero ¿ tú sabes lo que es esa 
jer? A los gritos seguían los insu 
y a éstos el obligado ataque de 
v i os. 
—¡Qué calamidad, h i jo ! 
—; Cuántas amarguras llevo pagj 
das! Y por si fueran pocas, al nies¿. 
estar cesante ,sale una mañanado: 
mis hijos; y pasados cuatro días, £ 
más horribles, de mi vida, sin saber 
ellos y sin tomar ninguna medida, pr 
no dar escándalo, recibo esta carta, qr 
te dirá mejor que yo lo que es esaH-
na con faldas. 
—¿Pero ella dónde está? 
—Con sus padres. 
—¿ Y por qué no te la traes de graí 
o por fuerza? 
—Porque eso tiene mi l inconvemW 
tes; lo in tenté cuando todavía conti 
ba con a lgún dinero, pero me puso 1 • 
padre una carta de ta l modo ofensiYi: 
que no quiero recordarla. ¡ D Í O B M I T " 
lo que esa in f ame habrá dicho dt 11 
para excitar así las iras del pol»?'" 
viejo! j I 
—Pero es que la ley. | 
—iLo s é ; pero ¿ a qué me loe traig- i 
¿A pasar miserias y hambre? Andf 
e n t é r a t e de la carta, que es muy i r 
table. 
Rodrigo leyó lo que sigue t 
"Jacinto, me voy con mis padre 
no nací para v i v i r cutre apuros y s':. 
trecheces; cuando puedas soetenen I 
con el decoro que me correspondí1, v 
veré a t u lado; mientras tanto, Hora' 
ineptitud que no hemos de pagar t ^ 
demás.—LauTa. * * 
— E s t a r á algo perturbada, ¿no? 
—No, homibíne, es que vive preiwfc . 
de tí misma, envanecida con sos luí . 
lidades, idodatrándose; no quiere a ( 
hijos, n i me quiere a mí, ni piersa1 .' 
nada que no sea embellecer su pers'' , 
los sombreros, los trapos y los pea 
mes son sus dioses; ¡no se dude : . 
da, de nadie ge canupadece. 
—Eres verdaderamente deegrat . 
do, Jacinto, porque t u cesantía tes 
nará , de nuevo te rodearán tu mnj*. , 
tus hi jos; pero mientras vivas no: 
drás verte libre de tan grave B 
¡Ouán digno eres de compasión! 
—Tengo ,sin embargo, mi tanto • 
culpa; alucinado por log dotes 
res de esa fiera, hice muchas vec*-' 
dos de mercader a los consejos * 
santa madre, que previendo mi ^ . 
cha, solía decirme con frecuen».-^ 
" ¡ L a s bengalas, no obstante sos^ - ' 
apariencias, duran poco, no sirven:. : ¿ 
ra mantener encendido el ft^0 
hogar!" ¡Ouán cierto es! 
Dhammah-
F O L L E T I N 8 
A R S E N I O L U P I N 
Le ver ta en "La Moderna Poesía" 
—Vaya, ¿bastan tres mil francos? 
E l inspector tomó un polvo de ra-
pé, meditó, y contestó secamente: 
—Como usted guste. Pero debo de-
clararle a usted realmente que eso ea 
t i rar el dinero por la ventana 
—Lo mismo me da. 
—En ese caso... Y , después de to-
do, ¡quién sabe, con ese demonio de 
L u p i n ! Debo de tener a sus órdenes 
mucha gente. . . ¿Está usted seguro 
de sus criados? 
—Xo sé qué decirle a us ted . . . 
—En ese caso, no contemos con ellos. 
> oy a llamar por telegrama a dos mtv 
cetonta de pelo en pecho que noe mere. 
ci»rán mas confianza. . . Y , ahora, fcr-gTWKS para que no nos rean juntos. 
Uasta man na. a eso de las nueve. 
A l día siguiente, fecha fijada por 
Arsenio Lupin, el barón revisó sus ar-
mas y se paseó por los alrededores de 
Malaquis. Nada anormal llamó su 
atención. 
Por la noche, a las ocho y media, des-
pidió a sus criados. Habitaban éstos 
un ala que daba al camino, pero algo 
re t ra ída , y al final del castillo. Una 
vez solo, abrió sin ruido las cuatro 
puertas. A l cabo de un momento oyó 
pasos que se acercaban. 
Ganimard presentó sus dos auxilia-
res, mocetones tremendos, y pidió cier-
tas explicaciones. Después de haberse 
dado cuenta de la disposición de los lu-
gares, cerró y atrancó todas las entra-
das por donde se podía penetrar en las 
salas amenazadas. Inspeccionó las pa-
redes, alzó las taDicerías, y por f in ins-
taló a sus agentes en la galería cen-
tral. 
. »^i01 Xo estamos aquí para dor-
mir. A la menor alerta, abran las ven-
tanas del patio y llámenme. Mucho 
^uidado hacia el lado del agua. Hav 
diez metros de roca a pique; pero a 
gente como a Lupin y a los su vos, na-
da les asusta. 
Los encerró, se llevó las llaves, v di-
jo al barón : 
—Ahora, a nuestro puesto. 
,TT, « i f 0 0 ? ^ 0 ' para P8*"- 1* noche, 
Í01ablerto en el ^P**"- ^ las « u r a ü a s del r ^ m t o , entre las puer-
tas principales, y que, en otros tiem-
pos, era la habitación del v ig í a Una 
miri l la se abr ía sobre el puente, y otra 
sobre el patio. En un rincón se veía 
como el orificio de un pozo. 
—¿Usted me ha dicho, señor barón, 
que este pozo es la única entrada de los 
subterráneos, y que hace muchLsimos 
años que está cegada? 
—Sí. 
—De modo que, a menos de existir 
otra ignorada entrada de todos, salvo 
de Arsenio Lupin , lo cual parece algo 
problemático, estamos tranquilos. 
Se tendió sobre tres sillas, encendió 
su pipa, y dijo lentamente: 
—La verdad, S C I ' I O F barón, menester 
es que tenga mucha gana de añadirle 
un piso a la casa en que he.de acabar 
mis días, para que acepte una tarea 
tan elemental. Le contaró el suceso 
al amigo Lupin y se pondrá malo de 
la risa que le ha de dar. 
Pero el barón no se reía. Con el oí-
do alerta, interrogaba el silencio con 
creciente inquietud. De cuantío en 
cuando se inclinaba sobre el pozo y 
hundía en el agujero una mirada es-
cudr iñadora 
Dieron las once, las doce, la una 
P* repente, el barón apretó el brazo 
de Qammard. quien se despertó sobre-
saltado. 
— i Oye usted) , ' ' . , 
—¡Yo, que ronco! 
—No, no, escuche... 
— Y a . . . : es una trompa de automó-
v i l 
— i Y qué? 
—Pues que es poco probable que 
Lupin se sirva de un automóvil como 
de una catapulta para derribar su cas-
tilo de usted. Por eso mismo, señor 
barón, 3ro, en lugar de usted, dormi-
ría como voy a tener el honor de ha-
cerlo de nuevo. Buenas noches. 
No hubo más alerta que aquella. Pu-
do Ganimard reanudar su sueño, y el 
barón ya no oyó más que su sonoro 
y acompasado ronquido. 
A l amanecer, salieron de su escon-
drijo. Una grau paz serena, la paz 
matutina a orillas del agua fresca, en-
volvía el castillo. Cahorn, radiante de 
alegría, y Ganimard, con su habitual 
serenidad, subieron la escalera Nin-
gún ruido. Nada sospechoso. 
— i Qué le decía yo a usted, señor 
barón ? Realmente, no hubiera yo de-
bido aceptar. . . Estoy avergonzado.... 
Abrió la galería y entró. 
Sobre dos sillas, medio doblados, con 
los brazos caídos, los agentes dormían. 
—[Mü demonios! gruñó el inspec-
tor. 
A l mismo tiempo, el barón gritaba: 
— j Los cuadrosI . . . ¡la credencia!... 
Balbuoiaba, se ahogaba, con la mano 
i tendida hacia los sitios vacíos, hacia las 
paredes desnudas en donde sólo asoma-
ban los clavos, de donde colgaban cuer-
das ya inútiles. ¡ E l Watteau, desapa-
recido ! ¡ los Rubens, quitados! ¡ las ta-
picerías, descolgadas! ¡ las vitrinas, va-
ciadas de sus joyas! 
—¡ Y mis candelabros Luis X V I ! . . . 
¡y el candelero del Regente!... ¡y mi 
v irgen del siglo X I I ! . . . 
Corría de un sitio a otro, espantado, 
desesperado. Decía los precios a que 
había comprado los objetos, sumaba las 
pérdidas sufridas, acumulaba cifras, 
sin orden, con palabras sueltas y frases 
sin concluir. Pataleaba, se retorcía, 
loco de i ra y de dolor. Habríase dicho 
un hombre totalmente arruinado, al 
que no queda más recurso que pegarse 
un tiro. 
Si algo pudiera haberle consolado, 
habría sido el estupor de Ganimard A l 
revés del barón, el inspector no se mo-
vía. Parecía petrificado, y con mira-
da vaga lo examinaba todo. ¿Las ven-
tanas C cerradas. ¿.Las cerraduras de 
las puertas? intactas Ni rotura en el 
techo ni agujero en el suelo. Orden 
perfecto. E l robo debió de haberse 
efectuado metódicamente y según ine-
xorable y lógico plan. 
—Arsenio L u p i n . . . Arsenio Lupiu 
murmuraba, descoyuntado. 
De repente la emprendió contra los 
«frentes, como si por f in lo reanimara a 
.3 mismo su propia ira, y los sacudió 
No furiosamente, injuriándolos, i 
despertaron! 
—¡Demonio! exclamó, ¿acaso'^ 
Los estuvo observando un buen 
aquel sueño no era natural. 
—Los han dormido. 
—¿Quién? 
— E l . . . ¿quién sino él?. • 
gente, pero dirigida por éL 
un golpe de los suyos; lleva su ^ 
—En ese caso, estoy perdido; 5 ° 1 
que intentar nada 
—Nada. 
—Pero eso es abominable, 
monstruoso. 
—Dé usted parte. 
—¿Y para qué? , , i j f l 
—Pruebe usted. . . la justid" H 
recursos... - -
—¡La justicia! por usted ^ ^ L j B 
de usted ver que . . . Mire, en 
mentó, en vez de buscar un ^ ^ J » 
descubrir algo, n i siquiera se I 
usted- ^ 
—¡Descubrir algo, con ^rse,1:0; -
p in ! Sepa, señor mío. que jjj jf 
pin ata bien todos los cabos: n0 
cualidad posible con Arsenio ^ 
Me estoy preguntando si uo ^ 
arrestar adrede, por raí. al'** ^ 
a m é r i c a . . . ^ j f l 
—¡De modo que he de J 
mis cuadros, a todo! Pe1*0- Xt¿x 
usted bien, que me ha robado ^ 
las de mi colección. Daría u*1 
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E N V I Z C A Y A 
Bilbao, 2. 
E n las zonafl de Oaldames.Gauarta 
y Somorrostro ha sido tan grande la 
cantidad de nieve que cayó que que-
daron destrozabas las galerías de las 
minas. 
Esto ocasionó el paro del trabajo. 
Dos obreros que se encontraban 
próximos a una casa resultaron muer 
tos a causa de una descarga eléctrica. 
La línea de la Robla se encuentra 
interoéptada. 
A conseceuncia del temporal de 
nieves se desprendieron grandes can-
tidades de tierra, que cayeron sobre 
la vía, in terceptándola . 
Numerosos obreros trabajan en el 
arreglo de la línea. 
Los trabajos se hacen oon grandes 
dificultades por la enorme cantidad 
de t ierra y de nieve que hay amonto-
nadas. 
E N ASTURIAS 
Oviedo, 2. 
Cont inúa nevando sin cesar. 
E n las calles alcanza la nieve un 
espesor de más de veinte centímetros. 
Hay una tremenda cerrazón. 
La atmósfera es tá cargadísima. 
Descargan fuertes truenos, acampa 
nados de imponentes re lámpagos. 
E n el vecino pueblo de Noreña des-
cargó en la pasada noche una chispa 
en 'la casa del vecino Juan OoloUga, 
incendiando la mesa de noche y atra-
vesando la cama donde aquél dor-
mía. 
Afortunadamente, Colonga sólo su-
frió un fuerte síncope. 
Otra chispa quemó el cable y pene-
t ró en la casa de Celestino Labandie-
ra, quemando el tejado. 
La misma pene t ró en un taller pró-
ximo, donlde ee encontraban traba-
jando numerosa operar ías . 
Todas ellas, pbr efecto del susto, 
sufrieron fuertes síncopes. 
No hubo que lamentar desgracias 
pers&Uales. 
E N E L PUERTO D E PAJARES 
Oviedo, 2. 
Es imponente el aspecto que ofrece 
el Puerto de Pajares. 
La nieve alcanza un ostpesór de dos 
metros en algunas partes. 
E n los ventisqueros su espesor lle-
ga a cinco metros. 
E l tren se encuentra 'detenido a 
consecuencia de la nieve. 
Una máqu ina exploradora que sa-
lió para abrirle camino descarriló an-
tes de llegar al sitio donde aquél está 
E N N A V A R R A 
Pamplona, 2. 
L a crisis producida por el persis-
tente temporal se agrava por momen-
tos. 
De muchos pueblos de esta provin-
cia se reciben desconsoladoras noti-
cias que acusan la desesperada situa-
ción por que aquéllos atraviesan. 
E n las carreteras es tá totalmente 
intermmlpida la circulación. Hay si-
tios donde la nieve alcanza seis me-
tros de espesor. 
E l Ayuntamiento de esta localidad 
acordó repart ir dos m i l pesetas entre 
las personas más necesitadas, para 
que desempeñen sus ropas. 
E l acuerdo ha sido elogiado por to-
dos. 
E N SAGUNTO 
Sagunto, 2. 
Ha caído una imponéute nevada. 
Toda la cosecha de naranja quedó 
destruida. 
Se ha telegrafiado a l Gobierno p i -
diendo socorros. 
L a si tuación se presenta angustio, 
sa. 
E N A L I C A N T E 
Alicante, 2. 
Comunican de la ciudad de Denia 
que ¡ha descargado allí una horrorosa 
tormenta. 
L a nieve ha adquirido un conside-
rable espesor. 
Las noticias que se reciben de allí 
son desconsoladoras. 
E N V A L E N C I A 
Valencia, 2. 
L a temperatura ha descendido en 
esta provincia a tres grados bajo ce-
ro. 
L a nieve alcanza aquí medio metro 
de espesor. 
No se recuerda otro caso iguel. 
E n la vega ha causado la nieve 
grandes estragos. 
E n muchos pueblos se helaron los 
arrozales. 
E n Alc i ra se helaron muchas part i -
das de naranja. 
L a s i tuación se agrava por momen-
tos y amenaza ser angustiosa, 
E N CASTELLON 
Castellón, 2. 
Ha ca ído una imponente nevada. 
Los daños que causó son grandes. 
Se ha telegrafiado al Gobierno p i -
diendo socorros. 
E N JACA 
Jasa, 2. 
E l frío que reina aquí es intenáioi-
mo. 
La temperatura descendió a quin-
ce grados bajo cero. 
Las viviendas del pueblo de Can-
franc se hallan bloqueadas por el hie-
lo. 
La s i tuación de aquellos vecinos es 
muy triste. 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 2-
Hace un frío horrible. 
E l t e rmómet ro señala cinco gradoa 
y medio bajo cero. 
Nunca, que se recuerde, llegó aquí 
el frío a esa intensidad. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Inglaterra y la cuestión 
me¡icana 
Londres, 2. 
E l periódico "The Spectator" de-
dica hoy su editorial a la cuestión me-
jicana y entre otras cosas dice que 
muy pronto la opinión pública del 
mundo entero obligará a los Estados 
Cuidos a intervenir en Méjico. 
Agrega dicho periódico que el Pre-
sidente Wílson cometió un serio error 
al no admitir que Huerta era el hom-
bre fuerte de Méjico y el único que 
podía pacificar al país y que aún aho-
ra Wilson no quiere reconocer su fal-
ta. 
Las potencias europeas, declara 
"The Spectator". dejaron a los Es-
tados Unidos en libertad completa pa-
ra establecer la paz en Méjico y ya 
ha sonado la hora de que intervengan 
en dicha repúbl ica o sacrifique la 
doctrina de Monroe. 
Consecuencia de 
las nevadas 
Tragedia en Málaga 
SUICIDIO DE DON M A N U E L CA-
MACHO. 
Málaga , 2. 
So ha desarrollado hoy una trage-
dia que impresionó vivamente a to-
da la ciudad. 
E l acaudalado señor don Manuel 
Caanaoho se ha suicidado. 
Para llevar a cabo su propósito so 
dir igió a las cuevas que existen cerca 
de esta población. 
Una vez en ellas prendió fuego a 
un cartucho de dinamita, que explo-
tó, dejando al señor Camacho com-
pletamente despedazado. 
Se ignoran las causas que le obli-
garon a tomar tan fatal resolución. 
Alrededor de este trágico suceso 
se hacen grandes comentarios. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madr id , 2. 
Hoy se cotízaron las libras a 26.76. 
Los francos, a 5.55. 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
CONSEJO PRESIDIDO POR E L REY.—DISCURSO D E L JEFE D E L 
GOBIERNO.—DATO Y SANCHEZ GUERRA, SATISFECHOS. 
—DISOLUCION DE LAS 0 0 RTES —FECHA E N QUE SE 
H A R A N L A S ELECCIONES. 









. Madrid, 2. 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Ministros. 
Presidió el Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en su discurso, hizo un completo ba-
lance de las gestiones llevadas a ca-
bo por el Gobierno actual desde que 
snbió al Poder. 
Puso de manifiesto, primeramente, 
el favorable resultado obtenido en 
las elecciones municipales últ ima-
mente celebradas. 
Después se extendió sobre las so-
luciones dadas a las peligrosas huel-
gas que. como la del Ferrol, llegó a 
preocupar al Gobierno hondamente 
por las consecuencias que hubiera 
podido tener para aquella localidad 
Dió t ambién cuenta a l Monarca do 
los fracasos que sufrieron los organi-
zadores de las- manifestaciones contra 
la guerra de Marruecos. 
Hizo historia del provechosísimo 
viaje que los Reyes realizaron por 
E s p a ñ a y por el extranjero, y puso 
de manifiesto las grandes s impat ías 
y los afectos- cariñosos que los Mo-
narcas españoles recogieron por to-
das partes. 
Ddjo el señor Dato al Rey que el 
desreto de las mancomunidades ha-
bía sido recibido satisfactoriamente 
en todas partes, muy especialmente 
en las provincias catalanas. 
Respecto al problema de Marrue-
cos, manifestó que era delicadísimo 
y que se l legaría en plazo breve a una 
solución satisfactoria. 
Por úl t imo, puso a la f i rma de Su 
Majestad el decreto de disolución de 
las actuales Cortes, dicáéndole al Rey 
que era preciso dicho documento, si 
contaba con la confianza regia, para 
afianzar al actual Gobierno. 
T Don Alfonso firmó el decreto y ra-
| tificó, verbalmente, su confianza al 
I señor Dato. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid . 2. 
A la salida del Consejo el señor 
Dato habló largamente con los perio-
distas. 
E l Jefe del Gobierno se mostraba 
muy satisfecho por el resultado de 
dicho Consejo, y d ió extensos porme-
nores del mismo. 
Manifestó a los representantes de 
la prensa que la parte eLeotiva del Se-
nado será disuelta en breve; y con-
firmó la noticia de que las elecciones 
de diputados se h a r á n el d ía 8 de 
Marzo, y las de senadores el 15 del 
mismo. 
Las futuras Cortes se abr i rán el 30 
del propio mes. 
H A B L A SANCHEZ GUERRA 
Madr id , 2. 
E l Ministro de la Gobernación tam-
bién salió muy satisfecho del resulta-
do del Consejo. 
E n su conversación con los perio-
distas manifestó que eran inúti les 
cuantas campañas emprendieran de-
terminados elementos contra el ac-
tual Gobierno. 
" A los que nos atacan por sistema 
—terminó diciendo—les contestamos 
con hechos. Nuestra conducta es diá-
fana, y además contamos con el apo-
yo del Partido y del Rey. ' ' 
FECHA D E DISOLUCION 
D E L SENADO 
Madrid , 2. 
E l señor Dato ha vuelto a hablar 
con los periodistas. 
Les manifestó que el Senado será 
disuelto el d ía 10 del corriente. 
LO QUE DICE L A PRENSA. — P I -
D I E N D O UNA C0NI>EC0RA-
CION PARA L A S A L L E 
Madr id . 2. 
Toldos los periódicos dedican gran-
des elogios al estreno de "Pars i fa l " . 
Los crí t icos más exigentes dicen 
que la in terpretación dada a la gran-
diosa obra de Wagner ha sido perfec-
ta, y que es grandemente ha lagüeño 
para E s p a ñ a el enorme tr iunfo obte-
nido por el eminente maestro español 
Lasaille, quien ha llegado al pináculo 
de la gloria. 
Los abonados del Real acordaron 
pedir a l Gohierno que le condecore. 
E n la in terpretación de "Pars i fa l " 
estuvieron bien todos los cantantes 
que en ella tomaron parte, muy espe-
cialmente la tiple alemana Guezale-
wir, el tenor Rouseliere y los señores 
Borguese y Gumemanz. 
La prensa les dedica grandes y me 
recados elogios. 
Las nuevas Cortes 
PECHA E N QUE SE CELEBRA-
R A N LAS ELECCIONES GE. 
NERALES 
Madr id , 2. 
E l Rey ha firmado el decreto de 
disolución de las actuales Cortes. 
Hoy se disolvió el Congreso de los 
diputados. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha manifestado que en fecha 
próxima será disuelto el Senado. 
Según informes oficiales recogidos 
hoy, el 8 del próximo mes de Marzo 
se ce lebrarán las elecciones de dipu-
tados. 
Y el 15 del mismo mes, las de se-
nadores. 
Las nuevas Cortes se abr i rán el 30 
de Marzo. 
Madrid , 2. 
A consecuencia de los temporales 
de nieve que han azotado a la Penín-
sula en estos días, en muchas ciuda-
des ha quedado interrumpido el ser-
vicio de ferrocarriles y las comunica-
ciones telegráficas y telefónicas. 
En Vizcaya Se ha suspendido el 
trabajo en las minas y en Sevilla se 
siente un frío muy intenso. 
E l Rey Alfonso ha firmado el de-
creto autorizando la disolución de las 
Cortes, y en vista de ésto, el jefe del 
Gobierno, señor Dato, ha dispuesto 
que las elecciones generales se cele-
bren en el mes de Marzo. 
Los rebeldes 
suspenden el fuego 
Presidio, Tejas, 2. 
Después de cuatro días de combate 
en Ojinaga, el ejérci to revolucionario 
ha cedido parte del terreno que tenía 
conquistado, suspendiendo el fuego 
en espera, a l parecer, de las municio-
nes que deben llegar de Chihuahua. 
Las huestes rebeldes han sufrido 
hoy numerosas bajas, debido al mortí-
fero fuego hecho por los federales des-
de sus posiciones, situadae en las altu-
ras que dominan a Ojinaga y que casi 
son inexpugnables. 
Los directores del ejército federal, 
que cruzaron la frontera, manifiestan 
que en sus filas los muertos no llegan 
a cien. 
La Cruz Roja está asistiendo a se-
senta heridos en una iglesia de la mi-




Pass., Christian, 2. 
E l Presidente W ü s o n ha celebrado 
esta noche una conferencia sobre la 
si tuación de Méjico con su emisario 
especial, nüster Lind . L a conferencia 
se celebró a bordo del crucero "Ches-
ter", a cuyo barco se t ras ladó mister 
Wilson en el guardacostas " W i n o n a " . 
Un g rupó de periodistas alquiló un 
remolcador para seguir al Presidente 
y recoger las noticias oportunas. 
No se ha hecho declaración alguna 
respecto al resultado de la conferen-
cia, pero sábese que mister Wilson sa-
lió de ella disgustado. 
Morgan y la política 
de Wilson 
Nueva York, 2. 
E n los círculos bancarios y mer-
i cantiles de esta ciudad ha habido hoy 
¡gran sensación al anunciar la impor. 
¡ tante casa banearla de J. P. Morgan 
jand Co. que renunciaba la dirección 
de veintisiete corporaciones, figuran-
do entre ellas la empresa ferroviaria 
New Y o r k Central Lines. New Ha-
ven Railfad y la Western Union, Wes-
tinghouSe and American Telephone 
and Telegmph Company. 
E l millonario Morgan ha declarado 
que el retiro obedece a la opinión que 
en general tiene el público respecto 
a las administraciones de esas Compa-
ñías. 
La, casa de banca de Jeorge F. Ba-
ker piensa hacer lo mismo que la de 
Morgan. 
Personas pertenecientes a los círcu-
los financieros, opinan que la actitud 
asumida por Morgan se debe a la po-
lí t ica implantada por el Gobierno de 
Wilson, que tiende a concluir con los 
grandes sindicatos americanos. 
Sublevación de rurales 
Sesión borrascosa 
L A M O R A L I D A D DE LOS SOCIA-
LISTAS .—RESPUESTA A T I N -
TERAZOS 
Bilbao, 2. 
E n la sesión celebrada hoy por la 
Diputación Provincial se ha desarro-
llado un muy regular escándalo. 
Se h a b í a n puesto a discusión los 
nuevos presupuestos provinciales. <. 
Intervino en el debate el diputado 
conservador señor Pertina. Durante 
su discurso hizo varias apreciaciones 
acerca de la moralidaid de los socia-
listas. 
E l señor Prieto, socialista, le cou-
testó con frases duras y le arrojó 
tres tinteros que fueron a dar contra 
los balcones, rompiendo varios cris-
tales. 
Después se abalanzó contra el se-
ñor Pertina, intentando abofetearle. 
Intervinieron todos los diputados, 
logranido llevarse a l señor Prieto. 
Con eso se te rminó el escándalo. 
La emigración 
disminuye 
ESTADISTICA D E L A PROVINCIA 
DE A L M E R I A 
Almería, 2. 
La emigración de esta provincia ha 
disminuido considerablemente duran-
te el pasado año, en relación con los 
anteriores. 
'El número de emigrantes que sa-
lieron de aquí en 1912 fué el de vein-
te m i l ochenta y seis. 
E n 1913 emigraron 12,150. De ellos 
11,210 se dirigieron a la América del 
Sur. 
Emigraron, por lo tanto, 7,936 per-
sonas menos en el año pasado que en 
el de 1912. 
Las Mancomunidades 
PROYECTO PARA LAS DOS CAS-
T I L L A S 
/ M a d r i d , 2. 
La Diputación ha confeccionado un 
proyecto de Mancomunidades para 
ambas Castillas. 
EN BAHIA 
E n l a bodega del vapor "Monse-
r r a t " , surto en puerto, sufrió ayer 
múltáplics heridas, contusiones y hun-
dimientos de los huesos del cránea, al 
caerle encima una lingada de sacos 
el encargado de la bodega de dicho 
barco, José Ramos. 
Con este sujeto sufrieron lesiones 
menos graves otros dos individuos. 
Ramos fué asitido de primera inten-
ción en Emergencias. 
Del Juzgado de Guardia 
D E L A AZOTEA A L SUELO 
E l doctor Lainé asistió ayer de la 
ÍTactura de los huesos y ¡radio dere-
chos en iel pr imer centro de socorro, 
a Manuel Koreno, de la Habana, de 
13 . años y veciíoo de Inqunsndor nú-
mero 3. 
Este imenor «e lesionó al caerse de 
la azotea de su casa cercana a B U do-
mieilioL 
L U X A C I O N 
De la luxación de la artíemlacídn 
coxo femoral , fué asúrtido ayer por 
el doctor Bernal, en Emergencias, Ma-
nu«l Tronálla, de España , de 59 afioe 
de edad y vecino de Vives número 
56. , 
Tronll la se lesionó trabajando en 
los almacenes de la Estación Tenni-
nail. 
U N A C A I D A 
A l caerse 4e una bicicleta en Ma-
lecón y Belaacoaín, se f rac turó la 
clavícula izquierda y sufrió var ías le-
Biones graves en el día de . ayer, Jo-
sé Duran, de España, de 19 años y ve-
cino de Belascoafin número 13. 
F u é asistido en la casa de Salud 
' ' L a Beínéfica.,, 
ANCIANO CAIDO 
Ayer se cayó en Zanja y I/ircena 
el anca ano de 75 años, vecino de Zan-
j a número 177, Jnan Vázguez. 
E n el accidente sufrió la fractura 
del-radio derecho. 
Recibió auxdilioe de la ciencia en 
el Hospital de Emergencias. 
E N U N A ESCALERA 
E l doctor Bernal asistió ayer de le-
siones graves en el segundo centro 
de socorro a Imis Valdéfl, de 7 años 
y vecino de Concepción de la Valla 
número 37. 
Se lesionó Luis al oaerBe en una es-
calera, en su domicilio. 
ROBO 
A Jesús Piquero, vecino de Manri-
que número 12, le robaron ayer de su 
domicilio un saco que tenía colgado en 
un perchero. 
Sospecha Jesús, de un mestizo nom-
brado Cristóbal (a) M e Curdy. 
OTRO NIÑO CAIDO 
De lesiones graves fué curado ayer 
por el doctor Núñez, en el tercer cen-
tro de socorro, Julia Díaz, de 3 años 
y vecina de Velázquez número 10. 
La niña Julia se cayó al rodar por 
una escalera en su domicilio. 
Ciudad de Méjico, 2. 
Anuncian oficialmente que a las ó n 
denes de Ju l i án Blanco, parte de las 
fuerzas rurales se han sublevado en 
el Estado de Guerrero. 
Tan pronto se supo la noticia en es-
ta edudad, el Ministro de la Guerra, 
general Blanquet. dispuso que el co-
ronel Silvestre Mariscal, saliera de 
Acopulco con una columna para batir-
los. ' 
Mariscal d ió alcance a los rurales, 
t r abándose un combate en el cual los 
sublevados tuvieron cincuenta muer-
tos y cien heridos. 
Diputados en libertad 
Oiudad de Méjico, 2. 
Como resultado del proceso crimi-
nal al que se encuentran sometidos 
110 diputados que guardan prisión, 
acusados de conspirar contra Huerta, 
26 de éstos han sido puestos en liber-
t>ad por no aparecer cargo contra 
ellos. Los 84 restantes cont inúan ence-
rnadoa en Belém 
DE PROVÍNCIAS 
HABANA 
DE CATALINA DE GÜINES 
Diciembre 31. 
La Delegación del Centro Asturiano. 
En la noctie del domingo, 28 del actual 
mes de Diciembre, en los salones de la so-
ciedad "El liiceo," tuvo efecto ila elección 
de la nueva Directiva que ha de regir loa 
destinos de esta Delegación durante el año 
de 1914. 
Fué electa la sUruiento candidatura: 
Presidente efectivo, Barnardo Soto So-
molhano. 
Vicepresidente, José R. Pendás. 
Tesorero, Francisco López Castaño. 
Becretarfo, Benigno Díaz. 
VIceBecretapo y Cobrador, Manuel M. 
Rocha. 
Vocales: Ramón Rodríguez Cafiño, Ale. 
jamdro Cuevas, Basilio Gutiérrez Muñlz, 
Virginia Blanco, Maaiuel Souto Ferré Iro, 
Enrique Alvarez Sánchez. Serafín Her-
nández, Autopio Xiópez y (Jonzak) Balbín. 
De temporada. 
En B U espléndida finca "Luz Arango," da 
erte término, se encuentran de tempora-
da la familia-del doctor Eduardo Dolz, 
Armando Andi^é-Federico Mcrales 
De paso para la finca del doctor Eduar-
do Dolz, estuvo el viernes de la anteriof 
semana en esto pueblo el director del pe-
riódico "El Día," señor Armando Andró y 
el representante Federico Morales. 
A las afueras del pueblo, en espera del 
automóvil que lo conducía desde Güinca 
por la nueva carretera, fueron a esperar-
lo una comisión del partido conservadoí 
local & cuyo frente se encontraba el pre-
- Bidente señor Facundo Farrés. 
EL CORRESPO NSAL. 
T R I P U L A N T E ARRESTADO 
José Veaido y Díaz, tripulante del 
vapor "Monserrate," fué arrestada 
ayer, por haber intentado pasar a tie-
rra, burlando el pago de dereclioe, va* 
rios bolsilloe de plata. 
Ingresó en el vivac. 
H I J O DESAPARECIDO 
Quejóse ayer A la policía Vital id 
León Valdés, vecino de Suárez 82, d« 
que una familia que residía en Ar ro . 
yo Apolo número 9, se mudó sin decir, 
le el nuevo domicilio, llevándose con-
sigo a u n niño suyo de 2 años. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variado», también se construyen a la orden. 
A predoa muy barateo en CASA GAYON. 
Neptn o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
C 4265 31-M 
ÑO T E MDERAS S I N ffi A E S P A M T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA Thjes firttHltes (Praalos ds Caastaacla f Prapiguli) Lle«?r.ái y Cia.-S. Rafael 1 %% Habana 
Mercado Pecuario 
Enero 2. 
(Entradas del dia 1 : 
A Varios, de Camaguey, 338 
ohos. 
Salidas del dia 1 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
/ 15 hembras: 
^latadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para ol Calabazar, a Manuel Her-
nández, 5 machos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno »a 
Idem de cerda . > w • . . . 28 
Idem lanar 0 
105 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 25 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
MATADERO I N D U S T R I A L 
R«ses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
.Terneras, a 26 centavos el kilo. 
. . . 197 
. . . . 111 
. . • 26 
337 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 2-0, 25 y 26 cts. el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el ki lo . 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Oanado vacuno, de 5.1[4 a 5.3)4 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
'Lanar, de a a 5 centavos. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 31. 
9 3 0 
Vapor americano de recreo "Sialia," 
t»rocedeiite de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
9 3 1 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lav-ton, Cliilds y Compañía. 
Para la Habarra 
Barraqué, Maciá y comp.: 5 cajas de 
puerco. 
Armour y comp.: 55 id. id. 
Arnxand y hno.: 4 id. plantas. 
Galbán y comp.: 400 tercerolas man-
Ceca. 
Swift y comp.: 650 cajas lecbo. 
Enero lo. 
9 3 2 
Vapor americano de recreo "Tarántula," 
procedenite de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
9 3 3 
Vapor español "Montserrat," proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
DE BMIOBLONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 cajas ajos, 1 id. calza-
do y 23 bultos encargos. 
J. Rafecas Nolla: 6o i pipas vino. 
M. Muñoz: 20 cajas aceite. 
Pita y bnos.: 9 cajas ajos. 
Barraqué, MacK y comp.: 400 id. aceite, 
20 id. klcajMiTTaB, 30 id. pimentón y 50 id. 
conservas. 
M. Johnson: 13 bultos drogas. 
P. M. Costas: 238 oajas papel y 10¡4 pi-
bas vino. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 10 sacos 
Almendras. 
Romagosa y comp.: 30 sacos cominos. 
C. Sarrá: ¿4 bultos drogas. 
F. Taquechel: 6 Id. id. 
Fernández, Trépaga y comp.: 4 cajas 
butifarras, 1 barril tocino, 9 sacos alubias 
y 1 id. frijoles. 
Pont, Restoy y comp.: 50 cajas anisado. 
I.Aurrleta, Viña y comp.: 100 Id. Id. 
M. V. Montes: 10 palomas. 
G. Fernández: 3 cajas conejos. 
Galbán y comp.: 25 id. almendras. 
6. Alsina: 1 gallo y 2 gallinas. 
Aralucc, Martínez y comp.: 5 cajas d« 
fr*peL 
Hormaza y Apcbe: 2 bultos afectos. 
Suárez, Corasa y comp.: 13 cajas papel. 
Rodríguez y comp.: 3 cajas azafrán. 
J. Mateu: 3 id. id. 
Pons y comp.: 3 Id. calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 4 id. id. 
Turró y oomp.: 1 id. calzado. 
Menéndez y comp.: 12 id. Id. 
Martínez y Suárez: 13 id. id. 
Fernández. Valdés y comp.: 7 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 6 id. id. 
Veiga y oomp.: 2 kL Id. 
V. Absdtn y oomp.: 4 id. id. 
F. Gamba y ooan*).: 2 bulto* tejidos. 
AlTarex, "Vald^B y comp.: 1 Id. !(L 
Martínez. Castro r comp.: 1 Id. id. 
M. Fernandez y comp.: 1 Id. Id. 
Bobrínos de Gómez Mena- 1 Id id 
E. Menéndez Polldo: 1 id. Id. 
Aivaré. bno. y comp.r 1 H. id. 
Men^ndez. Rodríguez y oomp.: 1 !d. Id 
Suárez. Incesta y comp.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. id 
<J. Wo lAing: 1 id. id. 
V. Campe y comp.: 1 « L W. 
NazAhe'i. Sobrinos y comp.: i id. id. 
OntiérTes. Gano y oomp.: 6 icL id 
V. locieate: « id. W. 
Fosforera Cubana: 19 id. efectos. 
Taboas y Vila: 13 id. ferretería. 
J. de la Presa: 39 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 3 Id. W, 
Prieto y hno.: 8 id. id-
Orden: 13 W. tejidos. 4 cajas calzado, 21 
id. drogas, 27 id. papel, 51 id. calzado, 32 
Id. tejidos y 79 bultos efectos. 
Para Cienfuego» 
Ruiloba y comp.: 4 cajas calzado. 
DE VALENCIA 
Para la Habana 
Romagosa y comp.: 200 sacos arroz. 
Pita y hnos.: 250 cajas conservas. 
E. Hernández: 303 id. id. 
González y Suárez: 50 sacos arroz. 
Orden: 10 pipas vino, 2 bocoyes id., 1 
caja efectos y S01 id. azulejos. 
DE ALICANTE 
F. Bowman: 11 cajas pimentón. 
M. Miñái: 28 id. id. 
A. A. Ibarra: 13 sacos id., 1 caja aza-
frán y 21 id. alpargatas. 
Orden: «1 id. id. y 68 id. 
DE MALAGA 
Lamieras, Calle y comp.: 100 cajas de 
aceite. 
D. Junquera: 2 id. vino y 13 cajas id. 
A. Barros: 13 cajas vino y 3 barriles id. 
Fernández, García y comp.: 7 cajas id., 
1 id. naranjas y 2 id. dulces. 
Constantino Suárez: 1 caja efectos, 2 id. 
anisado, 7 id. vino y 10 barriles id. 
Antonio García: 300 cajas pasas. 
E . R. Margarit: 300 id. id. 
B. Ruiz: 1 id. efectos. 
Orden: 71 cajas cognac, 6 id. efectos, 31 
barriles vino, 58 cajas id., 1 bota Id. y 3 
bocoyes id. 
DE CADIZ 
Ceiso Pérez: 4 cajas naipes. 
Pernas y comp.: 4 id. id. 
Negra y Gadlarreta: 25 cajas vino-
Laurrieta, Viña y comp.: 25 id. id. 
M. García: 140 gallos. 
M. Muñoz: 2 botas vino y 5015 pipas id. 
OrUen: 60 gallos, 2 cajas efectos, 1 id. 
vinagre, 300 id. vino, 114 pipa id., 2 botas 
id. y 1 bocoy id. 
DE VILLAGARC TA 
Fernández, Trápaga y comp.: 59 sacos 
judías. 
DE LAS PALMAS 
Galbán y comp.: 1 caja efectos 
J. Crespo: 68 seras pescado. 
Orden: 4 cajas paraguas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Menéndez y comp.: 1 caja impermea-
bles. 
Orden: 5 cajas efectos y 60 cajas de 
vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA. PALMA 
Quesada y comp.: 2 pipas vino. 
J. M. Vidal: 1 id. tejidos. 
Orden: 4 id. id., 4 pipas vino y 4|4 id. id. 
DE SEVILLA 
H. Astorqui y comp.: 100 cajas aceite. 
Galbán y comp.: 500 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 300 id. id. 
M. Ruiz Barrote: 7 bocoyes vino. 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 cajas de te-
jidos. 
Orden: 6 gallos y 4 cajas vino. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 100 sacos café, 2 bultos hierro 
y 1 saco muestras. 
DE AGUADILLA 
Orden: 100 sacos café. 
DE PUERTO CABELLO 
Orden: 46 fardos suela. 
DE HONG KONG 
Orden: 25 cajas té, 6 id. tabaco, 15 ca-
jas vino, 4 barriles id., 32 cajas conser-
vas, 12 id. efectos, 21 fardos alpargatas, 
20 id. suela, 3 cajas efectos y 1 id. mu-
ñecas. 
9 3 4 
Vapor español "Alfonso XHI," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
M. Muñoz: 600 cajas vino, 40 barricas 
Id. y 2 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 800 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 7 id. cerraduras. 
H. Astorqui y comp.: 300 id. conservas. 
J. G. Rodríguez y comp.: 200 id. id. 
González y Suárez: 190 id. id. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 12 sacos alu-
bias, 1 caja nueces y 5 id. castañas. 
Pont, Restoy y comp.: 200 id. conser-
vas. 
Pita y hnos.: 302 id. id. 
VldaJ Rodríguez y comp.: 175 cajas v i -
no, 8 id. chorizos y 144 id. conservas. 
Viuda de A. Romero: 2o14 pipas vino. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 barricas 
vino, 50 barriles id. y 9 fardos alpargatas. 
Wickes y comp.: 4-5 id. id. 
Lloberas y comp.: 14 id. Id. 
Graells y hno.: Ifr id. id. 
Orden: 20 bordalesas vino y 25 barri-
les id. 
DE SANTANDER 
Barceló, Camps y comp,: 5 cajas aguas 
minerales. 
M. Johnson: 2 i<L aceite, 2 id. conser-
vas, 1 id. jamones y 20 id. aguas mine, 
rales. 
E, Sarrá: 517 id. id. y 1 id. efectos, 
F, Tauochle: 138 id. aguas minerales y 
1 id. vino. 
J. M. Bérriz e hijo: 20 sacos alubias. 
Baleo del Canadá: 1 id. metálico. 
Araluce, Martínez y comp.: 60 cajas pa-
pel y 1 id. castañas. 
Larrafiaga y Casso: 1 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 1 Id. efectos, 
264 id. conservas, 1 id. manzanas y 1,019 
id. sidra. 
Lavín y Gómez: 9 id. quesos y 1 id. cho-
rizos. 
Romagosa y oomp.: 60 id. conservas, 
A. Ordófiez: 1 caja efectos. 
Orden: 16 cajas libros, 2 id 
id. chorizos, 2 id. conservas y 
sidra. 
DE PASAJES 
Orden: 3 cajas paraguas. 
DE GUON 
Alonso, Menéndez y comp.: 
mantequilla y 3 id. manzanas. 
González y Suárez: 200 cajas sidra y 
140 id. chorizos. 
J. A. Baños y comp.: 1 caja sidra y 80 
id. mantequilla. 
J. Junquera: 4 id. efectos. 
Romagosa y comp.: 100 id. conservas. 
Fernández. Trápaga y comp.: 100 id. Id. 
B. R. Margarit: 1 id. manzanas y T3 
sacos alnblas. 
Barceló, Camps y comp.: 10 cajas man-
tequilla. 
Domenech y Artau: 11 id. chorizos. 
Menéndez y comp.: 110 sacos alubias. 
R. Suáree y comp: 100 id. id. y 128 ca-
jas cebollas. 
Orden: 5 Id. jamones. 1 Id. «feotoe, 111 
cajas quesos, 2 bocoyes vino v 1 barri-
ca id. 
DE LA CORUSA 
Coet* y Barbeito: 20 barriles vino, 50 
<»Jas id. y 5 id. bacalao. 
A. Recio y oomp.: 1 id- efectos. 
A. Ramee: 1 Id. id. y 14 id. lacones. 
Amado Paz y comp.: 1 id. encajes. 
E. R. Ma.^arit: 50 sacos alubias. 
Meuéadec y comp.: 50 id. id. 
J. Rodrigues: 2 caja* oh or i toe 
Orden: 2 W. encajes y 1 barril rioo. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración de Impuestos 
V E N D E D OEES A M B U L A N T E S . 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1913 
A 1914. 
AVISO 
Se hace saber a los coutribuveutes 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
El día 31 de Diciembre del año 1913 se ' por el Concepto expresado, que pue-
S f S í U S S S K ^ ^ c S ^ f S acudir a satisfacer sus cuota-:, siu 
los términos que dispone la escritura de su 
emisión, resultando designados, para su 
amortización, los Bonos que llevan los nú-
meros siguientes: 
2«. 115, 154, 21S, 25ó, 266. 276, 299, 353, I 
423, 490. 646, 673, 762, 784, 847, 867, 876, 990, 
1134, 1176, 1270, 1377, 1406. 1449, 1464, 1488, 
1493, 1555, 1614, 1675, 1679, 1701, 1807, 1863. 
1906, 1907, 1951, 1964, 1966. 
I» que se publica para conocimiento de 
los tenedores de los referidos títulos, al ob-
jeto do su presentación al cobro. 
Habana, Enero 2 de 1914. 
Laorrano Rodrigues. 
Secretarlo. 
C 32 3-2 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
De ordeu del señor Presidente, y 
cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva en su sesión extraordinaria 
del dia 26 del actual, se cita ipor es-
te medio para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el Do-
mingo -í de Enero próximo, a las dos 
p. m. en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69—altos— con el 
objeto de dar cuenta de la suspen-
sión de las elecciones y tomar acuer-
do «obre la celebración de la misma. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se recuerda el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fcha. 
Habana, Diciembre 28 de 1913 
Joaqu ín de 0 "Campo 
Secretario-Contador. 
c. 4543 8-28 
recargo alguno a las oficinas recau-
dadoras de este Muncipio— Taquilla 
número 6—situadas en los bajos Je la 
casa de la Adminis t ración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
.desde el 2 del entrante mes de Enero 
al 31 del mismo durante las horas 
comprendidas do 8 a 11 a. tm. y de 
A1,2 a p. m.. menos los sábados 
que será de 8 a 11 a. m . ; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
en la vía pública sin que justifique 
haberlas satisfecho, incur r i rá en las 
penas que señala la tarifa aprobada 
por. el Ayuntairiento. 
Habana, Diciembre 27 de 1913. 
(f .) Femando Fz-eyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
O. 24 5.—1. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directíra bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
•ende letras yhace transferencia-j 
por cable. 
Se puede hacer Uu opéracio*** por otrr—. 




50 cajas de 
C O M P A Ñ I A 
AZUGARERÜDESTÁ.TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Aocionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. E n dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ce-
r r a r á en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía ; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O D E L A M A H I N A de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
E l Secretario. 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
yAImacenes de Regla, Limitada 
(COMI»A«IA INTERNACIONAL) 
COMITE LOCAL, 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 
por 100, que para el cobro de loe intereses 
correspondientes al semestre que vence en 
primero de Enero d* 1914, o sea un 2^ por 
100 ,a razón de $1.?5 oro español por cada 
¿10, deben depositar sus l&minas en la 
Oficina de Acciones de es'ta Compañía, si-
tuada en la Estación Central, Departamen-
to de Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
I a 3 p. m^ los martes, miércoles y vier-
nes de cada semana, pudiendo recogerlas 
con sus cuotas respectivas .cualquier lunes 
o Jueves. 
Habana, 31 de EUclembre de 1913. 
Krandsco M. Steegrers, 
Secretario. 
O 1 10-1 
The Cuban Central Railways Limited 
(Ferrocarrilcg Centrales de Cuba) 
AGENCIA OENERAX EN LA HABANA 
BáMOO NAOIONAL 408 Y 409 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
veintlrtiatro obllgraciones hipotecarias del 
primer empréstito y de dledseta del segim-
do, ambos de la exting-irida Compañía del 
rerrocarHl entre Cienfuegros y Vlllaclara, 
fusionada hoy en esta Empresa obllg-aclo-
nes que han de amortizarse en primero de 
Feft>rero próximo .reeultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números 1. 
67. 73. 7«. 92. 97, 115. 123. 177, 178, 211, 213. 
227, 233, »4-i, 260, 252, 255, 258. 268, 298̂  333, 
863 r • H del primer empréstito v núme-
ros 34, 39, 61, 57, 61, 90. 107. 110, 114, 13L 
1S9. 237. 2«8. 309, Í28 y 331 del segundo. 
Ix> que se haoe púbHco a rtn de que los 
interesados acudan a esta Asrencia Banco 
XacionAl habitaciones números 408 y 409, 
desde primero de Ftebrero próximo de una 
* tT*a P- m. a hacer eCectivo el importe de 
d:cba« obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre de 191S. 
El Asente Oeneral, 
_ « A. DE XIMENO. 
C 3 3-1 
Vapores de T r a v e s í a V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
i J Í T O N I O L O P E Z Y C » 
Vapor correo 
A L F O N S O I I I Í 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 2 de Ene-
ro, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto, 
\Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 2 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 2. 
EL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas ¿e Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Enero a las 4 de la tar-
de, be vauao la correspondencia pública. 
.Admite pasajeros para Puerto LimOn, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y par;1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿a embar-
que hasta el día Si de Diciembre de 1918 y 
la carga a bordo de las lanchas hasta el dia 
2 de Enero de 1911. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
GORUÑA, GiJGN ¥ SANTANDER 
t i 20 de Enero a las cual ro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a fleto corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
SSSk « T d vapor más equipaje que el 
admira eu B» ^---¡pro en el momento 
declarado el P ^ e r o en e 
de sacar su búlete en ia ^ 
^ í n * informes dirigirse a su conslgna-
^ MANUEL OTADUY. 
San Ignacio númer07J20ct j 
COMPAQNÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CflÜEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FBJLNCES 
PRONTISTOS DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldri el 15 i ' Ena™ a las 10 de la ma-
ñaña directo para 
CORUÜA. S A N T A N D E R 
Y J i A I N T N A Z A I R E 
LA N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _ I 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 3a preferente 
En clase— 
Rebaja de pasajes de l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y de iaca'.liM » precios 
convencionales-
Salidas para Veracryz 
" E S P A G N E " 




Salidas para New Orleans 
" V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se venJen pasajes de tocias cla/iea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rroos de .la siamada Cié. de Navega* 
tioB Sud-Atlantiane. 
L I N E A D E ÑEW-YORK 
Se venden pasajes directo? hasta Partí, 
vía New York, porlt»? a^reitlado? vapore» 
('e la WARD I J I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne. La Provan«e, La Savole. La Lerrai-
ce, Torraine, Rochambsau, Chieag». 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sas conslg 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 








la clase desde 







A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajero^ no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, deíbe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
LJamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve c lá ramete estampado 
el nombre y apeliido do su dueño, así co-
mo eí puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en e? Muelle de la 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur. América 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 lS2-Oct.-l 
Viernes 30 a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey.) Manatí (. . 
a 'a ida,> Puerto Padre (Chaparra.) Q , V 0 * 
ra (Holg-uln.) Wpe (-MayarI AntUla, c , j " 
maya. Saetía. (Felto-n) Sagua de T4E 
(Cananova,) Baracoa, Guantánamo y 
tiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 6 de la tara» 
Para Isabeia de Sagua y Caibarlén r£ 
lores, Seibabo, Narci*a. Yaguajay. Siboo?! 
j MayajigVA.) " 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santla» 
de Cuba y escalas, la recibirán basta u* 
U a. m. del día de salid?. 
211 dtí Sagua y Caibarlén. hagt* i». . 
p. m. del día de salida. ^ t 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las i a* . 
tarde del día hábil anterior al ^ ^ 
udi: deü buque. ^ 
Atraque en Guantánsme 
I J O S vapores de los días E, 15 y 25( 
carán al mnelle del Deseo-Caimanera^ 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán íleártu 
W muello del Deseo-Caimanera. ^ 
AVíSOfl; 
J>os vaporee <.ue nacen escala en jyp. . 
C T J y Gibar», rociben carga a flete oor**%« 
para Camagüey r Holguli. 
Loe conocimientos paru los embarrmow 
serán dados en la Casa Lrmadora Cm 
signataria a los embarcad oí es que'lo g '̂ 
Jlciten, no admitiéndose ningün embarn0" 
con otrotf conocimiento que no sean 
cícamente los facilitados por la EmpreaV 
Bn los conocimientos deberá el embar 
cvdor expresar con toda claridad y ei»^' 
titud las marcas, números, námero de bal 
tos, clase do los mismos, contenido nafí 
de producción, residencia del receptor D#1 
eo bruto en klios y valor de las mercan 
cías, no admitiéndose ninjapún conocimiai' 
tu qne le falte enalqnlera de estos revuSl 
sitos, lo mismo (jos a-gnelloe que en la c« 
cilla corresTvodleínte aJ contenido, sélo •« 
eberiban las palabras "efectos," "mercan! 
cías" o "bebídat;," toda vez que por la* 
Aduanas se exige se haca constar la cía 
se del contenido de cada bulto. 
Los sefiorea embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar « 
loe conocimientos la clase y contenido Ti 
cada bulto. w 
En la casilla correspondiente al país da 
prcducclén se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" o "Extranjero," o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reanto-
s en ambas cualidad es. 
Hacemos público, par» general cononh 
nlentc, que no será admitido ningtln bul. 
• J que, a Juicio de los señores Sobrectí-
goa, no pueda Ir en las bodegas del btiont 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrtfc 
ser modificadas en la forma que estliM 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
ciantes que, tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan díspues 
to, a fin de evitar la aglomeración en lor 
últimos días, con -perjulico de los condno 
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar su salida a desbo. 
ra de la noobe, con los riesgos con alguien, 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 191S 
SOBRINOS DE HERRERA, 3. en 0. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
8563 7*-Oct-I 
3 GIROS DE LETRAS 
Vapores costeros 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
Vapor GIBARA 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (oó-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla,'C*. 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánimo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
6á.ba/do 10 a las 5 <!« la tarde. 
Para Nuevttas (Camagüey,) Manatí (solo 
al relomo,) Puerto Padre (ChafMLrra,) Gi-
bara (Holguín,) Bañes. Nlpe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya .Saetía, Pelton.) Baracoa, 
OuaTitáJia-Tno y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 16 a las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (Camagüey.) Manaítl, Puer-
to Padre (Chaparra.) Gibara, (Holguín.) Vi-
ta Ñipe (Mayarí. Antilla, Caglmaya. Saetía, 
Felton.) Baracoa GuantAnamo y Santiago 
de Cuba 
Vapor JULIA 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba. Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüea, Ponce, retor-
nando por SantLasr» de Cuba a Habana 
VaporSANTIAGO de CUBA 
Domingo % las I t del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
. .güín: Vita, Bañes, Ñipe (Mayar! Antilla 
Machina, la víspera y día de salida hasta Caglmaya, Saetia, Felton). Baracoa. Gnan 
ias diez do la maSaa*- I táñame y Santiago de Cuba. 
DUOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 3 5 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesal, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etcétera por cuenta ajena. Giro sobre I J U 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct-l 
6. lAWTON CflILDS Y CU. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4 . 
Casa originalmente eatablecida en 1 8 4 4 
Giran Letras a la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósltoi 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
S559 78-Oct.-I 
J . B Á L C E L L S y O 
. ( S - e n C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Cnmpaftlm de SegnrM 
contra Incendios "nOYAL." 
2273 JJ. 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A - 1 7 4 0 . Obispo nüm. 
APARTADO jrXTSfEBO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepAsttos cea y sin Interés. 
Descnevtoa. Fianorscienes. 
Cambios de Monedas. 
• JrÍT0 de letras y P«8r»s por cable sobre 
todas las plazas comerciales ebe los Esta*»» 
tnidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
7 República del Centro y Sad-Am*-
"ca y sobre todas las ciudades y pueble» 
•de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de esta isla 
CORRESPOSÍSALES DEL BAJTCO DB 
ES PASA EJI LA ISLA DE CUBA 
So60 78-Oct.-I 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA Nüf iS . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma NSpoles. Milán. Gínova. M*r-
sella. Havre, Lella Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe, Tolouse. V -̂necla, Florencia. Tur», 
Maslno. etcétera; asi como sobre todas 1*« 
tapitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAVARIAS 
3558 78-OcL-l 
N. GELATS Y COMP 
108. AGUAR 108, eMivinu • 
AMARGrRA. 
Hacen pagos por el cable, faelltt*« 
cartas de crédito y srtran letras 
a carta y larga vista. 
Hacen pagos por caMe; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estado* 
Unidos, Méjico y Europa, así como ?obr« 
todos los pueblos de España. Dan carta» 
de crédito sobre New York, Filadelfla. N"™ 
Orleans, San Francisco, Londre», Parí* 
^amburgo. Madrid y Barcolon*. 
TEATROS Y ARTISTAS 
E L MENSAJE.—-Vuoclie, ante tan 
numerosa como distinguida concu-
rrencia, se celebró en el teatro Poü-
teama la anunciada velada, en la que 
después del concierto a cargo de los 
orfeones catalán, asturiano y galle-
o-o (el eúskaro no concurrió por re-
pentina indisposición del maestro 
(iorgoza, su director,) muy aplaudi-
dos, sumamente ajustados en las pie-
zas'que cantaron,, y haciendo honor 
a la pericia de los maestros A. Mar-
tíu. José Chañe y Eustaquio López, 
quienes solamente plácemes merecen, 
declamó y cantó el monólogo ' ' E l 
Mciisaj'-," de »Sine.sio Delgado, el ar^ 
íistavespañol Saturnino M.. Navarro, 
espíritu aventurero que recorre el 
mundo hiapano-amerieano con el mo-
nólogo por todo equipaje, y que va 
de república en república ejerciendo 
de mandadero de España, la noble 
matrona que le hace hablar en sn 
nombre a los hijos de cada una de las 
regiones, y hace que les cante aires 
del terruño y que les. evoque los más 
puros y 'patrióticos recuerdos; y al 
mismo tiempo hace que el mandade-
ro, pastor rústico y sencillo, salude a 
las naciones americanas con todo el 
carino de que os capaz una tierna 
madré. 
• Kl Mensaje,'' y lois fragmentos 
de música popular que lo acompa-
ñan, cantos del Norte, de la Monta-
ña, de las serranías de Asturias y 
Galicia, de Cataluña, de Aragón y 
Andalucía, enérgicos unos, dulces 
otros, otros viriles y .plañideros otros, 
produjeron muy buena impresión, 
contribuyendo al éxito la aparición 
sucesiva en vanos telones de los es-
cudos de las regiones cuyos cantos el 
pastor entonaba. 
Navarro dijo bien, un poco entona-
do tal vez, demostrando buenas con-
diciones y una envidiable resisten-
cia; y ^antó con robusta voz, alcan-
zando nutridísimos aplausos, que 
acabaron por convertirse en ensor-
decedora acla-Tiiación. 
Obligado ipor el aplauso del públi-
co, dirigió a éste la palabra, agrade-
ciendo las muestras de afecto y re-
cordamlo a Sinesio Delgado, feliz au-
tor de " E l .Mensaje," evocador de 
brillantes jornadas. 
Navarro recitó la poesía de Sinesio 
a los cubanos, y también Una dedica-
da a las batideras cubana y española. 
L a MareJia Real y el Himno Nacio-
nal cubaino coronaron la lectura, 
mientras el público aplaudía, puesto 
cu pie, estrepitosamente. 
Fué en efecto, como 'habíamos pro-
nosticado una vez conocimos ' 'E' l 
Mensaje," una velada sumamente pn-
Iriótica, una fiesta hispano-a.mcrK;i-
ua, un"-motivo para recordar, gi-ncuis 
a los rotundos párrafos de " E l Men-
saje" y a los cantos que lo acompa-
ñan, a Esipaña, y para, junto con ella 
y al unísono con las palabras que a 
•las repúblicas sus hijas dedica, ro-
bustecer más, si cabe, el afecto que a 
ellaa unen a los hijos del solar ibero. 
E l Excmo. $r. Ministro de España, 
I los Presidentes de las sociedades re-
| gionales españolas y Saturnino M. 
¡Navarro, pueden estar satisfechos 
I por el brillante resultado de la fun-
I otóo . , 
191 ¡lúiilic.o con sus aplausos domos-
I "tró cuan satisfecho estaba. 
L a Banda Municipal prestó su va-
lioso concurso al simpático acto. 
M A T I L D E MORENO.—Hállafie en 
esta ciudad, desde anteayer, la elegan-
te primera actriz Matilde Moreno. 
Con elíla Uegtó íla compañía que 
"pronto debutará' en Payret. 
Ivés damos nuestra más cordial bien-
venida y les deseamos toda suerte de 
I éxitos. 
M E N TODAS P A R T E S C U E C E N . . . . 
-T-Copiamos de un diario madrileño la 
siguiente noticia que tiene gran pare-
cido con otra que no quismos dar días 
atrás, pero que seguramente nos vere-
. moa obligados a publicar dada la bene. 
volencia reinante... y no vale seña-
lar. 
Dice el colega madrileño: 
"Representábase anoche en el Nue-
vo Teatro, de la calle de la Encomien-
da, una obrita de las subidas de color, 
que ahora tanto se estilan, en la ÉfrlS 
actuaba la pareja femenina " L a 
gia-Soler" y " L * Sara del Monte/' 
E l público siguió, como de costum-
bre, con verdadero interés los lances 
y trances de la obrita, hasta que Sara 
descubrió una de sus exuberantes 
prendas personales. 
Hubo duda en parte del "respeta-
ble" acerca de la veracidad. Alguien 
creyó aquello falso, y la artista de 
"varietés" invitó a uno del público a 
que subiera a la escena y diera fe de la 
realidad. 
Subió el ocupante de una butaca, 
Miguel Gaibar liartal, camarero. 
Pronto comprobó.que no había enga-
ño ! Y al decirlo al público, ésto, an-
sioso de dar. también fe, quiso imitar 
ai -amarero. 
Es csrándalo que se produjo fué ex-
traordinario. E n vano los agentes de 
PolL-ía quisieron poner paz y calmar 
la excitación del público. 
Quince minutos estuvo interrumpi-
da la función entre el clamoreo de la 
concurrencia. 
Impúsose por fin la calma, y enton-
ces los agentes levantaron el atestado 
oportuno, que. pasó a la Dirección de 
Seguridad." 
Aquí no hay que subir al escenario 
para comprobar ciertas cosas según 
nos dicen los aficionados. 
Y nosotros lo creemos-, y no lo ve» 
mos, y no somos los únicos. 
Uno d© la platea. 
• • • 
¿ o s carteles de hoy 
P A Y R E T . — B o y raatinée a las dos, 
y por la noohe función en honor y be-
neficio de los bomberos. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca -
ráster, armonizado con toda« és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s tá resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
Teléfono £-2874. Apartado 1,056 C. B9 •A—E. 
ALBTSU—Sigile variado el cartel 
de Albiím. Anoche fué muy aplaudi-
do "Sherlock Holmes," y lioy lo será 
seguramente el interesante drama po-
liciaco ' ' E l robo de la diadema." 
(Aventuras dc-Arsenio Lupín.) 
Mañana la compañía de Caralt nos 
ofrecerá una noche de risa con el vau-
rUville en tres actos "L/a Casta Susa-
na," que sirvió de original a los auto-
res de la opereta del mismo título. 
E n el tercer acto se cantará el cuar-
teto que tan aplaudido es en la ope-
reta . 
P O L I T E A M A . — H o y fuiKMÓu ex-
traordinaria, con motivo d<,l agasajo 
<\G que serán objeto las ti'iu ufad oras 
del certamen de elegancia y simpatía 
organizado por la ya popular, entre el 
mundo elegante, revista ' 'Azul." 
E l programa está lleno de atracti-
vos. 
CASINO.— Cine y Variedades.-
Tres tandas. 
M A R T I . — E n Martí habrá hoy pe-
lículas en cada tanda; éstas son tres 
E n la primera irá la redneeión de la 
opereta " L a Casta Susana," en la se-
gnrada "Los descamisados" y "San-
días y Melones" en la tercera. 
hijo de Róinulo, griego de nación, y 
profesor de la vida eremítica. E r a 
tan distinguido por su santidad, que 
desde el retiro del desierto llegó la 
fama de su virtud a la capital del 
orbe cristiano, y muerto el Sumo 
Pontífice Ponciano, fué electo por su 
sucesor San Amtero. 
Colocado en la cátedra apostólica 
nuestro Santo, acreditó el mérito de 
su elección y justificó con pruebas 
prácticas el alto concepto de santi-
dad y virtud que de su persona ba-
hía formado la Iglesia romana, que 
lloró amargamente la brevedad de 
su nontificado, pues solo duró nue-
ve o doce meses, habieaido alcanza-
do la corona del martirio en el día 
3 de Enero del año 229, en la perse-
cución de Maximiano. Su cuerpo fué 
sepultado en el cemen/terio de Ca-
lixto, y trasladado desipués a la igle-
sia de San Silvestre. 
San Florencio, obispo y mártir. 
C'nn una decidida vocación a la Igle-
sia, se dedicó este Santo a la carrer:i 
eclesiástica. Tanta era su virtud que 
muy pronto fué elegido Obispo de 
Viena. Desde luego se. distinguió más 
en todas las virtudes. 
Ultimamente, en tiempo del empe-
rador Oalieno fué desterrado, y en 
el mismo destierro consumó su marti-
rio. 
Fiestas el Domingo. 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 3. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad en San Nicolás. 
11 E R E D I A.—Tres tandas con las 
siguientes obras: 
" L a Cañamonera." 
" L a Tremenda." 
"Felipe I I . " 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l niño 
perdido," "De gmrc^a a motorista" 
y "Diana en. la Coi 
C I N E NORMA.—Hoy sábado ofre-
ce este Cine cuatro tandas, figurando 
en el programa el estreno en Cuba de 
la emocionante cinta de gran expec-
tación, dividida en 6 partes titulada, 
"Gran jugada de bolsa," junto con la 
repris de gran emotividad en 7 pelí-
culas " E l ángel do la rehabilitación." 
C I N E S E V I L L A . — E n este cine la 
función será corrida y sumamente 
amena. 
La circulación 
en las calles 
Un tranvía ha matado a un utño. 
Lo raro es cómo los tranvías y demás 
veüículos de Madrid no matan a dia-
rio a mucíhos niños. Ir por las calles 
de este Madrid, cada vez más huérfa-
no desautoridades, asusta. Los ner-
vios están en mayor tensión que 
cuando en- un circo vemos a uno de 
esos artistas, a quienes yo apellido 
"suicidas." ejecutar el sensacional 
número que tarde o temprano los lle-
va al cementerio, o por lo menos al 
hospital. Los niños, en completa li-
bertad, corren, saltan y juegan por 
las calles, siendo milagroso cómo es-
capan de las ruedas de los carruajes 
y de la¿ patas de los animales. Las 
traseras de los coches, los topea de 
los tranvías y las suspensiones de los 
automóviles van rara vez desocupa-
dos, y hasta en los carros y carretas 
se suben los chiquillos en cuanto sus 
conductores se descuidan. 
Ser "chauffeur," cochero, conduc-
tor de tranvías o carretero es en Ma-
drid una profesión llena de peligros, 
y cuando esos proletarios llegan a su 
casa sin haber ido a la cárced, deben 
respirar tranquilos, pues solamente. 
Por un milagro no han atropellado a 
alguien. 
• » • 
Proletarios, do lo máa proletario, 
son los obreros conductores de he-
hícidos. y como España es el país de 
la paradoja, "los suyos," y al decir 
los suyos quiero decir los socialistas, 
son los diarios que más claman con-
tra ellos, ofuscados con la idea de 
que quien atrepella no es el obrero 
que guía, sino la Empresa o el bur-
gués que lo paga. Y esta paradoja de-
be desaparecer por ser absurda, sen-
tando bien claramente la verdadera 
teoría de que el atropellador no pue-
de ser nunca más que el que atrepe-
lla: el que guía. Y al mismo tiempo, 
hay que decir, sin miedo y ridículos 
temores, y en defensa de la verdad y 
de esos proletatrios, que el noventa 
por ciento de las ocasiones, ni quie-
nes atropellan tienen culpa alguna, 
ni los atropelladores son responsobles 
del atropello. ¡Las más de las veces 
"el atropellado" es el vehículo! 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 D E ENDRO 
Esrte mes está consagrado al Ni-
ño Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Sant-o 
Angel. 
Santos Anteco. papa, Florencio. 
Teógenes y Dsniel, mártires, santa 
Genoveva, virgen. 
San Aaitero, papa y mártir: Fué 
AVISOS KELIGIOSOS 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E 
CONfrREG'ACIOX D K S A N T A A N A . — S E X T O 
A N I V E R S A R I O D E SU FUNDACION. 
E l próximo Domlngro 4 a las 3 a. m-, se 
celebraré, Misa Solemne de Ministros con 
sermón que predicará, el P .Director de la 
Congregación . 
Se suplica a las señoras congregantes la 
asistencia a dicho acto con el distintivo de 
la Corporación . 
Habana 2 de Enero dé 1914. 
68 l t-3 lm-3 
I g l e s i a d e B e l é n 
DJa 6 de Enero, primer martes dedicado a 
Saín Antonio de Paxlua. A las 7 y media a. 
m. preces al Santo . Alas 8 a .m. mica can-
tada con sermón . D e s p u é s do la imisa te re-
jmrtlrá/n objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio . 
A. M. D . G . 
57 3-8 
1^ 
C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DIRIGIDO POR 
RELIGIOSAS D O M I N I C A S FRANCESAS 
C a l l e 19 entre A y B n ú m . 336 
V E D A D O 
Se dan clases de la , y 2a. Ense-
ñanza, atendiendo de un modo espe-
cial el estudio de los idiomas que en-
señan Profesoras del mismo país. 
Hay Cursos d.e Piano, Solfeo, Di-
"bujo, Pintura, Labores, etc. 
C 63 10-3 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Teneduría de Dlbros. Ortografía, Ar i tmé-
tica. Ing lé s , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
Inglesa y española. Cursos cortos. Cuotas 
eoonómlcas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, P laza de San Juan de Dios. 
16585 5-1 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entro San N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a or i en tac ión del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendideis de los salones con-
vertidos en aulas; la v e n t i l a c i ó n e higie-
ne del local y su preciosa v i s ta a l Male-
c ó n son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
cac ia son bien conocidos. 
1x53 é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , así lo procla-
man. 
1MM D. 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio e IdiO' 
mas. Se admiten Internos,'medios y tercios. 
P I D A N R E G i i A M D X T O S 
Dlrec íor prupieturlu: Eloy Crovetto. 
C E R H O «13.—TEliEFOIfO 1-7155 
H A B A N A 
16229 26-24 D-
Dr< F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífiüs. enfermedade» 
del aparafo g-énlf o'urlnapio. SOL tM, nltos. 
Coasultas de - n 4.^—T-elílouo A-3370. 
- 4i84 . • SKfc 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 808. Telé fono A-5443. 
De 1S a 3, JesQs María uúmero 33. 
4152 D - l 
Ooir 1 ¿lirelio Serra 
M é d i c o C i r u i a n o 
Del Centro Asturlíno y tól üespensarlo TAMAYo 
Consu l ta de 1 a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
" E L S A L V A D O R " 
Colegrio de primera y segunda enseñan-
ca, Comercio y Preparación para el Ingro» 
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio Internos. Noptuno 34, altos, -telé-
fono A-6957. 15579 26-10 D. UN  B U E N A P R O F E S O R A A M BRIGAN A 
de Inglés , dft. clases a domicilio y en su 
casa; tiene las mejores referencias. Direc-
ción .señora M. G. Black. San Miguel n ú m e -
ro 182. altos. 16502 8-3i 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A NUM. 38 
Directora: Mollea. M A R T I NON 
Enseñanza Elemental y Superior. Idlo-
nas, Piano, Pintura y toda clase d« borda-
dos. 
Se admiten internas, medio Internas y 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l dfa 2 de Enero se reanudan las clases. 
16464 . . . . . 1-5-30 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para ol Magis-
terio. Informar.ln en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo, o. 
S E V E N D E N BONOS H I P O T E C A R I O S del 
Centro Gallego, con 6 por 100 de interés . Se 
dan de $500 a $1,000 en hipoteca. Seiglie. 
Cerro 609. 16082 • •8-1. 
SOLICITO DIRECTO 
sobre casas $2.500. |3,500, $6,000, $9,000 y 
$10.000 al 1 y 12 por 1 anual; $6.000 al 15 
por 100; $7.000. $8.000, $9.000.' $10,000, 
$15,000. $22.500 al 9 por 100; $3.000, $14.000. 
$6.000, $10.000 al 8 por 100. Su.'uw, o Gola. 
Prado IQl, sentre Pasaje y Teniente' key, 
Tel. A-5500. 16623 8-1 
HABANA 88, P R O X I M O A O ' R E I L L Y . P A -
r a colocar su dinero con toda garant ía en 
hipot&ca o compra de casas y solares, en-
t iéndase con P E R P E T U O GOMEZ, oficina. 
Habana 88. antiguo, te lé fono A-7207, de 9 
a 11 y de 2 a 5. C 12 8-1 
HABANA 88, P R O X I M O A O ' R E I L L Y . 
Pronto y bien doy dinero en hipotecas. Po-
co Interés. Compro y vendo casas, fincas, 
terrenos y solares. Oficina GOMEZ, Habana 
88. antiguo, t e l é fono A-7207, de 9 a 11 y de 
2 a 5. C 13 8-1 
DE $1.000 A $100.000 
se desea colocar en hipoteca a módico In-
terés. Vendo casas en Oficios, O'Rellly, Ga-
liano, Salud, Angel, Monte. Virtudes. San 
Lázaro. Villegas. Luz. P^ado. Industria. Cu-
ba, etc.. distintos precios, para familias O 
Industriales o almacenistas de tabacos. 
Pidan Informes a 
L U I S R O D O L F O MIRANDA 
Teléfono A-1568.—De 1 a 8 p. m.—San 
lernacio 50, esquina a Lamparil la , bajoa. 
16295 15-27 D. 
Restauran!: Vegetariano 
Aguiar 73, entro Obispo y Obrapía. co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que íort i f lea el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun para los e s tómagos 
mfl.s delicados. Precios muy económicos, te-
léfono A-1S35. 16573 30-1 E . 
P E R D I D A S . 
E L Q U E H A Y A P E R D I D O UNA P E R R A 
galga, puede pasar a recogerla a Aguiar 
109. esquina a Sol, teniendo quien lo Iden-
tifique. 16437 4-30 
PROFESIONES 
í DE 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J I . - I 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
Alumno de las Escuelas de Paríg y vio-
na. Bapeclallsta en enfermedades de l a gar-
ganta .nariz y oídos. Consultas de 1 a 3 
Galiano 12, te lé fono A-8631. 
16608 166-1 E . 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o c 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
Do 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
C U 20-1 E . 
DR. RIOAROO A L B á U D E J J 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
Conaultns de 12 a 4. Pobres arratis 
Electricidad medica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádl -
cas. Masaje bibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te l é fono A-334-Í. 
REI.N A M MERO T3, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
4155 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L D O C T O R R I C A R -
D O A L H A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 7'J, E . V T H R C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
6e practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
A O A M B Í N de orine» («-ompleto), espatos, 
bangre o leebr, do» pciios (f2.) 
T E L E F O N O A-M44 
4154 D - l 
D R . J . D I A G O 
\ ÍH* Urinaria*, Sífilis y Enfermedades de 
Sefioroa. Cirus la . De 11 n 3. E m -
pedrado número 19 
4171 D ' l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvos dentrfficos, «tlixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A I . 
16031 26-19 D. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero L Consultas de 1 a 3. 
Amistad uüm. 34. Telé fono A-4544. 
G. Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratoJml«nto 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
C r M l u n 38. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I C I ' I - A R F-3574 
4167 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la FarnUnd de Partí» 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s egún el procedimiento 
de- los profesores doctores Hay.en) y "Wln-
ter, de París , por el anállKls del Jugo g á s -
trico. Examen dlreotó del intestino inte-
riormente. ConMiiltaN de- 12- a. 3, Prado 
¿ ....n7.4 ; . J , . . D-t 
D R . E M J L I O A L F O N S a 
EnfcrmcbadoB de niño.*, sefiorn* y Cirus la 
en gen?roI. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nfim. 519. Telé fono A-3716, 
•S • • 4163 •• D - l 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
¡ , O i t r O ¿ E . " F I H Í L A t 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedade» de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano r>0. 
De 11 a 12 y de 2 n 4 Te l é fono A - 4 a i l 
Domicilio: F nüm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
4164 D - l 
D R . J O S E E. F E R R A i S I 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadcro nüm. 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
C 416:. i - D . 
D r . F i l i b c r t o R i v e r a 
Erpeclallsta en las enfermedades del Pecho 
Ex-lnterno del Sanatorio de tuberculosos 
de Now York • y ex-Dlrector del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p. m. 
Ohacfln No. 17 .— -Te lé fonos J A-S5C3 e 1 - 2 3 4 2 . 
1 5 « a 4 30 -12 D . 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de, trasladar eu domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1 1 1 8 , 8 . 
Pieí, Cirujía. Venéreo y Sifilcs. 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasán 914 
15490 26-8 D. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en Bffllls, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 49. 
ConNultos de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para loa pobres de 5 ^ a C 
4236 D . i 
DR. J I M PABLO BARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas i JLna nttm. 16, de 12 a 3 
« 5 9 D-*l 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vente 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
SE E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A I . E N F E R M O 
Barrete 02, Guanabacoa. Teletono M i t 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3046 *" 
i m D - l 
4179 D - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista «leí 
Centro Asturiano, Conaultap de 3 a 4-
Compostela 23, moderno.—Teléfono A-44«5; 
415» I5'1 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de U n 3 . Cbacrtn nOm. 31, e»-
qolnn a Aamacnte*—Teléfono A-.2BM 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
4168 D - l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C l RACION R A P I D A POR S I S T E M A MO-
D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D B 12 A . 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO »J 
T E L E F O N O A-1332 
4157 D - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedade* de I B Cargrantn, Narl* 7 O*' 
dos. Consulta» de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4178 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . P lasenc ia 
A M A R G U R A NUM. 56—Telé fono A-8150 
C 9 30-1 B . 
m m e . pusensía 
Cirujano del Hoapltal Número í 
Especial Uta de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Cofisultas dé 
2 a 5 . Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 5 0 . Te lé fono A-2668, 
417 2 D - l 
DR. HERNANDO SEBO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
6 A R 6 A N T A . N A R I Z Y OÍDOS 
Prado namcro 38, de 12 « n. todos Io9 
días, excepto los doratngos. Consultas' : 
operaciones on cl Hospital Mercedes, lunes, 
«liércoJes y viernes a las 7 de la maflana. 
4150 D-J 
I r . S. Alvarez y G í i a n s p 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E 
R I S 1 R E R L I N ; CONSULTAS D E 1 Á a 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S ' 
T E L E F O N O A-2863 
E s p e c i a l i d a d g é n í t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocopios ,m4« modernos. 
Consultas eu ?reptuno núm. 01, bajos, 
de 4'/s n C'/i. Te lé fono F-1354. 
4182 D - l 
D R . L A G E 
E X PEI»MEDADES D E LA P I E L . D E S E -
IVdRAS V S E C R E T A S . E S T E I U L I D A D , 
I M P O T K X C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
.42S7 >26-22 ,D. 
Peisyo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
- Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflIU. 7 «nferme* 
dades -renóreus. CaraclOn rfiplda 
C O N S U L T A S D E 13 A 3 
Luz núm. 40. Telefono A-134#, 
4161 D - l 
Dr. J u a n Santos fernáadez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A IX 
Y D E 1 A 3 . P R A D O NUM. 105. 
4162 D - l 
Dr. Carlos M. Desvernine, 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A . « 2 
12464 7S-I 
Dr. 6. Casariego 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C L A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D «COVADOIf-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dl«*r 
pensarlo Tamayo. Tifaita.ínlénto de! la.» afec-
ciones del aparato Q^aito-UTlnario. Con* 
sú l tás y CHnlca. de 3 a 6.P. \ L Virtudes-12S. 
T E L E F O N O A-S1T8,—HABANA. 
4160 D - l 
c , , , ¿ S n c s o e M S 1 0 : 0 £ ' T A L E S Y M E 0 , C ^ 
U U I M V O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nSfhoro aurfíían*-» * 
Q b £ E S P E R A R , y con l o r a n ^ t L S P^0,C?0,*8 c Púb, ,co *<> T E N G A 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y ^ P ^ R ^ ^ n ^ t e 0 ^ **** ,a8 0 P e ^ ^ w P*r ^ ^ Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOPL 
Extracciones, deede. 
Limpiezas, ctaotto. é 
Embastes , deede. . . 
Orflcaclones, d e s d « . , 
P 3 R E C I O S 
3-00 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de O T O , desde. ^ 
Incrus tac loüee , deede. . 
Dentadnraa. desde. . . , .«i M 
P U B N T t e g D E O R O , d e . d . : « * ^ p l e x ^ 
T R A S A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 






D s i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultan de 7Y¿ a 0V¿ A^ 91. y de 1 a 
3 P. 10. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
4180 D - l 
Dr. francisco J. de Velases 
EafermedadcN del Corazón, Pulmones, Ner-
V Í O S Í I S . Piel y Venéreo-s l f l l f t lcas . 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
L e a U d núm. 111. T e l é f o n o A.6418. 
4170 ©- i 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s t s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALUD D F 
L A ASOCIACION CANARIA. 
Cirugía en General 
CONSl I /TAS D I A R I A S D E 1 A S 
Lealtad núm. 34. Telé fono A-41M 
4165 D-J 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
TA E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NI510S, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. 1 0 6 ^ . — T E L . A-SOSO. 





C 10 m. 
30-1 BL 
P A G I N A 
D i a r i o d e l a M a r i n o 
E N F R O 3 D E 1 9 1 4 
DE LIBROS E IMPRESOS 
S K C O a i F O > K > I .LBKOS 
restos <J« «d¡c!oi>e8 y papeles de música, en 
restos ae « - U I C I O I M . - ^ jr i""^' de ju:o6ta 
persona, o por car ta a v í s a a csura 
n ú m e r o 54, l ibrer ía . Habana. 
«1 
K R ^ - V C E S . I X G L K S . I T K O E A P R E > -
derse correctamente. Elttseñanza práct i ca a 
domldlio por el J o w n profesor espaflol l.vl» 
G6m** O-Relly 80. altoa. t e l é fono A-8657. 
ARIES Y OFICIOS 
M A R I A ROSA, PEÍX A D O R A , P K L T Q I K -
ra. so ofrece a las damas en au elegante 
e í b i n e t e para peinados, t eñ idos y lavados 
f T c ^ b e z a ; « c a n d o el cabello en pocos mi-
de caneza, e l éc t r i co de aire ca-
nutos con ventnaaor ^ . ,„ 
l í ente y fr ío . Trocadera =0. anticuo 
16392 ^ _ 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
goñé*- pelucas, tras-
formaciones, tnoB as 
peinados de señor 
y corte de cabeU 
de niños. - V J J » » 
T O R R E D E L O R O mgmaO&XrvS&f 
por Monserrate. sucuraal E L M O D t L U . 
Almila US, casi esq. a San Rafael.-Tel. A-30^ 
4221 D - l 
COMPRAS 
V \ V J O V K X ^ K M - N S I L A R DESSEA ( O -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: sabe marcar y bor-
dar, tiene Quien responda por ella. L u r nu-
mero 36. puesto de frutas. 
16591 
E > C U A T R O C K N T E X E S S E A I . a U X L A V 
Vos bajos de Esperanza 29. con sala y dos 
cuartos, casi esquina a Florida, por don-
de pasan los carritos. 
16418 4'1 
S E A L Q U I L A N 
tm veinticinco centenes, los ventilados a l -
tos de Re ina 8S, con terraza, sala, recibi-
dor, comedor, 6 dormitorios, cuarto de de-
sahogo, baño completo, 2* cuartos y baño 
oara criados, motor e léc tr ico y bomba para 
que nunca le falte el agua. L a llave en 
los bajos. Capote. Mercaderes 36. t e l é fo -
no A-«680. 16570 10^1 
* E C O M P R A U X F A M I L I A R B A C C O C K , 
vuelta entera, buen estado, de uso en Be-
lascoaln 50. altos, de 7 a 9 a. m. y de 6 en 
adeJaJita. E n l a misma se vende una pia-
nola, buen íabricaínte, barata. 
50 5-3 
" F I X C A . S E COMPRA ttKA NO M E N O R 
de una cabal l er ía , s i tuada en los ayunta-
mientos de Guanabacoa y MariaJiao y a diez 
o doce kllAmetros de l a Habana. D ir í janse 
a Emi l io Noin, Obispo n ú m . 66, Habana.^ 
16523 ^'S^ 
" S E D E S E A C O M P R A R U X T A C H O D E 
S a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpent ín- Informes en I>€sa-
püe y San Carlos. 16043 15-19 D. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
(Los Que deseen aZjuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A M A 
(CASAS Y PISOSE 
SE A L Q X r i L A UNA C A S A E N ANIMAJS N U -
mero 131, antiguo. Cinco grandes habita-
ciones de dormir .patio, traspatio. Iva Jlave 
ti lado, Inionman a l lado y Teléfoino A 4430.. 
67 4-3 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
compostela n ú m e r o 32, esquina a Kmpedra-
1*0, acalbado de fabricar, tres cuartos, co-
medor, sa la y servicio, todo moderno, L a 
llave en la bodega. 
23 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S B E L A M P A -
r l l l a 72 y un local en Dernaza entre L a m -
pari l la y Obrapía, propios para cualquier 
giro. Informan en los mismos. 
21 4-3 
C A R D E N A S NUM. 54, S A L A , C O M E D O R , 
3 cuartos, cocina, erce'lente baño, etc., pa-
r a personas de exquisito gusto. E n la casi-
l l a esquina a Mis ión está, l a llave. Vi l l e -
gas 5, antiguo, Informan. 
46 8-3 
E M P E D R A D O 1 0 
Se alquila esta e s p l é n d i d a casa, con gran 
sala, diez habitaciones, Jardín, suelos de 
mosaicos, i n s t a l a c i ó n eléctrica, etc. Con 
contrato, precio módico . Unico agente. The 
Beer» Agency, Cuba 37, altos, 
C 60 4-3 
S E A L Q . U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Salud 26. 
con pisos de m á r m o l y de mosaicos, insta-
lación e l é c t r i c a y de gas y agua en abun-
dancia, propios para una familia de gusto. 
E n l a misma in formarán . 
3 4-2 
E X 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de P e ñ a l v e r 53. Sala, tres cuartos, co-
medor, bañadera y ducha. L a llave en el 
núm. 58. Informan en Campanario 26. 
16613 4-JL 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
y bajos de l a casa de moderna construc-
ción, Vives 132. L a l lave en la bodega de 
Vives y Figuras . Informan en Manrique 197. 
16612 4-1 
CI BA 35, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se alquila esta casa, de alto y ba-
jo. Informara en frente, s eñor Roura. 
16«aa g.j 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N I.OS B A -
jos de San Lázaro 319, con sala, saleta y 
cuartos grandes, fabr icac ión moderna y 
•erriclos sanitarios. 
16605 10-1 
S E A L Q i r L A , E N MODICO P R E C I O . 
moderno piso alto de Compórte la 175, con 
leis dormitorios, sala, comedor, buen baño 
dos^ Inodoros y cocina. Llaves al lado. 
165S3 4-1 
S E AJ.QI I K A E L B A J O D E S*N F R A X -
clsco 26, casi esquina a Nwptuno, fresco, 
o .aro con pat ío grande, convenlemb» para 
famhla con niños . L laves en la bodega del 
fre"l€- 16614 4_i 
P*¡ N R I > T ^ N O 20». F J S Q I ; I \ A A 
a GonaAlez, a dos cuadras de Be-
' para familias de gusto, 
, y _ 'uJosofi. mxxy frescos, con 5 
habitaciones y balcooies a te. ca-
llave en los bajo». Su dueño en Je-
Monte 130. t e l é f o n o 1-2463. 
l«-a E . 
131. 
A V V P O R S E A L -
K un grA:n e* fé o 
bonita fachada de más 
ente, mochas babltaclo-
fxa por Vapor 1. Irrfor-
1W8Í l o - l 
E N I N F A N T A 4 7 
tr>c p 
plant 
r l - ) 
" L a E s -
S E A L Q U I L A 
Concluidas las reparaciones en la espa-
ciosa casa de San Miguel núm. 62, esquina 
a Gallano, véan la . Se admiten proposicio-
nes para Industria o establecimiento, de 
una a cuatro e s t á su dueño al l í o en San 
Mlgudl 86, altos. 16686 10-1 
PARA F A M I L I A DE GUSTO 
Se alquilan los elegantes y frescos a l -
tos y bajos en l a calle de San Lázaro en-
tre M y N, que es v iv ir en la Habana y el 
Vedado, acabada de constrtulr, con todos los 
adelantos modernos, compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y uno de cr ia -
do, comedor, cocina, dos baños, patio y tras-
patio. Informan en San Rafae l núm. 133, 
te lé fono A-4658. 16524 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A N U E " 
v a y hermosa casa E c o n o m í a 33, con en-
trada Independiente, sala, saleta, comedor, 
tres grandes cuartos cameros, escalera de 
mármol. Inmediatos a la E s t a c i ó n Central 
y al Parqne de l a I n d i a Informa su dueño. 
Monte 19, altos, Bmeterto Alonso. 
16506 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A M P A -
narlo 69, sala, antesala, comedor, cuatro 
grandes habItaxMone«. dos m á s para cr ia-
dos, servicios completos sanitarios para la 
familia y criados. Informan en los altos. 
16623 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
San Miguel 192: tiene i n s t a l a c i ó n e léc tr ica 
y gas, moderna, con servicio y cuarto de 
criados. Informan en Amargura 81. 
16470 4-30 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 11, 
para familias n oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S B A -
jos de San Nico lás 86, 10 cuartos, dos pa-
tios y servicios sanitarios. 
16456 4-30 
S E ' . A L Q U I L A N C U A T R O CASAS ACABA" 
das de fabricar, con cielos rasos, luz e l é c -
trica y todas las comodidades modernas. Se 
pueden ver a todas horas, Virtudes entre 
Gervasio y Be lascoa ín , t e l é fono A^l52l. 
16500 4-30 
I N Q U I S I D O R NUM. 85. S E A L Q U I L A E S -
te piso principal, y en el segundo un cuar-
to. In/cxrman en Oficios 88, bajos. A lmacén 
de M Muñoz. 16397 10-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de weptuno 16, con cuatro cuartos, uno 
para criados, sala, comedor, un buen patio 
y ds la sombra todo el d í a Informan en 
los bajos. 16400 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des 43. In formarán en la pe le ter ía ' L a L i -
bertad." 16676 4-1 
E N E L V E D A D O , 8 E S Q U I N A A 23, S E 
alquila la moderna casa, compuesta de a l -
to y bajo, juntamente o separados. Infor-
mes en Obispo 34 y en 8 y 23, bodega 
16410 8-28 
E N »34 P L A T A L A C A S A C A L L E U N I -
versidad 29, entre Cruz del Padrt y Nueva, 
Cerro. L a llave e Informes a l lado; tiene 
servicio sanitario moderno. 
16420 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos; Neptuno 131, altos; San 
Rafael 147, altos; Marqués González 6 B, 
altos. L a llave de l a primera en los bajos. 
L a de la segunda en el café esquina a L e a l -
tad y las de las dos ú l t imas en la bodega es-
quina a Marqués González. Informan en el 
Banco Nacional de Cuba, cuarto núm. 500, 
quinto piso. 16419 8-23 
E N 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
elegantes altos de la casa San Lázaro nú-
mero 54, con sala, comedor, doble servicio. 
Insta lac ión de gas y electricidad. Infor-
ma el portero. Su dueña en Reina 131, te lé -
fono A-1373. 16365 6-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A OA-
sa calle de la Ha/bana núm. 24, compuestos 
de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, etc. E n 
la misma informan. 
16374 6-28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V V E N T I -
lada casa de Neptuno 340, próx imo a los ca-
rros de Universidad, oon sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos los demás ser-
vicios modernos. Informan en el 846, pre-
cio módico. 16440 4-SO 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS A X -
tos amplios, ventilados e independientes, de 
San J o s é 119%, sala, comedor, tres cuar-
tos. L a llave en la c a n l c e r í a Informan en 
F - i m . 16358 8-27 
S E A L Q U I L A N 
En Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, unos altos nuevos, con tres cuar-
tos, sola y saieta, en veinticuatro pesos 
americanos. Francisco Peña lver , Arbol Se-
co y Mal ojo, T e l é f o n o A-2S24. 
16310 10-ÍT 
O F I C I O S 88. S E A L Q I I L A , P A R A F A M I -
lla o escritorio, ed piso principal, departa-
ento A, con v is ta a la alameda de Paula. 
Informan en los bajos. M Muñoz. 
16266 10-24 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N K S , LOS 
hermosos altos de l a casa Neptuno núme-
ro 222 Z, antiguo, compuesto de salo, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto pana criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. Las lla/ves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
mería. C 4498 23-D. 
P B O X I M A A D E S O C U P A R S E L A CASA 
calle de : Y Salud núm. 97, altos, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
orlados, cielos rosos, g a l e r í a y servicios 
sanitarios modernos. Informan en Obrapía 
núm. 16. Puede verse de dos a cinco de la 
tarde. L a llave en l a misma. 
16079 15-20 D. 
S E A L Q U I L A N L A S HERMOSOS AXTOS 
de la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, propia para una numerosa fami-
lia. In formará Jul io Fernández . Mercade-
res 29^ . 16080 15-20 D . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONS-
truoción moderna, de Manrique 78, compues-
tos de zaguán , sala, antesala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, traspatio y servicio.--. JM. 
llave e Informes en la carnicer ía de Zan-
j a y Manrique. 16555 4-31 
S E A L Q U I L A , E N C U B A NUM. 106, UNA 
hermosa sote con entrada Independiente, 
propia para Oficina 16480 4-30 
V I L L E G A S KUM. 91. S E A I , Q l I L A , P A -
ra corta familia, en módico precio, un en-
tresuelo Independiente, con agua e Ino-
doro en el mUmo. "Bazar del Criato" 
16547 4.3! 
M A L E C O N 81. S E A L Q V l l . A N LOS A L -
tos, sala, antesa la v-iia*ro habltaclcnes. co-
medor, bailo, cocina y Sos habitaciones pa-
ra criados, lo» e léctrHa, ga-*. cielo raso ' -n 
toda l a c a s a Conaulado 63, te lé fono A--6S» 
16630 * 
R E L N A 97 Y f>f». S E A L Q I I I . A K S T E pre-
cioso alto, ac^ra de la brisa, tiene grande 
terraza a l frente, irucve habitaciones con 
todos loe d e m á s servlnios y de reciente 
consti-ucoldn. Llave « Informes en Reina 
m. panader ía . i « 2 « g.^ 
S E A L Q U I L A N 
•*<p.*ndlda^ cosas o una cuadra de Belas-
r É M I M M ^ d e Benjumeda, Oquendo 
a M a k t M ^V.anP7; ccm "ola. comedor eo-
vlclo^ r í>«n o ^f**' cocina' «Jemáe eer-
Uavea • Jivf ** Pr*c,o: cinco centenes. L a s 
<vr,n*a Marqué* Oonxáles 1* 
" ¿ S j ^ r * » r Benjumeda. t ^ f o n o A ' M S ! 
S E A L Q U I L A L A CASA DAMAS N L ' M E -
no 69, a l lodo del muelle de San José , para 
depós i to de mercanc ías . Informan en De-
samparados núm. 33. bodega 
16139 J5-»1 D. 
(HABITACIONES) 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia a una 
cuaidra de los teatros y parques, precios eco-
nómicos y servicio esmerado. Empedrado 75 
esquino o Monserrate. 
«2 4-3 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón o lo calle, muebles, lux e l é c t r i c o y 
t e l é fono A-3797, en veinte pesos america-
nos. Cárcel 21, entre Prado y San Lázaro . 
10 8-2 
S E A L Q U I L A N BONITOS C U A R T O S D E 
maniposter ía y pisos de mosaico, oon ser-
vicios sanitarios y muy baratos, en l a ca-
lle de O'Farr i l l núm. 49, Informan en el 67 
o en Morro 9 A. 16593 8-1 
T A M B I E N E N MORRO 9 A S E A L Q U I -
lan 3 habitaciones, muy grandes, a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, con a lum-
brado e léc tr ico y te lé fono en l a coso 
16594 8-1 
TODAS L A S H A B I T A C I O N E S D E S O C U -
padas en Agulor 72, altos, se alquilan a 
personas decentes, pues de lo contrario se 
harán mudar, desde 5 centenes, con comi-
da y muebles. T e l é f o n o A-6864. 
16609 4-1 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
frente a la D r o g u e r í a de Sorrá, se alquilan 
dos hermosos departamentos para estable-
cimiento o rosa de comisión, en e l centro 
comercial, punto inmejorable. 
16617 8-31 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres, se alquilo un departamento oon dos 
habitaciones y comedor y gran ba lcón a la 
calle, en predo módico . 1 
16511 8̂ 31 
S E A L Q U I L A N 840 M E T R O S D E T E -
rreno con 8 cuartos. San Lázaro 807. Pre-
cio, 16 centenes. 16503 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , B A J A S , I N T E -
riores y con visto o lo calle, con todos co-
modidades y economía , en San Nico lás n ú -
mero 1. esquina a Trocadero, casa moderna, 
junto a todas los Uneos. 
16347 8-27 
O F I C I O S NUM. 5 Y V E D A D O , BAAOS N u -
mero 15, se oUjnilan habitaciones altos y 
bajas, o personas de moralidad, con todas 
las comodidades necesarias. 
16147 16-21 D. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 01, S E 
alquilan habitaciones, oon o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten obonodos a la mesa Teléfono A-5621. 
16060 • 26-19 D. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E P A R A D A S P A -
ra hombres solos o escritorio, se alquilan en 
Cubo 7. Para verlas de 1 o 4 todos los d ías . 
16560 8-31 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
S O S habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos , entrada 
o todas horas, se desean per son as de mo-
ralidad, en Reina 49. en las mismos con-
dlcJones. 16026 26-18 D, 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L DE FRANGIA 
T E N I E N T E RE2Y NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados, 
Entrada a todos horas. Te lé fono . Duchas. 
1656 6 8-1 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I I M I E N T O S ¿ . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O B U E N L O -
cal nuevo, a una cuadra de Monte, en Suá-
rez 16. Enfrente, en el 18, dan razón. 
16446 4-30 
R K I N A OT Y 99. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, este espléndido local; tiene 
cuatro puertas metá l i cas ol frente, dnoo 
habitaciones, comedor y coc ina Llave e 
informes en Re ina 123. p a n a d e r í a 
16627 8-31 
EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede ,en establecimiento, una buena 
vidrl-era propia paro cambio. Informan en 
Angeles núm. 11. 
16376 15-23 D. 
E n calle céntrica de la Habana, a 
media cuadra de Obispo so cede un 
local con o sin existencias, alquiler 
barato, informa J . J . D. 4'El Renaci-
miento," frente al teatro Martí, de 
10 a 11 a. m. 
SE AlQUILAN 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L E N D I D A ^ HA-
B I T ACIONES A L T A S E N L A CASA' N E P -
TUNO 223, A L T O S . 
16109 15-̂ 20 D. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
desde el 18 del corriente mes, se alquila el 
elegrante Chalet. Es trada Palmo esquina o 
O'Farr i l l (Víbora) , construido a lo moder-
no, con todos los comodidades, bofios. ins-
tolaclones e léctr icos , terrazas, garage, etc. 
Puede verse todos los dios de dos a cin-
co de la tarde. 
9 4-t 
E N J E S U S D E L MONTE, L U Y A N O N ü -
mero 2, esquino a Toyo, a« alquilan unos 
hermosos altos acabados de fabricar pora 
una o dos familias, muy frescos y oon to-
das los comodidades, le cruzon todos las 
lineas; precio, 7 centenes. Informan en 
Egldo n ú m 13, t e l é fono A-5262. 
1&5L6 8-21 
E n / a Víbora 
Se alquila la e sp léndida casa de Prínc ipe 
de Asturias n ú m . 7. casi esquina a í > t r a d a 
Palmo Tiene jardín, portal, solo, soleta. 
Bala de comerr y seis dormitorios y una ga-
leria a la europea y doble servicio y pa-
rap". Informan en Lu í núm. 82. 
16434 8-28 
S E A L Q U I L A , E N CUBA S7. E S Q l I \ A A 
C R e i l l y . grandes locales poro oficinas o co-
misionistas. 16215 15-23 D. 
C A L A D A D E L A V I B O R A 723, D E B S -
qulna, con cielo raso, ins ta lac ión e léctr ica , 
etc . eta, nray amplia, 12 centenes. Infor-
man a l lado, t e l é f o n o 1-1566. 
144S« 4-30 
E N L A V I B O R A . SK \ ! ti l 11 K L A C A -
ra San Lázaro entre San Francisco y Ml-
logra. oon sala, saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en la 
bodega. Informn en Virtudes 52, t e l é f o n o 
A- i22«. 16454 4-30 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS C A -
eas. calle 6 entre 11 y 13 y caUe 11 entre 
6 y 8. Diez y ociho y trece centenes, res-
pectivamente. Iirformes en l a Quinta "Saa-
vedra," U entre 4 y 6 y por los t e l é f o -
nos F-.25(X5 y A-8801. 
1» 4-3 
V E D A D O . 18 E N T R E 11 Y 13, S A L A , SA-
leta, 8 cuartos, s a l ó n de comer a l fondo y 
cuarto de criados, cocina, etc.. propia para 
personas tíe gusto. E n Jos cuartos del fon-
do, par la colle 13, e s t á lo Uove y en V i -
llegas 5, oatiguo, informan. 
47 S - S 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle S y 
19 se alquilan, elegantes apartamentos fa_ 
bricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada inde-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a satisfacción de Jos más 
exigentes. 
C 45 8-3 
E N L O M E J O R 
del Vedodo: Calzada entre I I e I , acabada 
de falbricor con todo confort, se alquilo o 
•e vende una lujosa caso-quinta, con cin-
co habitaciones grandes, dos baños, cielos 
rosos, garage, dependencias para criados, 
etc. Su d n e ñ o : Calzada 70. Te l é fono F-129L 
2 16-2 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos en la calle de los 
Bofios entre 19 y 21. entre las dos lineas 
del tranvía . Poro informes a l lodo, en lo 
tiendo de ropo. 16621 4-1 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S C A -
sas poro pemonas de gusto, 9 y once cente-
nes; once entre L y -M. L a llave en la bo-
dega 16624 8-a 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 NUM. 319, 
entre B y C, se olqulla un alto, moderno. 
Independiente, con gas y electricidad. L a 
llave e Informes en el 817. 
16571 4nl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 
la calle 16 entre 17 y 19, con solo y dos 
cuartos y todo el servicio «andtarlo. Gana 
1« pesos plata. 16501 8-1 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de buena presen-
cia y que goce de buena salud. Cam-
panario número 121. 
77 4-3_ 
VEDADO. S E A L Q U I L A , P O R SUMO. L A 
cosa I n ú m e r o 88, entre 9 y 11. Informa el 
doctor Fuig , Culba 17, de 2 o 4. 
16<681 8-1 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 E N T R E 
8 y 10. una hermosa casa. Informan en Sa-
lud 72, t e l é fono A-6067. 
16509 8-31 
V P D A D O . S E A L Q U I L A , 25 E N T R E 2 
y 4, sala, soleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen baño y doble servicio. L a l la-
ve en lo bodega de la esquina. 
1^559 8-31 
CALZADA 78, VEDADO 
C A L Z A D A NUM. 78, V E D A D O . S E A L -
qulla, compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos, cuarto de criado y servicios, en 14 
centenes. Informan, Nazábal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Acular , t e l é fono A-3&60. 
1«451 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S Y CO-
modos altos de la calle 3ra. entre 2 y 4, 
Vedado. 16455 8-30 
B E A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S , UN 
chalet en lo mejor del Vedado, con con-
trato. Por ausentarse su dueño al extran-
jero se da en proporción. Informan en Co-
lón núm. 13, y en el te lé fono F-2541. a cual-
quier hora. C 4566 4-31 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
So alQXLilan unos altos nuevos con vis-
to a l "Vedado Tennis Club" y ol mar; se 
componen de salo, soleta, pasillo, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de baño 
poro los orlados y cocina. También se a l -
quilan los bajos. L a llave en L inea 138. 
Informan en Obrapía 25, altos, t e l é fono 
A-3586. 1«450 8-30 
V E D A D O . C A L L E A E N T R E 5TA. Y 3RA. 
se alquilan 00a caaos acabadas de reediñear. 
oompuestas de Jardín al frente, portal, sa-
lo, soleto, cuatro cuartos corridos .comedor 
al fondo, hab i tac ión para criados, dos pa-
tios, gran azotea y todas las comodidades 
poro una familia. L a Uove en el número 4. 
Informes en la calle 17 núm. 469, entre 13 
y 10. 164&5 10-30 
V E D A D O 
Se alquilan «1 piso alto de la capa situa-
da «n la coTVe Quinta núm. 19, entro H y G, 
con vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con boñoderas , escalera Indepen-
diente poro oriodos, cuartos y baño pora 
és tos en el piso bajo y patio, y lo cantigua 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
Llaves e informes en la Calzada núm. 54, 
piso olto, entre G y F . 
16378 10-28 
F l f t G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esto omplio cosa, con muebles, 
ins ta lac ión e léctr ica , hermoso jardín y de-
más comodidsides. Informan, G. Sastre e H i -
jo. Agulor 7«4. 17 4-3 
E N G I A N A B A C O E A . S E A L Q U I L A L A 
frasca y amplio cosa Máximo Gómez n ú m e -
ro 93; entre Bertemoti y Venus; consta de 
soda, soleto, cinco cuartos y d e m á s servicios; 
e s t á aoaboda de pintar. Precio | 2 « cy. 
64 4-3 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
r r a .toda de oultivo y bien fabricada, con 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujee para tabaco, a un k i l ó m e t r o 
del pueMo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condiciones Darán razón en Muralla 
número 14. 16940 36-17 D. 
J E S U S DEL MONTE 409, LOMA DE LA 
iglesia, se alquila el alto, con sala, come-
dor, recibidor, tres cuartos, otro más para 
criados, extensa axotea corrida al fondo y 
Berviclo completa Llave e Informes; Qul-




ro 68. «« ju ina a B. Log-wsruela, as alqui-
lan los bajos, oon ni KOrtano. en < ««ntenes 
2 J }ar-Wo«^ y terra*«. LOM ru*am en loa 
^to* "* a«2A> 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados v otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
raí S O L I C I T A U K C O C I N E R O O C O C I N E -
r a qns esa bueno y tanga referencias. R«i-
I N T E R E S A N T E 
se solicito un Mecánico E l e c t r i c i s t a e spaño l 
o cúbano «ue hable inglés . Dirigirse por c* 
crl-to a l aportado 693. 
65 » 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R B P O S -
tera. bueno poro cocinar solamente por ia 
mañana en caso de familia extranjera, be 
Erigen referencis. Ambos Mundos Grocery. 
Obispo 4^-
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos que se-
pan s u ob l igac ión: no se quieren Jovemi-
tas Sueldo. 3 centenes y lo orlada ropa 
limpia además . Colle K número l « . bajos, 
entre 19 y 21. Vedado. . 
. 
D t > E A C O L O C A R S E U N * M.U.N,, 
criado de manos y un buen portero. X i / ^ 
excelentes referencias de las casas 
nformea Habana Jj« exeticuveo • — donde trobojaron . Informes Habs 
6i 4-, D B V E A C O L O C A R S E UN M A T R i ^ 
ella de cocinera y él de criado de mai 
dlendo ser los dos en una misma cas-j ~ 96 
forman Kev»l lag igcdo número 7. 
63 I . , 
4 t ;ENCIA D E COLOÍ A U I O M ^ " f T " " ^ 
rica." director Roque Gallego. Dragoa^*-
Telé fono 2404, facilito criaiüas, f-riadas d 
pendientes, crianderas y cuadrillas de'^T 
bajadores para el campo. f*-
60 *-« 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R ? ^ ^ . 
español sin hijos, con buena r e c o m ^ n ^ ^ 
Iniormes en Paula número 32. 
68 4,3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A P O -
ca fomilla, que ayude o lo . quehaceres y 
duerma en lo co locac ión. Compostela 96. 
altos. 12 <-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
pora ayudar o todo; sueldo. 3 centenes y 
ropo limpio. Concoirdia 233. moderno, altos. 
16568 , 4-1 
J O V E N A L E M A N D E S E A H A B I T A C I O N 
con baño en familia de respeto poro apren-
der Españo l y troto social. M. S. Aparta-
do 52S. 4 4-2 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para los cuartos: no tiene que 
servir mesa. Calle A esquina a 21, Ve. 
dado: se ie paga el viaje. 
16627 «-I 
S E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
o cocinera, buen sueldo, calle A esquina 
a 21, Vedado; se le paga el viaje. 
16626 * - l 
S O L I C I T E L I Q U I D O D E S T R U C T O R D E 
garrapatos, ohincheo. bibijaguas y todo in-
secto en animales y plantos. E s inofensi-
vo. E n farmacias "Vermln-go," WorrelL 
Catá logo , Prado 101, TaL A-6500. DAKTK. 
16623 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
seo fina. Calle 16 núm. 30, entre D y £ , 
sueldo, 3 centenes y ropo limpia. 
16601 4-1 
S E S O L I C I T A UNA S E 9 0 R A B L A N C A , D E 
moralidad, para lo limpieza de una cosa: 
se le admite una n i ñ a de diez o doce años. 
Informan en Cerro 775. Se pagan 4 cente-
nes. 1«596 6-1 
S E S O L I C I T A , E N N E P T U N O 17, A L T O S , 
una criado de manos peninsular. 
16592 4-1 
C R I A D A D E MANOS. P A R A S E R V I R A 
un matrimonio sin hijos, ee sodiclta uno que 
serpa su ob l igac ión y tengo buenas reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido. Sueldo, 3 centenes y ropa l impio 
Calle 12 esquina a 11, Vedada 
16616 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lor que no seo recién llegada y sea muy 
aseada. Sueldo, 3 centenes y ropa Umpla. 
Merced núm. 6, altos. 
16667 4-1 
A DON J U A N D E 1 A CRUK X E N E S , 
Presbí tero Casimiro de la Torre o sus he-
rederos, se solicito por el Ldo. Rivero. E m -
pedrado 31, de 2 a 4, te lé fono 1-1212. para 
pagarle los róditos de un censo. 
16)504 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que cocine a lo criolla y puedo presentor 
referencias. De las nueve de la m a ñ a n o en 
adelante. Sueldo, tres centenes. Prado 78. 
16540 4-3.1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A 
O peninsular que entienla do costura paro 
Ir o un Ingenio con los dueños. Calle 6 es-
quina a 19, Vedado. 16531 4-S1 
E N L E A L T A D NUM. 111 S E S O L I C I T A 
una manejadoro peninsular que hayo ser-
vido otras veces en este oficio y traiga re-
ferenoias. Sueldo, S centenes y ropa l im-
pia. 16556 4-31 
P A R A UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -
veres, se solicito un socio qfue dispongo de 
mil pesos y seo práct ico en el giro, sin 
estas condiciones que no se presente, o se 
le vende el estoblclminto. Informa, F e -
liciano Boz, Picota núm. 22^. 
16518 8-31 
E N SAN F R A N C I S C O 118, V I B O R A , S E 
solicita uno criada de manos que entien-
da aligo de cocina y que tenga referencias. 
16483 4-30 
C O C I N E R A . V E D A D O . S E D E S E A UNA 
cocinera penlnsulor que sea formol; es po-
r a muy corto familia y tiene que ayudar en 
lo limpieza de la caso. Buen sueldo a la 
persona que lo merezca. Calle 17 núm. 84 A, 
antiguo, entre P y G, Vedado. 
16472 4-30 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA JO. 
ven, para crladawle manos. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. Se da buen trato. 
Informarán en Aguacate 136. 
C 4646 8-2S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que tenga referencias. No se d& 
ropa de c a m a De nueve de la m a ñ a n a en 
adelante. Prado 78. 
16468 4-80 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E L 
señor Campmany, que fué copl tán de uno 
de los vapores que hacían lo t raves ía entre 
Clenfuegos y Manzanillo, durante la Colo-
nia. Dirigirse a Luis Ballester, Calzada del 
Cerro 613. 16445 4-30 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra en la colle G número 230. 
16442 4-30 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I -
mero e n s e ñ o n z o en Concordia 18. Necesita 
traer buenas referencias. 
1«441 6-30 
U N E F R A N C A I S E S E S O L I C I T A P A R A 
dar clases a un n iño de trece años en la ca-
lle 19 núm. 119, esquina o L . 
16496 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
fina, que sepa coser y traiga referencias! 
Calle 2 núm. 2, Vedado. 
16494 4-30 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A ba-
rrer, l impiar y hacer mondados. Se exigen 
referencias. Farmac ia del dootor Espino 
Zulueta y Dragones. 
16459 4.30 
I M P O R T A N T E 
6e solicita un destino pora una persona 
respetoble, de mediano edad, con práctica 
en contobllldad y con referencias a satle-
f o c d ó n : no rehusa Ir a a lgún Ingenio u otro 
finco del campo, ni a hacerse cargo de al -
guno coso importante dedicada a Inquili-
nato de hobitaclones o cosa análoga. Diri -
girse al s e ñ o r Domínguez , Jesús María 76* 
ciudad. 16321 10-27 ' 
S E S O L I C I T A D E MOMENTO VMA «IR-
viente, que entienda oigo de cocina y nue 
quiero acompañar a Barcelona dentro de 
muy pocos meses, a un matrimonio con don 
niños. Be lascoa ín 79 ferretería 
lg270 10-24 
SE OFIiECEN 
(S<' desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
csia sección.) 
D E S E / . C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P * 
flole para manejadora o criada de mano« 
S S T i T Í Í lrif0rm6S- d ^ rozón e ™ ; : 
D E S E A COLOC A R S E D E CRIADO TuT^T 
nos un joven peninsular^ S O I D C cumpü,. 
i-i 
- 3̂ py-i p 
su obligaci6n y tiene referencias. Informa 
rán Sol 13 y 16. 
56 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E s j u ; 
colocarse de criados de mano están J_?* 
tumbradas a trabajar, tienen quien r<^??' 
da por ellas. Manrique 89. 
4» 
D K S E A C O L O C A R S E UNA M r O j U c » : 
peninsular de 27 años , con buenas rt f ^ T 
O Í O S : sabe bien B U ob l igac ión , de mao^/ 
doro o criado de -manos. Informan en ^ ' 
noza 49. i.za 49. 2_ *-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENrVsruXS 
de mediana edad, paro cocinar en casa, 4 , 
corto familia: es trabajadora, no puede h 
fuera de la Habana, duerme en «a cosa. 15, 
forman en T a c ó n 2, altos, primera hxhi^. 
ción. 18 4-3 ' 
D E S E A COLOCAR!» K UNA J O T E ^ ^ ; 
ninsular para criada de manos o maneja, 
dora: sâ be cumplir con su obligocifin y tjj' 
.̂ ne quien l a garantice. Cianftkegos 44. 
16 4-3 
m X E A C O L O C V n S F . UN J O V E N DE^Jg 
años si es poelble, en e l comercie: t ia* 
quien lo garontioe- Informan en Monte 04. 
mero 145, cuarto n ú m . 5. 
16 1 4-J 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
manos o de manejadoro en coso de nartx 
famil ia nno pemnaular que enttea^ 
poco de cocina y tiene referertoios. Jvt(m 
Maria núm. 57. 14 4.3 
f iESORA SOLA, MU Y F O R M A L , BCEsX 
educación, deseo co locac ión con señor 44 
edad madnro, extranjero, que no tenga fa. 
milla en Cabo, aue tenga neceaádad de ta, 
persona Iraeno que cubre de él, y <ie « 1 A < 
B O . Puede dar 'buenos g a r a n t í a s . Diwtctói 
por Correo s e ñ o r a R . C T . " E l Mando.» 
24 4-í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C<K 
locarse de cocinera en coso de maraHdadj 
tiene quien l a recomiende. Informan en Tlr« 
tudes núm. 83- *9 4-3 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R DE&Ei 
colocarse ¡pairo criada de cuartos: sabe co-
ser o mano y en máquina; no admite tar-
jetas. Informan en R e i n a 32 y 3i4. 
34 •-S 
UNA B U E N A C O C I N E R A P A R D A DBSEi 
colocarse en casa particulor: sobe su obli-
gac ión y tiene referencias. Informan ej 
Sol núm. 76. 82 4n3 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO PEN1X. 
sillar y ain hijos, para todo servicio de ca. 
so porticular: sabe bien su obligación in. 
cluso cocinar: tiene buenas referencias, pr* 
firiendo el campo. Corroles núm. 25. 
31 « 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(V 
locorse de orlada de manos o manejadorai 
es car iñosa con los n iños y sabe cumplii 
con su abligocáón. InfcxrmaTán en la Callí 
Bea l 88. Puentes Grandes. 
2t9 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C0-
Icoarse de criado de monos: sabe cumplii 
con su otxligaclón: tiene quien reEponda poi 
e l lo Companaario 111, tren de lavado. 
28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BSPA-I 
fióla de criada de manos o iporo linnileu 
de hobitaclones: sabe cumiplir con su obld. ' 
gac ión y tiene referencias. Maloja 70, aii*i< I 
guo. 27 M 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos en coso de lami< 
lia de moralidad: saben cumpdlr con su obli-
gac ión, juntas o separados. Inquisidor 3, al-
tos. 49 « 
D E S E A COLOCACION. J O V E N PENUTSU-
lar de criada de manos o manejadora: ti»-
ne buenas recomendaciones. Informan: Ho-
tel " L a Aurora." Dragones núm. 1. 
48 4"3 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabaje* 4t 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F . 1328 o Petits rrianon Consulado 10L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA PE-
ninsular en casa particular o establecimien-
to; cocina bien a la criolla y a la español* 
y tiene quien responda por ella; iníortn«Ji| 
en Amistad núm. 66. 13 4** 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA! 
peninsular de criada de mano, es fLaa • 
Inteligente. Informan: Gallano núm- l ^ 
altos del Rastro Cubaíno. 
8 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DE M 
a 24 años de edad, de chauffeur, en caJ» • 
particulor o del comercio; está examiDado; 
y es mecánico; tiene buenas recomendacio-
nes; dirigirse a Merced 79, altos. 
7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAH** 
de criada de manos, es de buena conduc* 
y da los informes que se pidan; ^nle"a^Jl' 
oltos, entrado por Amar grúa, o todos b01*" 
i N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos; tiene l,u,eI1 
referencias; in formarán: Compostela num 
ro 66, antiguo. 
1 4 » 
M E C A N O G R A F A , SIN P R E T E N S I O ^ 8 ; 
solicito enupleo, oficina, cosa porticular o 
mercio; referencias, "Lo Franc ia Ĉ5111*11?-
Obispo num. 97. 1662fi " Z -
S E S O L I C I T A UN C R I A D O 
servir bien a lo mesa y una criada de ig 
nos que sea trabojodora. Calzada del 
dado núm. 108. esqnlna a 4- . -
16629 
A IOS AGRICULTORES 
Los que no tengan buen mercado P 
sus frutos, como leche, quesos, mA'n'U>Ci fri* 
ave*, huevos, carnes ohnmnada y 
frutoe, viandas, hortalizas y granos, te»»*' 
mos consumidores en Cuba y en el e5^4 
jero siempre que sean de primera coi ^ 
Damos referencias y garantios. raX!1 f 
pormenores dirí janse a nuestro B^enrt) U 
fior J . Cobalelro, Perseverancia n ^ ^ T j 
Hobona. 16&81 <;V 
part ¡cul* 
D E S E A C O L O C A R S E UW 
criado de monos para caso ^ - ,c!( 
hombres solos: sabe muy bien ed acrV¿1j'en»í 
mesa y demás trabajos, tiene t̂o* 
referencias. Informan en Gal-i ano 4*. -j 
16620 -f 
C O C H E R O D E P R O F E S I O N , p ® í í ¿ !*\ 
lp.r. sobe conducir automóvi l "^^aí*' i 
ofrece para cosa particular o •^f I 
-señor, sin pretensiones, en San Pe» ^ 
portera Informa. 16669 
D E C R I A D A D E MANOS O D E 
jadora solicita colocarse una JoVff. 
sular que tiene quien la sa™'"^10 
baña núm. 200, habitac ión núm. 2o- K.\ 
16573 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVfidor», 
nlnsulor de criada de monos o ^0 •* 1 
tiene buenos referencias, lleva t-e 
el país. Informan en Someruelo» ^ 
{•4, solar. 1657" < í . —ttr^(>' 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ 
diana edad, solicito colocarse en < p. 
familia o de oomenrio, teniendo ql1 Berorj 
forme de ello; duerme en sv ' 
aa núm. 32. altos. i . 
E N E R O 3 D E 1 9 1 4 D i a r i o de l a M a r i n a P A G I N A T f t E C E 
l > T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
oa-a trabajar por horas o estable; tiene 
-menas recomendaciones. También se Ofre-
ce como cajéfo con ararantla. Informa. A. 
Ron. Snárex 1657: 
" " D F ^ E V C O L O C A R S E V X A C O C I N E R A A 
l a criolla .americana y española: no duerme 
en el acomodo. Informaran en Consulado 
núm. ST, cuarto nüm. 25. 
16563 . . 4-1 
JOVEN MINERO 
Con mucha práct ica y entendido en 
concreto y todo lo concerniente a mi-
nas y túneles se ofrece para cualquier 
parte de la Isla. Ha desempeñado va-
rias veces el cargo de capataz a satis-
facción en la Isla como puede demos-
trar con los certificados que posee 
Informes: Belascoaín 15, Avelino Gar-
cía, Teléfono A 4602 
16565 4-1 
l \ A C O C I N E R A P E M X S L L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obl igación 
v tiene recomendaciones. P a r a Informes en 
Obrapla 6á. 16587 4-1 
S E O F R E C E tm B l E X C R I A D O J O V E N . 
peniwular. también se coloca de ayudante 
de Chauffeur," ?abe cumplir con ambas 
cosas, tiene carta de garant ía . Informan 
en Maloja 71. esquina a San Nicolás, bo-
dega. 1«588 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E l - \ P E N I N S U L A R 
de jardinero o cochero o para cuidar una 
casa. L l eva 12 a ñ o s en Cuba. Informan en 
11. esqulrfa a C, letra M, aunque sea para 
el campo. 16590 4-1 
l N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse, ella es compe-
tente cocinera y repostera, con garant ía y 
él para cosa a n á l o g a de la casa o Jardinero, 
pala para un ingenio. Ipforman en Tulipán 
núm. 13. U W 4-1 
SOLICITO COLOC ACION D E A Y U D A N T E 
de carpeta ,cobrador o cosa análoga , sé 
contabilidad y tengo garantía». Dirigirse 
a Churruca 25, Cerro, E . Ovín, 
1660G 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular .recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora. Corrales 78. 
16619 4-1 
SE OFRECE M MAESTRO 
sastre y cortador, no hay inconveniente en 
ir al campo, habiendo trabajado tahiblén 
en la Habana; tiene quien lo recomiende. 
Dirigirse a San Rafael M . J . R. 
16617 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de 27 afios, de tres meses y me-
dio do parida, con buena y abundante le-
che, reconocida en el Laboratorio y tiene 
su niflo que se puedo ver. Lampari l la 84, 
habitación interior, alta, núm. 3J. 
16615 f - l 
UN I N G L E S , T E N E D O R D E L I B R O S , D E 
experiencia, desea empleo por la noche. 
Buenas referencias. G. A. D., D I A R I O D E 
LA MARIN'A. 16600 1-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, acostumbrada a todo el servicio: 
-•'.be co.'er y vestir señora, tiene buena' 
referencias; en la misma un general coci-
nero. Informan en Teniente Rey 85, altos 
3e la bodega. 16599 4-1 
I NA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
:arse en casa de familia o do comercio: no 
duerme en la colocación. Informan en 
Aguila núm. 111, bodega. 
16597 . 4-1 
C H A U F F E U R M E C A N I C O C O N T I T U L O 
profesional de Madrid y la Habana, con 
buenas referencals, folicita colocación; no 
Meno pretensiones., Dirigirse a N. Gonzá-
lez, Amargura y Habana, bodega, te lé fo -
no A-6916. ' 16595 4-1 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos o manejado-
ra y la otra de cocinera: tiene quien las 
recomitnde. Monte 12, ú l t imo piso, cuar-
to núm. 44. 16610 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. Informarán en 
Malecón núm. 8. 16562 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos, aclimatada 
en el país ; tiene quien responda por ella. 
Informarán en Prado 50, café. 
1654S ' • 4-31 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o para cuartos, 
acostumbradas «. servir en casa fina: tie-
nen referencias. Informan en Neptuno 205. 
16545 4-31 
l N A J O V E N PEN1NSI L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias. Informan 
en Consulado 69. 16544 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en Santa Clara núm. 37, antiguo. 
16542 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera repostera, esipaftola, desea casa serla, 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado y no se coloca menos de 
cuatro centenes, no duerme en la coloca-
ción. Informan en CTRellly 23. 
16541 4-31 
U N S E S O R V E N E C I A N O D E S E A E N C O N -
trar trabajo en casa de familia, trabaja en 
• cocina a la italiana, camarero, jardinero, no 
tiene inconveniente en ir al campo, habla 
un poco ing lés y español . Informan en el 
Café Payret, Zulueta y San José. 
16537 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de mediana edad en casa de moralidad pa-
ra habitaciones y vestir s e ñ o r a s : sabe co-
ser a mano y en máquina y zurcir: tiene 
quien la garantice. Informan en San Nico-
lás núm. 38. 16533 4-3-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una recién llegada y otra 
sabe su obl igación, para manejadoras o 
criadas de mano: tienen quien responda por 
ellas e informan en Corrales 42, carpinte-
r a . 16532 4-3^ 
D E S E A COLOCAB.SE UNA MUCHACHA 
Para la limpieza de la casa o manejadora 
en casa de moralidad. Crespo 43. altos. 
16535 4-31 
D E 51 A N E J A DORA S O L I C I T A C O L O C A R -
se una joven de color que tiene quien res-
ponda por ella. Dragones núm. 42, altos. 
16534 4-31 
UN B U E N C B I A D O P R A C T I C O E N E L 
servicio de mesa, desea colocarse. San Nl -
:olás 243, bodega. 16528 4-;n 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
, peninsulares, l a más chica tiene 14 años , 
de criadas de manos o manejadoras: tie-
nen referencias. Espada 22, entre San L á -
zaro y Jovellar. 16553 4-J1 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
recJén llegada, primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse: tiene re-
comendaciones. Informan en norenc ia y 
Parque. Cerro, Reparot Betancourt, fábrica 
de mosaicos. 165S1 4-31 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O S E O F R E C E 
aombre de me*i!ana edad. Práct ico « J I ser-
ricio d o m é s t i c o . H a servido en buena casa, 
! 3 honrado y f o rma l . Informan en ©1 Ho-
«1 Plaza, el portero. 
16558 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obl igación, 
no duerme en l a colocación. Merced 28. an-
tiguo. 16481 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para criada o para ha-
bitaciones y la. otra para' criada o mane-
jar un niño, desean casa de moralidad, l i a -
ren referencias e Informan en Industria 
110: antiguo; no admiten tarjetas. 
16561 4-SI 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cos-'r 
en máquina y a jnano: em formal y «e desea 
casa de moralidad. Informan en Delicias 
núm. 43, Víbora , solar, cuartn nfin. 16. 
16521 „ j \ , >J ^ . . . . - 4 - n 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A noM 
tnás que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: H 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
I E S de ahorros y hacérselos 
depósi iospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
Csucs certificados y a la or-
den del Banco Español. : 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
4211 D-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera peninsular con buena y abundante le-
che, de un mes: tiene su niño . Informan en 
San José entre Escobar y Gervasio, en la 
bodega do Castro, cuarto núm. 84. 
16511» 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
majios o manejadora, una joven del cam-
po que «abe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. Monte 246, moderno, a l -
tos ^zqulerda^no tiene inconveniente en Ir 
a la Víbora. 1651Ú 4-3-1 
V I A J A N T E . MUV P R A C T I C O V.\ VA. \\ \ -
mo de peletería , se ofrece. R. V., Aguiar nú-
mero 67. taller de tapicería. 
16513 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
criado do manos con buenas referenclaa en 
casa buema y no se coloca menos de cinco 
centenes, informan en la vidriera del café 
de Ccmipostela esquina a Acosta. 
16512 4-31 
OJOS MAL RECONOCIOOS 
No pasa un dia, sin que tenga que 
cambiar lentes que los clientes han 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir loa resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público, 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. E í t o podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. v 
Exámenes de la vista gratis, desde 
lae 7 de la mañana. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250 C 3506 365-170ct. 
UNA C O n . M M l V P E N I N S U L A R VtUüUk 
colocarse con familia de moralidad; duer-
me en la colocación, informan en tíol 6. 
16483 4-30 
D I C H I A D A D E M A N O S S O I . I C I T A c o -
locarse una Joven do la raza de color, de 
buen carActer y prActlca en el .«ervlclo do-
mést ico: tiene referencias. Aguila núm. 46, 
antiguo. K. l i s 4-30 
D E S E A COLOCAHSi ; MU A T O C I N E R A 
peninsular .-u-limatada en el país: sabe co-
cinar a la criolla y a la espafiola y no duer-
me en el acomodo. Informan en la callo de 
Hornos número 1, antiguo. 
16439 4-30 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A QL'E SA-
be su obl igac ión y que no se coloca menos 
de 3 centenes en adelante, só lo "para co-
cinar y dormir fuera de la colocación. V i -
llegas núm. 103, antiguo, cuarto número 1. 
16510 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de moralidad: saben cumplir 
con su obl igac ión , desean colocarse Juntas; 
una para habitaciones y la otra para co-
medor. Informan en Oficios 76, antiguo, a l -
tos. 16507 4-81 
D E S E A C O L O C l \ A J O V B N P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos, 
dando buenas referencias. San José n ú -
mero 115. 16505 4-31 
OM MATRIMONIO PEMNSl LAR SOLI-
clta plaza de encargado y también se co-
loca una cocinera: dan buenas referencias. 
Aguila núm. 12 4, por Estrel la . 
16560 4-3Í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. Informan en 
Galiano 7 A . el encargado. 
16525 4-31 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , A S I A T I -
CO, solicita colocarse en casa particular o 
establecimiento, teniendo quien dé infor-
mes de él. Dragones núm. 76. 
16554 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias, en casa de moralidad; sueldo, 
3 centenes. Sol núm. 20, altos. 
16475 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de cuartos: 
sabe coser. Informan en Muralla núm. 11. 
esquina a San Ignacio, café " E l Comercio." 
16476 4-30 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA, Q,UE 8A-
be algo de repostería, solicita colocarse con 
el sueldo de 4 centenes: tiene referencias. 
Inquisidor núm. 28, bajos. 
16477 4-30 
G r a n A g e n c i a d e Co locac iones 
VlIInvcrde y Ca. O'RellIy 13. Tel . A-2348. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su obl igac ión o un buen cr ia -
do con referencias, pídalo a esta antigua y 
acreditada casa. A los dueños de Hoteles, 
cafés, fondas, panaderías , etc., dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 16479 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de comercio o de familia, 
dando referencias. Aguacate núm. 140. a l -
tos. 16478 4-S0 
DOS MUCHACHOS R E C I E N ' L L E G A D O S . 
de 16 años, desean colocarse, son honrados 
y obedientes y tienen quien los recomiende, 
informan en Cristo 11. 16490 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una castellana en casa formal: 
sabe cumplir con su ob l igac ión . Para In-
formes en San Lázaro 201, cuarto núm. 32. 
16473 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses 
de haber dado a luz. Informan en Maloja 92. 
16468 4-30 
I M : > V D O R D E CATTV S O L I C I T A I N A 
plaza de pesador de c a ñ a o cosa an&loga, 
persona con práct ica en trabajos de Inge-
nios, con referencias. Informan en esta re-
dacción, por escrito a Eloy López. 
16466 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A ftUE S A B E 
cumplir con su obl igación, es repostera y 
limpia, aseada y tiene referencias; no se 
coloca menos de 3 ceoitenes. ropa limpia 
y en casa de moralidad; no duerme en la 
colocación. Lampari l la 18, altos. 
16465 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe perfectamente su obliga-
ción: lo mismo duerme en la colocación que 
en su casa; si no es familia de moralidad 
q-ue no se presenten. Dragones 66, bodega. 
16463 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de manejadora o criada de manos: 
e s t á práct lva en labores de casa y tiene 
quien l a recomiende. Cristo núm. 11. anti-
guo. 16489 - 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U " 
l a r : l leva siete años en el país , para habi-
taciones y repasar ropa. Calle 15 número 
103. entre 16 y 18. 
16462 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de habitaciones: en-
tiende un poco de costura, sabe coser a m á -
quina o de manejadora o para un niño solo: 
tiene referencias. Colón núm. 14. moderno 
16461 4.30* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para la limpieza de habitaciones y 
coatura: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Ajnajgura. jrónL f L i 
D E S E A OOLOCABMI UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera para establecimiento o rapa 
particular; cocina a la española, francesa 
y c r i o l l a : sabe cumplir con su ob l igac ión , 
es limpia y aseada y tiene quien la garanti-
ce. Composlela 71, Informan. 
16438 4-30 
U N A L A V A N D E I I A D E L A R A Z A D E 
color solicita ropa para lavarla en sti ca-
ta, dando buenas referencias. Villegas nú-
mero 99, antiguo. 
16436 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinern: sabe cocinar a la ospafiola y 
isriollá- Informan en San Nicolás núm. 100. 
ir, ir.:; 4-30' 
U N A J O V E N D E r o í , O H D E S E A K N -
contrar una casa particular para cor-er de 8 
a B y media; no gana menos de un peso 
diario; corta y coso por figurín. Gerva-
sio núm. 38. 1':C.2 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera para corta familia y 
la otra do criandera a media lecho en su 
casa y lo mismo so coloca, se puede ver 
su niño, de tres meses. Cárdenas 37, café. 
16493 4-30 
UNA MUCHACHA P E N i N S I ; L A I L F O H -
mal, desea colocarse do manejadora o de 
criada de manos en corta familia. Infor-
man en Habana 9, altos. 
16147 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, saben su obl igación y tienen 
referencias de la casa en que han estado, 
una para criada o manejadora y la otra 
para el servicio de un matrimonio: sabe un 
poco de cocina. Informan en Aguila 114 A, 
bodega. 16492 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I F . X 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o do manejadora, dando buenas refe-
rencias. Monte número 241. 
16490 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante. E n Marqués Oonzález núm., 25, In-
forman, taller de lavado. 
16487 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, sueldo, 3 centenes y ropa limpia, de 
manejadora o criada de cuartos. Informan 
en Es tre l l a 95. 18497 4-30 
D O S P E N I . \ S I L A R E S S E O F R E C E N P A -
ra lavar, planchar, coser y hacer toda cla-
se de ropa. Calle de los Oficios, en el Ho-
tel " L a Gran Antllla," cuarto núm. 10. 
16371 10-28 
. UNA SE5fORITA A M E R I C A N A D E S E A 
dar cla.«es dj Inglés, una hora diarla, por 
(u> stencia. dirigirse por escrito a Ameri-
cana. D I A R I O D E L A MARINA. 
16331 8-27 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con titulo. 9 años de práct ica en Europa y 
6 en la Habana, referencias inmejorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabilidad, desearla encontrar colocación 
como tenedor de libros en ingenio o impor-
tante casa comercial. Tiene referencia? de 
la casa en donde trabaja T E N E D O R D E 
L I B R O S , Apartado 1096. 
16200 15.23 VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S 
oro español y reconocer un censo, se vende 
en la Habana .casa que llene s a l a saleta, 
tres c u a r t a tres cuartos bajos más un alto, 
pisos de mosaicos en sus principales de-
partamentos, cerca de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial etc.. trato directo de 
1 a 3. Salud número 23, sin corredor. 
69 4-3 
B U E N NEGOCIO. POR NO S E R D E L Ci l -
ro se vende un establecimiento de compra 
venta que hace mucho negocio, bien situa-
do, buen contrato, poco alquiler y poco d i -
nero, con portal de mucho tránsi to . Ber-
naza núm. 68. bajos. 25 4-3 
S E V E N D E N 
T P J E S C A S A S U N L A HlABiANA. T R A T O 
DIRiDCTO. INFORatAiRA J . F E I R N A J N D E Z , 
MONTE HTnqBBO 387, T E L E J X X V O A-5274, 
DlE 12 A l Y D E 6 A 7 P. M. 
30 6-3 
S E V E N D E UN C A F E E N B L PUNTO 
más concurrido de la ciudad, con buen con-
trato y poco alquiler, o se admite un socio 
con poco capital, pero que entienda el gi-
ro. Informan por el te lé fono A-6366. Trato 
directo. 33 g.g 
GANGA. C A L Z A D A V I B O R A . V E X D O 
una parcela de terreno. 25 metros fondo, 
muy barata y una ca-sa en $2.800. Vedado, 
una casa moderna $4.200. sin censo. Dinero 
para hipoteca deade $600 en alejante. Pe-
ralta, OUiajO' Si, de « a L 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A C O M -
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos patló, traspatio y todo servicio. Infor-
mes L u s 30. Telé-fono A- 5154. 
63 4-3 
E.V E S P A D A 
A una cuadra del Parque de Tri l lo ven-
do dos casas con s a l a saleta y tres cuartos 
cada una. Rentan 14 centenes, en $7,500. 
Evello Martínez, Habana núm. 70. 
40 4-3 
V E N D O DOS CASAS 
en San Joaquín y en J e s ú s del Monte, pega-
do a Omoa de alto, moderna. Heñían 23 
centenes. E n $«.800 y $10.000. Bvelio Mar-
tínez, Habana 70. 41 4-3 
E N SAN M I G U E L 
Junto a Galiano, vendo una gran casa de 
alto. Renta 35 centenes. Evello Martínez, 
Habana núm. 70. 42 4-3 
T E R R E N O D E SO x 3 4 
E n el barrio de San Lázaro rendo uno 
propio para fabricar varias casas o indus-
trias, a $20-00 el metro. Bvcllo Martínez, 
Habana núm. 70. 43 4-3 
B1 EI-IO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70. de 12 a 4. 
*4 io-3 
C A S A S D E V E N T A 
Virtudes. $9,500; Chacón. $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,$00; J e s ú s María, $7,800; 
Belascoaín , $8,600. Evel lo Martínez. Haba-
na núm. 70. 45 10-3 
OCAMON M I C A . V BU DO SOLAR K<-
qulna paradero la Víbora, confado y plazo. 
Otro en Agustina esquina a Gertrudis, Junto 
a la Calzada. Espléndida casa en Ceiba. 
Marlanao, 1.800 metros. Costó $30,000; fe 
vende en $8,000. Buena renta y mejor ha-
ciendo contrato. Escritorio OOMKZ. Haba-
na SS, antiguo, te léfono A-7207, do 9 a 11 
y do 2 a 5. C 16 8-1 
S E v i : \ n n L A I ' A T K N T I : 0 D K M N C I A 
minera en una finca a una legua de las mi-
nas de Motembo, de Nafta. Por la mañana, 
hasta las 12, calle 13 y G, Quinta de Lour-
des, portería. Vedado. 
16628 4-1 
• S E V F . V D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
en urf gran taller df» lavado situado en el 
mejor puntó de la Habana, uno de los so-
cios tiene otro negocio a'que atender. I n -
formes en Composlela 69. 
16564 8-1 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por muy poco dinero se vende un bazar 
muy bien surtido, con contrato y en un ba-
rrio de gran porvenir. Se cede por loupr 
su dueño otros negocios que lo impiden 
atenderlo. Informes en Jesús del Monto 
543, frente a Estrada Palma. ' 
16543 8-31 
D E OCASION 
A 20 metros de la Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, se venden dos her-
mosas casas unida», con 380 metros planos, 
de dos plantas, de manipostería y azotea, 
de reciente fabricación a todo lujo, pudlen-
do el comprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio. $20.000 Cy. Informan en Cerro 416, es-
quina a Infanta, Jardín " L a Camella," te-
l é fono A-4070. 16538 6-31 
CASAS C H I C A S V ESai'INAS. V E N D O , 
on Zoquelra. $2,000 Cy.; Delicias, $1,300; 
Bayona, $3,600; Campanario, $3,600; Esco-
bar, $3,500 y otras. Neptuno, $16,000; Amis-
tad. $12,000; Cuba, $12.000; CJenlos, $2.1.000; 
Muralla. $23.000; Refugio, $14.000; San I s i -
dro, $4,500. Cuba 7, do 1 a 4, J. M. V. 
16649 10-31 
A los que se Establezcan 
Vendo, Junto o separado, armatostes, v i -
drieras, mesas de corte, carpetas de made-
ras, buenas y nuerás . sirven para distintas 
Industrias. Informarán en Mercaderes 19, 
altos o en Neptuno y Aramburo, " L a Per-
la Cubana." 16580 10-1 
R U E N NEGOCIO. S E V E N D E N 2 C A S I -
tas de azotea, a 2 cuadras de Monte, ren-
tan $44.40, en $4,300. Razón, Monte 64, bar-
bería. 16574 4-1 
AVISO. A CUADHA Y M E D I A D E MON-
te y callo de mucho tránsito, vendo dos 
casitas. Juntas o separadas, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, azotea 
corrlrfa y pisos de mosaicos. Su dueño e 
Informan en Corrales núm. 40, bajos. 
16698 8-1 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L R B P A R -
to Buena Vista, de esquina, con agua, a l -
cantarrtllado y miden 951 metros, $5, libre 
de todo gravamen; no so admiten corredo-
res. Razón en el cafó Central del Mercado 
de Tacón núm. 11, de 12 a 2. 
16603 4-1 
VEÍÍDO UNA FONDA E N G R A N D E S 0011-
dicloues .al corriente de todo. Ubre do todo 
gravamen. Contrato por 6 años. Inútil pre-
tender sin contar con 1,200 pesia oro es-
pañol, informa de 10 a 12 a m.. Manuel 
Gómez López, Oficios núm. 82. 
16629 3-31 
En $30.000 
se vende una hermosa casa de alto y bajo, 
recién construida, a media cuadra de la Uni-
versidad Nacional; tiene sala, saleta al fon-
do, comedor, nueve cuartos dormitorios, tres 
de criados, garage o cochera caballeriza 
dos cuartos de baño, servicio para criados 
y dos portales. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo. »ln intervención de 
corredores. Ájpartado 1142. 
16514 4-31 
S E V E N D E , E N E L R E P A R T O O J E D A , 
una esquina do 12 x 33. a la brisa, por la 
mitad de su valor. Razón de 7 a 11 a. m.. 
Genaro de la Vega, café " E l Polo," Reinaxy 
Angeles, en l a vidriera. 
16503 S-31 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés, vidrieras 
al contado y a plazos. De todo Informan 
en el Café de Marte y Belona vidriera de 
tabacos, d» 12 a 3, s eñor Adolfo Carneado. 
16474 8-30 
S E V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
mas. se da barato por tener que marchar-
se su dueño. Informan en el mismo. 
16444 4-30 
| E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
bien situado, con alquiler módico, servicio 
sanitario como es tá mandado. Informan en 
Bornal 5. 16491 8-30 
E N E L V E D A D O , C A L L E 4 CASI ESQ,UI-
na a 17, se vende un solar de 13.66 por 40 
metros. Trato directo en San Mariano 10, 
V í b o r a 16498 10-30 
; OJO! S E V E N D E UNA FONDA POR NO 
poder atenderla su dueño. Se dá barata y 
tiene buena vista, buen punto, muy cerca de 
la plaza nueva o sea en Crist ina 68, et > 
quina a San Joaquín, 
16245 10-27 
V E N T A D E U N S O L A R E N E L V E D A D O , 
acera d"* la brisa, buen negocio para e! com-
prador, a media cuadra del Parque de Me-
dina Informes en Lampari l la y H a b a n a 
bodega y oille D 189 y 191. Vedado. 
16344 8-27 
; OJO! UN NEGOCIO <U:E C O N V I E N E 
para el que quiera trabajar. So vende una 
vidriera de tabacos y cigarros y quinca-
lla y tiene mucha venta de billetes; buen 
contrato y poco alquiler. Razón en la mis-
ma. Vives 196, taberna 
16415 1-28 
E N 6.500 a. m, SE V E N D E E N LO M E -
Jor de la Víbora una hermosa casa con el 
terreno que Llene al lado, trato directo, In-
formes de 11 a 1 y 5 a 6; Concepción 32 
Víbora. 
16430 10-29 
FONDA. B I E N SITUADA Y CON M A R . 
c h a n t e r í a Se vende barata por tener que 
marcharse su dueño. Informan en Monte 
294. p a n a d e r í a 16416 8-28 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A EN B L E -
nas condicionen. Informa»» misma • 
.v—ai &2. « 4ia> 29-N. 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha se propone para 
continuar las rélaolones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, es de firma muy antigua en el giro 
de v íveres , con mucho activo y n ingún pa-
sivo. Darán razón a todas horas en Inqui-
sidor núm. 29. 16349 15-27 D. 
S E V E N D E U N C A F E V R E S T A U R A N T 
en 1,250 pesos, todos los utensilios son nue-
vos. Su dueño no puede atender el nego-
cio por tener que atender otro. Oficios 86. 
16557 10-31 
S E V E N D E N 2 , 9 0 O M E T R O S D E T E R I I K -
no próximamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
16682 30-11 D. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bora. Alberto González. Lagunas -'3. altos. 
15568 26-10 D. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria. Con-
sulado, Amistad. Reina. San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, C u b a Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
dé $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a! á por 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 5. te léfono A-6951. 
1E454 26-7 D. 
DOS HERMOSAS CASAS 
fte venden dos casas recién construidas, 
de alto, a una cuadra de la Calzada, pró-
ximo a la Benéfica, fabricación ú l t ima mo-
da, de portal abajo y arriba, compuestas de 
4 departamentos para 4 familias distintas, 
todas Independientes una de otra. Rentan 
26 centenes. Se vende una o las dos bara-
tas. Informan en el Café de Luz. de 7 a 10 
y de 1 a 4 de la tarde, Manuel Fernández . 
16357 S-27 
entre D e s a g ü e y Bcnjumeda, se venden 
1,539 metros; tiene 17.80 frente a Infanta y 
17.52' frente a Morales. F r a n c i ^ o Pefial-
vor. Arbol Seco y Maloja, te lé fono A-2S24. 
16309 10-27 
V I B O R A 
Se vende, a 2 cuadras do la Calzada, una 
casa moderna con Jardín, portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos, traspatio, jardín al costado, 
ciclo raso 7^á x 40, acera de la br 'sa Su 
dueño en la misma a todas horas. Mila-
gros entre Felipe Poey y San Antonio. A r -
turo R lcnu . 16263 12-24 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una finca de una cabal ler ía de tierra, en 
calzada y a tres k i lómetros do la Habana, 
con buena' casa de vivienda y gran establo 
para vacas, alquiler módico, aperada y con 
animales o sin ellos. Informa en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D. V E N D O 10 C A S A S , T O D A S C E R C A D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, V í b o r a Trato directo 
con el dueño en San Mariano 65, esquina a 
San Anastasio, te léfono 1-1388. 
16187 15-21 D. 
S E V E N D E . E N $ J 4 , 0 O 0 O R O E S P A Ñ O L , 
la casa de dos plantas, construcción de 
c a n t e r í a callo do Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-11 
L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
4 TOS DE A B T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
La casa que más barato vende estos 
objetos en la Habana. Visítela y se 
convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 62 3 . -3 . 
Sastres, Tintoreros, lavanderos 
Se vende un ropero americano patentiza-
do, lodo ide cedro, con puerta de cristal ele-
gante: tiene una corredera de hierro den-
tro que tirando de ella con suavidaid salen 
los fluses o ropas de s eñora para mostrar-
las al marchante; seis centenes. Villegas 
núm. 93. antiguo. 26 4-3 V I O L I N K A O l f I F I C O VENDO. C I E N F U E -
gos núm. 16, bajos, de 1 a 3. 
11 4-2 
D E P E V T O H E S E S P A D O L E S VENDO cna-
dros al óleo, premiados y magníf icas acua-
relas. G O M E Z . Habana 88. antiguo, t e l é -
fono A-72(>7, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 14 8-1 
i 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entra Teniente Rey y Obrapla. 
4209 D - l 
V I D R I E R A S , A R M A T O S T E S Y MANI-
quíes de niflo. se venden baratos. Informan 
en Salud núm. 7, "Le Palais Royal." 
16602 8-1 
S E V E N D E UN D U R E A ü TAMASO grrnn-
de, 1 s i l la giratoria y una sombrerera, to-
do de roble, 12 sillas de nogal y 1 rope-
ro de señora. Todo casi nuevo. Tejadillo 
32. de 10 a. m. a 6 p. m. 
16552 4-31 
P I A N O S 
Thomas F l l s , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Babamonde y Ca., B e r i a z a 16. 
15628 26-11 D. 
DE CARRUAJES 
T I L B L R I CON SU C A B A L L O Y A R R E O S , 
se vende uno, propio para vendedor, en 
Amargura 39, antes de las nueve o desp-ués 
de las 6. 16471 4-30 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
buen carro de agencia con su muía de bue-
nas condiciones, costaneras, arreos y de-
más enseres. Puede verse en Lampari l la 52, 
los días hábiles , ha^ta las cinco, de la tar-
de | de las cinco en adelante, Benjumeda 
número 3, esquina a Infanta; pregunten 
por Emil io Guzm&n. 163S7 6-28 
Se Vende un Automóvil 
en módico precio y .en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
quier Industria o para paseo, por tener ca -
rrocerías adecuadas para cada cosa. I n -
forman en Marqués González núm. 12. es-
qulna a Z a n j a 16546 Sjn-31 S t - l l D 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E I N VUTO-
móvll "Fiat" de 15-20 caballos y un "Stu-
dabaker" de seis cilindros, ambos de 7 pa-
sajeros. Informa: A. Izquierdo. Monserra-
te 2 A, t e l é fono A-3463. 
16379 . 8 og 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R MODELOS 
19.4, desde $225 Cy.. de un cilindro. 5 H P 
hasta $330 Cy. de dos cilindros, dos veloci-
dades y 10 H. P. Pida ca tá logo . C. Seldel 
6ta número. V ^ ^ d o teléfono F-1786. 
^ l 4 * ' IK.1C D. 
S E V E N D E I \ C A R R O CASI N U E V O , 
de cuatro ruedas, con una pareja de m u -
las cr iol las maestras. I n fo rman en L u y a -
nó núm. 5. bodega. 16157 « 10-30 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 1 y V*. Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano do medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 15-19 D. 
S E V E N D E UN VIS A VIS NUEVO. UN 
familiar de uso, una duquesa,, dos boggis 
Vacón: también se venden 14 yegua? de 
raza andaluza y varios potros y potrancos 
de la m\sx\x. raza. Darán razón en Arango 
y Ensenada, J . Sagola. 
16343 . S-27 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E l \ MULO D E 30 M E S E S , 
domado, una rriula. un carro con su muroa, 
junto o separado. Ayes terán y Maloja. to-
nelería. 16520 4-31 
S E V E N D E UN POTRO A L A Z A N D E 4 
años, de alzada 6%. se garantiza sano, en 
el precio de 10 centenes. Para verlo er 
el crucero Havana Central, Luyanó, pregun-
tad por Vicente Príncipe. 
16449 4-30 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi -
mum de economía. Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V E V E N G I -
N E E R I N G CO. Lonja del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR [IKTR1C0 
De los mejores fabricantes de Europa-
Precio, $80, 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctr icos desde ^ a 
10 caballos, tí. Santre e Hijo, Aguiar 74. 
C 4464 . 30-20 D . 
S E V E N D E UNA T U R B I N A 0 E V A P O R 
ron dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kllowat.ts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede ver^e a t § -
das horas en la fábrica de chocolate " L a 
Estrel la, ' 'Infanta núm. 62. 
16044 30-19 D . 
Motor Chaliange de aicohoi 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán a solicitud, Amat, 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa-
ra la I s la de Cuba. Almacén de maquina-
rla. Cuba número 60. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósito de 
maquinaria y efectos de Agricultura de 
Amat, L a Guardia y Ca., Cuba núm. 00, 
Habana, se vende a precios módicos. 
420S D - l -
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carp:nieria al contad* y 
a plazoo. B E R L I N . O'Reilly número 6?» 
(eléfono A-826S. 
4207 D - I 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piasos, os Tbna< garma" 
tizándolo». VDaplana y Arredondo, CTR*!* 
1- dñznero C7. Habana. 
4206 D - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C 0 M P E T E K 3 J I 
Bomba y Motor de SOu galoneu por n*>ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po-
hora, I1C0-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'RellJy 07. te-
léfono A-3268. VUaylana y Arrcdoudu. S. 
4204 D - l 
r e S ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos loe nay en la ca-
na B E R L I N , do Vila^lana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly tán: 67. teléfono A-326S. 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR ds corrienlG direcla da IS z á á í i 
3 id. id. Id. id. id. 3 i l 
I id. averiad)iI. id. id. 3 i l 
I * id. M. Id. Id. yi/W, 
6 I I Id.all8rna,sln23ieiilílj. % . i . 
MP0HD3AN EN LA ADMIXISTRACm 
DE ESTE PERI0DIG3. 
L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos donkeya »:on válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicioe; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para establo, 
cimientos e Ingenios; motores o máqnl* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce. 
sorios. 
firAt,TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
0 2442 1M5 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
J A R D 1 X " L A C A M E L I A . " S E R E A L I Z A V 
a cualquier precio 500 Alamos, 1,000 fru-
tales y 300 palmas de sa lón . Cerro 416, es-
quina a Infanta, te léfono A-4070 
16539 5.3! 
V E N D O L'lf A R E G I S T R A D O R A D E V E V -
tas casi nueva, con teclas de Pa&o, Cobro 
Piado y Cambio, por 175.00 Cy. José Roie 
Revlllagrigedo 20, bajos, de 11 a 2 
16396 8-28 
DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vendeeo Marqués González núm. 12 
Í6013 16t-lS D. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 3 d e 1 9 1 4 . 
El escandaloso "alíaire" de Monte Cristo l o s s u c e s o s 
V i e n e de l a p r i m e r a MAS TIERRA 
— Entre das cartas que recibimos en 
bohíos, hizo concebir a los terrate- ia p^gente semana, f igura una don-
mentes la ide<a de que podían librarse 1 de se nos dice que, además de las 
de las garras deí trust, los señores del fincas particulares citadas por nos-
deslinde m multiplicaron y endaron otros> ^ quer ían apoderar los geófa-
de Jauco, Duale Arr iba , San gos 
Antonio, Bar t igui ré , Cangerí , Dajas, 
Corojo, Palma, Aguada. Purcal, Asie«n 
agentes en todas direcciones para 
convencer a los campesinos de que 
' 'nada se podría hacer contra ellos, 
?>orque su influencia en las altas es-it0j jŷ  Bocas y San Andrés , ¿ s t a úl-
fpras y sus cordiales relaciones c o n u ^ úerra, poblada por descendientes 
el gobierno, los escudaban contra to- de indiog. " E n esos terrenos—di-
das las protestas". Según parece, se L g ^ ^ ^ 0 comunicante—hay gran-
quiso sugestionar a los infelices gua-jcies cafetales y cacahuales, 
¡iros para que en vez de demandar | y termina'afirmando eme en la 
•ia, con su silencio o su adhesión 
ayudaran a los propios enemigos... 
A cambio de promesas orales tan r i -
sueñas como inseguras. 
En las cartas í|ue se nos enviaron 
entonces, se nos indicaba que los geo-
fagos no perdían ocasión para decir 
nue el Presidente de la República, ge-
neral Mario O. Monoeal, algunos se-
eretarios de Despacho y muchos sena-
dores y representantes, se incl inarían 
a su lado y les pres ta r ían la ayuda ne-
cesaria para salir airosos. 
Entonces fué cuando uno de los pa-
ladines de los geófagos increpó dura-
mente al juez vseñor Lingoya y dijo 
míe "no le importaba lo que dijera el 
DIARIO DE LA MARI XA , porque el deca-
am no podría con ellos.** 
CAMBIO DE TACTICA 
Ahora—según los úl t imos informes 
«jue se han recibido—la tác t ica em-
pleada por los geofágos es diferente. 
Se asegura que hacen creer a los 
campesinos que tienen la seguridad 
del triunfo, porque los tribunales fa-
l la rán a su favor, y entonces, sin dar 
recompensa a nadie por " e l asenti-
miento", podrán quedarse con todo. 
Con las propiedades particulares 
que hemos comprendido en el deslin-
de de Monte Cristo, no es tán deslin-
dadas—dicen—a los terratenientes se 
les va a ofrecer muchas dificultades 
para probar que son poseedores de la 
l iema cireunscripta dentro de límites 
tiijos. envolveremos a muchos y l,uego 
ni percibirán lo que podr ían percibir 
estando de acuerdo con el plan nues-
tro. 
Llevando así a la mente del cam-
pesino que sólo quieren despojar al 
Estado y que a ello® no les arrebata-
r á n sus terrenos, pretenden hacerse 
anuchos aliados. 
Y , por otra parte—¿según nos comu-
tnican,—tanibién dan a entender que 
.tienen inclinados! en su provecho a los 
tribunales, con todav ía malicia posi-
•ble. sin afirmar cosa alguna; pero in-
RÍmiando que cuientan con la Audien-
cia- de Santiago de Cuba. 
L A CUESTION P R E J U D I C I A L 
Planteada la cuest ión prejudicial 
con el propósito de detener la causa 
criminajl iniciada hasta que se falle la 
cuestión c iv i l , manifestaban los geó-
fagos que 'Heñían ganado el punto*'. 
No hace muchos días ha informa-
do el Fiscal de Oriente oponiéndose 
a lo qiíe pretenden los señores de 
Monte Cristo. 
LO QUE DICE E L DR. B E R N A L 
E l licenciado Rogelio Bemal y Fe-
rvear, Registrador de la Propiedad de 
Baracoa y defensor de los procesados 
por el deslinde, nos dirige la siguien-
te epís tola: 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor m ío : 
'Gracias por la publicación de mi 
extensa carta referente al juicio del 
deslinde de la finca Monte Cristo; 
con esa publicación queda, para mí, 
terminada lo que pudiera llamar par-
te pública del asunto. No he de mor 
Testar m á s a usted n i a los numerosísi-
mos lectores de su periódico con polé-
micas inúti les. Cualquiera que sea lo 
que en adelante se publique, mi silen-
cio será absoluto. 
Sólo quiero contestar la ú l t ima 
parte del ar t ículo publicado el jueves 
9.8 del corriente en cuanto a la apre-
ciación hecha por el autor del mismo 
de que yo debía haber tratado de de-
mostrar L A L E G A L I D A D D E L 
" A F F A T R E " . Creo, señor Director, 
que no es la prensa, n i la opinión pú-
Jilien. la llamada a apreciar esa lega-
l idad ; para eso existen los Tribuna-
ies de justicia, y ante ellos cursan los 
juicios y causas criminales de este 
asunto. Ellos únicamente están capa-
citados para apreciar la legalidad in-
vocada ; su fallo no se h a r á esperar, 
y entonces se verá quién estaba equi-
vocado. . . 
De usted atentamente. 
Ldo. Rogelio Bernal y Ferrer. 
No opinamoív como el licenciado 
Bemal. Parécenos que ya que él, en 
PU carta, trataba de defender a los 
jreófagos. debía demostrar en qué 
fundaba su defensa y no entregarse a 
«tacar a los que él supone adversarios 
de sus defendidos 
que en 
extensión de que se quieren apoderar 
los geófagos. hay muchos miles de 
habitantes. 
ACUSACIONES 
Contra la Spanish American Iron 
lanzan toda clase de acusaciones los 
defensores de los que prepararon el 
deslinde de Monte Cristo. 
Afírmase que la Compañía explota-
dora de minas quiso apoderarse de 
una gran extensión de terreno cerca-
no a la Gran Tierra de Moa y que 
después de preparado el deslinde por 
los geófagos trata de entrar en com-
binación con ellos para obtener una 
parte que le convenía por tener allí 
denunciadas minas de hierro. 
E L PLEITO D E MOA 
Como ya hemos informado a nues-
tros lectores, la Gran Tierra de Moa, 
f|iie fué vendida por cantidad i r r i so-
r ia a la Spanish American Iron, será 
reclamada por el Estado. E l Ayunta-
miento, a lo que parece, sin legítimo 
tí tulo, la vendió en una subasta a la 
cual—según se afirma—íio acudió 
más que un postor: el señor Aguilera 
Kindelán, representante de la Com-
pañía minera. 
E l señor Fiscal del Supremo se ocu-
pará en breve en el e l u d i ó de este 
importante problema, defendiendo 
los intereses del Estado. 
A l mismo tiempo el Ayuntamiento 
de Baracoa se dispone a hacer toda 
clase de gestiones para que se rescin-
da el contrato de venta y se le de-
vuelva la Gran Tierra de Moa, aten-
diendo a divemas consideraciones en-
tre ellas la de lo exiguo de la cantidad 
en que fué enajenada. 
Como se verá, el asunto es intere-
santísimo y promete curiosos inciden-
tes que iremos dando a conocer, se-
gún ge vayan presentando. 
REYIERTA 
E n Paula y San Ignacio sostuvie-
ron una reyerta Tomás Dacal Her-
nández, vecino de Oficios 110, y Ro-
mualdo Gómez y Oómez, domiciliado 
en Fundición 9. 
Los detuvo el vigilante del Puerto 
número 24, quedando citados para el 
Juzgado Correccional de la Primera 
Sección. 
DETENIDO POR LESIONES GRA-
VES-
E l vigilante de Obras Públ icas Fé-
lix Hernández detuvo a José G-ómez 
Cruz, vecino de Figuras 126, al cual 
detuvo en el establo de Figuras por 
tener noticias de que dicho individuo 
fué el autor de las lesiones graves 
que sufrió José Fe rnández en la ma-
drugada de antier. 
Se dió cuenta a l Juez de Instruc-
ción de la Segunda Sección. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
I^or el vigilante 1,196 fué arresta-
do José Dañes y Mart ínez, vecino de 
Teniente Rey 94, por acusarlo el sere-
no del Alcantarillado de haberlo sor-
prendido hurtando las herramientas 
que allí estaban guardadas. 
Se le remitió al Vivac, dándose 
cuenta al Juez correccional de la Se-
gunda Sección. 
ARROLLADO POR U N COCHE 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido el menor negro Marceli-
no Oonzález Herrera, de cuatro 'años 
y vecino de Zanja 128, de una contu-
sión con desgarraduras de la piel en 
el muslo derecho, que se la causó al 
ser arrollado en San José y Soledad 
por un coche de plaza qiíe continu'» 
su marcha. 
ROBO 
E l blanco Luis Puig Bernabcu, de 
22 años y vecino de Vapor 36, denun-
ció a la policía que Leopoldo Gonza-
lo (a) "Tata'*, de Oquendo 15, le 
hur tó de su domicilio un reloj de 
plata con las iniciales A . P . 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la Tercera Sección. 
EMBRIAGUEZ 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido el blanco Antonio Gon-
zález, de 16 años, y vecino de Prado 
2, de una em'briaguez alcohólica, en-
contrándose en estado comatoso de 
carácter grave. 
Las generales las dió el encargado 
de la casa en donde habita el Oonzá-
lez, pues éste no pudo hacer manifes-
tación alguna. 
REYERTA POR E L JUEGO 
E l vigilante Soi condujo a la sép-
tima estación después de haber sido 
asistido en el segundo centro de so-
corros,' de una herida incisa en la re-
gión braquial derecha y otra en el 
tercio inferior del antebrazo, a Anto-
nio Santana, vecino de Hornos nú-
mero 6. 
Dice el vigilante que esas heridas 
las recibtó en una reyerta que soste-
nía con otro que logró fugarse, en el 
Cementerio de Espada, en momentos 
en que se encontraba jugando con 
otros a los dados. 
E l acusado negó los cargos, siendo 
remitido al Vivac. 
SEDUCCION 
El blanco Faustino Rodríguez Ló-
pez, de 65 años y vecino de Pulido 
28, dió parte a la decima estación de 
Policía que Antonio "González Valdés, 
vecino de 33 número 7, Vedado, se-
dujo con promesas de matrimonio a 
su menor hija Mar ía Teresa Rodrí-
guez y Rodríguez, el día primero de 
Septiembre del pasado año, y que 
ahora la ha abandonado no cumplien-
do su promesa. 
A T E N T A D O 
ÍE1 vigilante número 1,076 presen-
tó en la primera estación al negro 
Faustino Pulido y Pulido, vecino de 
Crespo 28, después de haber sido 
asistidos ambos en el centro de soco-
rros, presentando el vigilante distin-
tas lesiones en la cara, de carácter 
leve, las que le causó Pulido al en-
contrarse en completo estado de em-
briaguez, en el café " E l Ja rd ín '* . 
Se dió cuenta al Juez de guardia, 
quedando el detenido en el Vivac. 
HURTO 
A la policía participó ayer Aurelio 
Carballo, vecino de Obrapía 102, que 
un sujeto que lo visitó en su domicilio 
el d ía 31 del pasado le llevó un som-
brero y otros objetos valuados en $5. 
ROBO 
De su domicilio, Teniente Rey 16, 
le han robado a Juan Jaubr ías pren-
das por valor de $50. 
Ignora quién fuera el autor. 
SE F U E CON L A G A R A N T I A 
Juan Delgado, cuyo domicilio se ig-
nora, ha sido acusado por Bonifacio 
Nodarse, residente en Lamparilla 56, 
de haberse apropiado de $91-80 que 
le dió en garant ía para un trabajo de 
carpinter ía que le encargó, cuyo tra-
bajo tampoco ha realizado el acusado., 
El puerto de Caimanera, zona neutra 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Guás ima," frente 7 C a y o 
cluyendo éste. Las « ^ ^ ^ 
este Cayo hasta la expresada Punta la 
Guásima, en un espacio de próxima^ 
mente una y cuarta müla mantLma en 
cuadro, contienen una profundidad no 
menor de veinte pies y de ^ c i l draga-
do, donde sea necesario hacerla maj or, 
por ser sus fondos w * ^ , 
íro de fácil extracción. E n la Punta 
fa Guásima existe un frente de un 
cuarto de milla y otro de media miUa 
para enclavar muelles para la descar-
ga a los que fácilmente se les puede 
dar una profundidad de veinte a vein-
ticinco pies, quedando en tierra firme 
por toda la extensión necesaria para 
depósitos, almacenes o lo que fuese 
necesario establecer en dicho lugar, pa-
ra lo cual se requer ía que el terreno 
firme se designase en una extensión de 
una milla de ancho, con lo que queda-
ría una distancia suficiente separada 
del actual tráfico público, por el fe-
rrocarril de la Guantánamo & Wes-
tern R. R. Co., que tiene su muelle 
en el punto denominado Boquerón. 
Demarcado dicho espacio para la zona 
neutral quedaría a una distancia apro-
ximada de un cuarto de milla la actuai 
línea del ferrocarril, con fácil acce-
so a ella por un ramal para el trans-
porte desde la zona al interior de la 
República. 
E l fácil acceso de toda clase y can-
tidad de buques a la bahía de Guau 
táñame, no creemos necesario detallar-
lo, puesto que su entrada tiene un an 
cho de una y cuarto milla, con toda la 
necesaria profundidad, y aún cuando 
el recorrido hasta llegar al lugar de-
signado para la zona sería de unas seis 
millas por entre las aguas que com-
prenden lo que ocupa la Estación Na-
val de los EE. UU. y de la una y me-
dia a dos millas hasta llegar a loa mue-
lles de la zona neutral, no creernos se-
r ía distancia que vacilara n ingún bu-
que recorrerla, teniendo en cuenta lo 
resguardado que quedaría en todo 
tiempo, de aguas tranquilas, profun-
didad de éstas y el espacio para toda 
clase de evoluciones que le fuesen ne-
cesarias o convenientes. 
En el exprsado lugar ni en sus al-
rededores inmediatos, no existe agua 
potable de ninguna clase; pero sí exis-
te a una distancia de unas tres leguas 
el río "Yateritas'* y el "Pozo A z u l , " 
toda la abundancia necesaria de 
de fácil ext racci6ti 
con 
LAS ELECCIOiS DE [A O C U C I O I I PE O E P E W T E S 
L o s postulados en las candidaturas no asistieron. Formación de expedien-
te. Ratificación de una denuncia por falsedad. El Gobernador resuelve 
recomendar que se haga el escrutinio. Consulta a l Gobernador. Nota 
oficial a la Prensa. Los maestros de la Florida. 
agua superior, 
conducción. ' 
La bahía de Guantánamo es sin ^ 
da alguna, entre las demás de la ¿J* 
pública, la más próxima a la ruta qn, 
deberán tomar los buques desde ¡í 
canal de Panamá, tan luego éste 1 
abra al tráfico mundial, para sus pJ / 
bos de Europa al Pacífico y vicever 
sa, como para dirigirse a los pueH/J 
del Atlántico de los E E . UU. y ^ 
cuantos tengan que tomar sus nimiJ 
hacia la punta "Maisí.** 
La necesidad de que la República ^ 
Cuba tenga por lo menos en uno de 
puertos una zona neutral, donde pu^ 
dan aprovisionarse los buques y ef^ 
tuar sus depósitos las operaciones 
carga y descarga, con motivo del au. 
mentó de tráfico marí t imo que ea ej 
mar de las Antillas exigirá la apertura 
del canal de Panamá, no creemos tam. 
poco necesario entrar en detalles so! 
bre ello, por estar en el íntimo convon, 
cimiento de todos. Y al llenar esta ne.' 
cesidad para el tráfico mundial trae-
ría aparejadas grandes conveniencia» 
no sólo a nuestra zona por lo que pUe. 
dan representar las obras que soan ne. 
cesario hacer y la ocupación de grait 
número de obreros en el movimiento 
y manipulación dentro de la zona neu, 
t ra l y el consumo que pueda represen, 
tar de los productos de este suelo con 
el aprovisionamiento de los buques que 
en ella concurran; si que también log 
beneficios a la República, especialmen. 
te a sus industrias y comercio, ya ^ 
la zona neutral apor ta rá las facilida. 
des de que a ella concurran buques 
todas nacionalidades y procedencias 
que efectúen operaciones de carga y 
descarga, para ser luego transportadas 
no sólo a los demás puertos de la Re* 
pública, sino que habrá mayores faci, 
lidades para exportar todo lo que sea 
necesario a cualquier lugar. 
Dado que el lugar que soñalamoa 
como el más adecuado para estable, 
cer la zona neutraV queda independien, 
te del actual tráfico comercial interior, 
creemos que muy fácilmente podrán 
ser tomadas por quien corresponda las 
medidas necesarias para evitar tod) 
riesgo de los intereses de la Hacienda 
de la República a la entrada y salida 
de mercancías y productos de aquella 
Cierto «j qne ante los tribunales de 
justieia debe presentarse el asunto, 
pof^ue a ellos corresponde declarar la 
ípíralidad o ilegalidad dei desiinde; 
I>ero no lo es menos que la opi-
nión pública CR un t r ibunal respetable 
tamban y rp,e ya qn<. a él acudió en 
yazr»n^«j y < 
núes: qno s 
contra f 
rígidos, na* 
•raaados por La 
íeiado Bernal, no 
os para negarle 
erivenenados a*a-
Tdi^ran probar «»n 
8 quienes van di-
lA las ocho y media se reanudó la 
Junta Directiva suspendida la noche 
del martes. 
La presidió el señor Ramiro de la 
Riva, Vicepresidente en funciones de 
Presidente social por sust i tución re-
glamentaria . 
Se leyó una comunicación suscrip-
ta por los señores que formaron la 
Mesa de la candidatura del señor 
Casteleiro, y otra suscripta por los 
señores que componen la candidatu-
ra. E n ambas y por razones distintas^ 
los señores postulados excusan su 
asistencia a la sesión, a la cual fue-
ron convocados por la Presidencia 
actual para buscar la solución de 
concordia. 
Los señores de la candidatura del 
señor Casteleiro cont inúan mante-
niendo su criterio de que debe irse al 
escrutinio y a la proclamación como 
recomienda el Gobernador Provincial 
porque entienden que la Directiva no 
tiene facultades para resolver el con-
flicto planteado ¡ los postulados en 
la candidatura del señor Pérez Pérez 
se excusan de asistir a la reunión ; 
entienden que la Directiva es la úni-
ca que tiene facultades para solucio-
nar el problema, dando cuenta des-
pués de sus actos a la Junta general 
para que ella lo apruebe o lo desa-
pruebe. Ruegan a la Directiva no to-
me a desaire su fal ta de asistencia. 
En vista de esto la Presidencia da 
por terminado este asunto manifes-
tando que la Directiva lo había dis-
puesto en bien de la armonía de los 
socios y en pro de los altos intereses 
de la Asociación y para conseguir 
una solución honorable para todos. 
También dió cuenta el señor "Ramiro 
de las gestiones previas que practicó 
conforme a los Estatutos sociales res-
pecto a lo ocurrido después de la 
suspensión de las elecciones. Pidió al 
Gobierno Provincial las listas de la 
votación, ordenó que se formara el 
expediente consiguiente y ratificó 
Esponjas s u s t r a í d a s 
De una partida de esponjas «*m-
^ai>-adas para el extranjero por Juan 
Eufa.-ft vocino d« Batabanó, han sus-
jas por valor de ^159 ig-
inamfestaoión del l o . de Septiembre,1 norándose W qu&n* 
ante el Juzgado la denuncia que pre-
sentó por la falsedad descubierta 
cuando se estaba votando. 
ISe leyó la comunicación dirigida 
por el Gobernador Provincial al Pre-
sidente de la Asociación no estiman-
do ilegales los actos perpetrados du-
rante la votación y resolviendo reco-
mendar que se fije hora, día y lugar 
para celebrar el escrutinio y por tan-
to la proclamación. 
Y después de un breve debate en 
el que intervinieron los señores Añel, 
López y Ruiz, se acuerda d i r ig i r al 
•Gobernador provincial, suscripta pre-
cripta previamente por el señor Ra-
miro de la Riva y en cumplimiento 
de la Ley social, comunicación de la 
que dió cuenta a la Directiva por de-
licadeza y por espíri tu de justicia. 
"Habana, Enero 2 de 1914. 
A l señor Gobernador de la Provin-
cia de la Habana. 
Señor : 
Se ha recibido su atento escrito de 
fecha 31 del .pasado mes de Diciem-
bre, conteniendo la resolución por us-
ted dictada con motivo de los actos 
realizados por esta Asociación para 
preparar y llevar a cabo las eleccio-
nes generales de la misma; y dado, 
cuenta de dicho escrito en Junta D i -
rectiva, esta, en la sesión celebrada 
en la noche del día de ayer, después 
de un detenido estudio del asunto y 
de una amplia deliberación, con vis-
ta de lo ocurrido y de la legislación 
en aplicación al caso, se adoptaron 
.los acuerdos que tengo, junto con las 
explicaciones del caso, el honor de 
comunicarle: 
Que es el deseo de esta Junta Di-
rectiva expresar a usted su grat i tud 
por los trabajos realizados en ese 
Gobierno con ocasi'n del incidente 
que nos o c u j v p o r r.< t é r n v i o s lau-
datorios en que para esta Asociación 
está r e d á c t a l o el precitado documen-
to, y sobre todo por 1os buenos p~o 
p V tos de .¡ne se 'nalla animada ¡a 
autoridad de usted en pro de esta 
inst i tución. 
•Que cumplido este leber, se ruega 
a_ su aotoridad se sirva si lo tiene a 
'bien y er vía d^ aclaración, informar 
a esta .."unta Directiva si el con té l i -
do del mencionado escrito envuelve 
o no un mandato de la autoridad que 
usted ejerce orno Gobernador d3 la 
Provincia, « --, otros si es 3 
escrito es o no un acto administrati-
vo dictado en materia de atribucio-
nes regladas, bien como Jefe de la 
Adminis t ración activa Provincial, o 
como representante del Poder Cen-
t ra l en la Provincia. 
Estas dudas las han motivado el 
•hecho de que a continuación de la 
f i rma de usted y de la del señor Er-
nesto López se consignan respectiva-
mente los cargos de Gobernador Pro-
vincial y Secretario de la Adminis-
t ración Provincial, y se emplea la for-
ma usual en el Gobierno y en la Ad-
ministración de 4'Resuelvo", lo cual 
parece indicar que se trata de un ac-
to administrativo, no es menos cierto 
también que en la parte dispositiva 
que es donde reside la fuerza obliga-
toria de las resoluciones, en la de que 
se trata, se dice que se recomienda al 
Presidente de esta Asociación señale 
lugar, día y hora en que deba cele-
brarse el éscrutinio* de las elecciones, 
lo cual parece que es el deseo de us-
ted, encaminar a esta Directiva, dán-
dole un consejo, mera recomendación 
o fórmula que puede o no adoptar se-
g ú n los dictados de su deber y de su 
conciencia. 
Que por todo lo expuesto, y con el 
objeto de que esta Directiva pueda 
solucionar con pleno conocimiento de 
las cosas y siempre dentro de la más 
estricta legalidad lo que corresponda 
al conflicto originado en las eleccio-
nes úl t imamente celebradas,rogar co-
mo ya se ha dicho, pedir a usted acla-
ración de si el escrito tantas veces 
mencionado, envuelve a juicio de us-
ted un acto o resolución administra-
tiva, o una consulta o recomendación 
que puede o no aceptar esta Asocia-
ción que tengo la honra de represen-
tar, dejando de ese modo aclarado 
dicho particular como paso prelimi-
nar para ultimar este incidente en la 
forma que en derecho corresponde. 
•Lo que me complazco en comuni-
carle, quedando de usted atentamen-
te, 
RA MURO D E L A R I V A , 
Vicepresidente en funciones de Pre-
sidente p. s. r. 
acordó dar a la prensa la nota oficial 
siguiente: 
" L a Junta Directiva de esta Aso-
ciación, reunida en sesión extraordi-
naria convocada expresamente para 
dar una solución justa y que no que-
brante los principios morales en que 
se asientan estas instituciones, ha co-
nocido de una comunicación dirigida 
por el señor Gobernador Civ i l , y en 
ta l v i r tud la Junta Directiva ha sus-
pendido el tomar resolución alguna 
respecto de las elecciones, hasta que 
se reciba de dicha autoridad una 
aclaración a la comunicación indica-
da, que se pedi rá por la Presidencia. 
_ Sin perjuicio de lo que en defini-
t iva resolverá dicha autoridad, la D i -
rectiva hace la manifestación expre-
sa de que velará por cuantos medias 
legales estén a su alcance para man-
tener el derecho indiscutible que tie-
ne esta Asociación a resolver por sí 
misma en su domicilio y con sus aso 
ciados la cuestión que se ventila, ya 
que todos los actos que esta Asocia 
ción realiza son perfectamente líci-
tos y sus luchas no son otra cosa que 
la demostración más evidente del v i -
gor y pujanza de la misma, ya que 
todas las ideas sustentadas tienen 
por base el bien social.'* 
Votaron en pro de qu^ se publica-
ra la nota anterior, dieciséis señores 
vocales; en contra los señores Roca 
Ortiz, Bilbao y Suriol. Y se levantó 
la sesión. 
Se c i tará oportunamente para con-
tinuar tratando del asunto. 
zona. 
Siendo ya nuestro puerto uno de loí 
de relativa importancia en la Repúbli. 
ca y bien conocido su nombre por to. 
dos los países y centros productores, 
no es de dud^r que a las especiales coni 
diciones que reúne, por poco que fijeí 
su atención las autoridades superiores 
a quienes corresponde resolver asunto 
de tal trascendencia, ya que bien de< 
mostrado tiene su buen interés por to. 
de lo que implique beneficios a la Re. 
pública, habrán de hacer todo lo poa< 
ble para que sea el puerto de fíuan. 
tánamo como el más adecuado, el qna 
se señale preferentemente para el esta, 
blecimiento de la zona neutral intero 
sada por esta Cámara de la merecida 
presidencia de Ud., asíi como del Aynn< 
tamiento de esta ciudad. 
Deseando haber dejado cumplida la 
misión que esta Cámara nos ha enc(y 
mendado, quedamos de Ud. atentamen. 
te, 
(F . : ) Ricardo Brooka, CaUxto Bergi 
nes, Juan Soler Comáis." 
Votaron en p ro de la anterior co-
municación quince señores vocales; 
en contra los señores Roca, Orti»; Su-
r io l y Ruiz. Bilbao se abstuvo. 
Propuesta por el señor Lópsar se 
Cuando se estaba celebrando U 
Junta Directiva que relatamos ante-
riormente, visitaroin los salones de la 
Asociación los maestros que de la 
Flor ida llegaron a la Habana. Y los 
maestros salieron encantados de su 
visita, manifestando que en los mis-
moa Estados Unidos no vieron socie-
dad alguna que a la Asociación de 
Dependientes se pareciera. 
E l vapor "Espagne" 
Anoche a las doce, la casa Consiena, 
tana de! vapor -Espagne" nos comu-
mco haber recibnio un aerograma del 
cap i tán do dioho buque, diciendo que 
,el vapor l legará a este puerto hov i 
im cinco y media de la tardo. ' 
Este luminoso informe ha «sido tra» 
ladado a la Secretaría de Hacienda, en 
contestación a un escrito que la pro* 
pia Secretaría dirigió a aquella Admi* 
aistracion de Aduana en solicitud M 
datos a este efecto. 
Consejo Provincial 
L A PRIMERA SESIOX D E L AÑO 
'La primera sesión del año la cele-
bró el Consejo Provincial en la tardí 
de ayer. 
Comenzó a las 4 y 30 p. m. 
Actuó de presidente el señor Ü*' 
merto González y de secretario el so-
ñor José María Ortiz. 
Concurrieron los consejeros seño-
res Emilio Sardiñas , Vicente Alonsq 
Puig y Rafael Artola. 
OOBRAiNDO OUBNITAS 
Por recomendación del señor Sar» 
diñas se acuerda nombrar una comi-
sión especial para que estudie e in-
forme las reclamaciones que tienen 
presentadas los señores Rambla .v 
Bouza por la suma de $31,309-42 Q119 
dicen les debe la Provincia por mate* 
ríales suministrados a la Junta l*1"0' 
vincial Electoral. 
RBCAfüDACION D E L A CAJA I 
. PROVINCIAL 
Se leyó un informe del Goberoadoí 
en el que envía una copia del estad0 . 
de recaudación e inversión de fon oí 
de la Caja Provincial correspondien' 
te al mes de Noviembre último. 
DEVOLUCION D E FIANZA 
Por recomendación del Gobernado* 
se acuerda abonarle la fianza üu 
tiene prestada el contratista de 
carretera de Güines a Melena & 
PIDIENDO A N T E C E D E N T E ^ 
Se acuerda interesar de la Ale 
día Municipal de la Habana antee 
dentes sobre la reclamación P1"̂ 1!* 
tada por los señores Lykes Bros ln 
L I C E N C I A . 
Se acuerda concederle licencia P 
estar enfermo al consejero señor * 
rez Lauda. 
SOBÍRE DA MESA 
Sobre la mesa quedaron vftr^(! 
asuntos de poca importancia y ^ 
/ suspendió la sesión a las 
